تأثـير التحولات الدولية لفترة ما بعد الحرب الباردة

 على السياسات الخارجية للدول المغاربية:

- دراسة للنموذج الليبي- by Bahi, Samir
  
  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮﺓ    
  ﻛﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 















                              :ﲢﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ                                                   : ﺐﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟ







 ﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓﺗﺄﺛـﲑ ﺍ
 :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ 
  -ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻠﻴﱯ -
 1102/0102: ﺍﻟﺴـﻨﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ



























 ﻭﺃﻥ ﻭﺍﻟـﺪﻱ  ﻭﻋﻠـﻰ  ﻋﻠـﻲ  ﺃﻧﻌﻤـﺖ  ﺍﻟـﱵ  ﻧﻌﻤﺘـﻚ  ﺃﺷـﻜﺮ  ﺃﻥ ﺃﻭﺯﻋـﲏ  ﺭﺏ "
 ﻣـﻦ  ﻭﺇﱐ ﺇﻟﻴـﻚ  ﺗﺒـﺖ  ﺇﱐ ﺫﺭﻳـﱵ  ﻣـﻦ  ﱄ ﺻـﻠﺢ ﻭﺃ ﺗﺮﺿـﺎﻩ  ﺻـﺎﳊﺎ  ﺃﻋﻤـﻞ 
 " .ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ
 :ﺎﺀـﺍﻷﺩﺑ ﻣﻌﺠﻢ  ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﻬﺎﱐـﺍﻷﺻﻔ ﻤﺎﺩـﺍﻟﻌ ﻗﻮﻝ ﺍﺳﺘﻮﻗﻔﲏ ﺍﳌﺬﻛﺮﺓ ﻫﺬﻩ ﻲﺃ ﻭﺃﻧﺎ
 ﻟﻜﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻮ ﻏﺪﻩ، ﰲ ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻻ ﻳﻮﻣﻪ، ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺎﹰ ﺇﻧﺴﺎﻥﹲ ﻳﻜﺘﺐ ﻻ ﺃﻧﻪ ﺭﺃﻳﺖ ﺇﱐ "....
 ﻭﻫﻮ ،ﺍﻟﻌﱪ ﻋﻈﻴﻢ ﻣﻦ ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻓﻀﻞ، ﻟﻜﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺗﺮﻙ ﻭﻟﻮ ﻳﺴﺘﺤﺴﻦ، ﻟﻜﺎﻥ ﺯﻳﺪ ﻭﻟﻮ ﺃﺣﺴﻦ،
  ...."ﺍﻟﺒﺸﺮ ﲨﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﺍﺳﺘﻴﻼﺀ ﺩﻟﻴﻞ
                                                    
 ﻬﺎﱐـﺍﻷﺻﻔ ﻤﺎﺩـﺍﻟﻌ                                                                 






ﻟﻠﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻨﻌﻡ ﺍﻟﻌﻭﻥ ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ  ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻜﺭ ﻭﺍﻟﺜﻨﺎﺀ ﻫﻭ ﻋﺭﻓﺎﻥ ﺒﺎﻟﺠﻤﻴل ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ
ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ ﺇﻟﻲ ﺃﺨﺭﺠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻭﺭ، ﻓﺄﺒﺩﺃ ﺸﻜﺭﻱ ﺃﻭﻻ ﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻔﻀﻠﻪ 
  .ﺃﺘﻤﻤﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻀﻊ
ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺴﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺘﻘﺩﻡ ﺒﺠﺯﻴل ﺍﻟﺸﻜﺭ ﻭﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺘﺎﺫﻱ ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ 
  .ﺩﻩ ﻭﻨﺼﺎﺌﺤﻪ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻨﺠﺎﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺒﺨﻭﺵ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺠﻬﻭ
ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻔﻭﺘﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﺘﻭﺠﻪ ﺒﺨﺎﻟﺹ ﺍﻟﺸﻜﺭ ﺇﻟﻰ ﻜل ﺃﺴﺎﺘﺫﺘﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺭﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻌﺎﻗﺒﻭﺍ ﻋﻠﻰ 
ﺘﺩﺭﻴﺴﻲ ﻁﻴﻠﺔ ﻤﺸﻭﺍﺭﻱ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﻟﻡ ﻴﺒﺨﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﺒﺫل ﻭﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﻡ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ 
ﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻜل ﺠﻬﻭﺩﻩ ﺍﻟﻤﺤﺘﺭﻡ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﺒﻥ ﺼﻐﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻟﻲ ﺒﻤ
  .ﺍﻟﺠﺒﺎﺭﺓ
  .ﻜﻤﺎ ﺃﺘﻭﺠﻪ ﺒﺎﻟﺸﻜﺭ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺴﺎﻋﺩﻨﻲ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺏ ﺃﻭ ﺒﻌﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل 
  
  
  ﻤﲑـﻲ ﺳـﺑﺎﻫ                                                                               
  





 .ﺎﺀ ﻟﻌﻄﺎﺋﻬﻤﺎﺗﻘﺪﻳﺮﺍ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎ ﻭﻭﻓ...ﺍﻟﻜﺮﳝﲔ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﱃ
 ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻞ ﺩﻭﻥﺍﻟﻌﻤﻞ  ﻫﺬﺍ ﻣﺸﺎﻕ ﻣﻌﻲ ﲢﻤﻠﺖ ﺍﻟﱵ" ﻣﲎ" ﺍﻟﻌﺰﻳﺰﺓ ﺯﻭﺟﱵ ﺇﱃ
  .ﺇﲤﺎﻣﻪ ﻏﺎﻳﺔ ﺇﱃ ﱄﻭﻣﺴﺎﻧﺪﺎ  ﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﻋﻦﻭ ﺍﻷﺳﺮﺓ،ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ  ﺑﻌﺾ ﺣﺴﺎﺏ
  ".ﻳﺎﺳﲔ"ﺇﱃ ﻗﺮﺓ ﻋﻴﲏ 
ﺍﱃ ﺃﺧﱵ ﻧﻌﻴﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﻭﻗﻔﺖ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﱯ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺸﻮﺍﺭﻱ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻭ ﺍﳌﺪﻟﻠﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ، ﺇﱃ 
  . ﻳﻦ ﻣﺮﺍﺩ ﻭﻫﺸﺎﻡﺃﺧﻮﻱ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ
  .ﻣﻌﻲ ﻣﺸﻮﺍﺭﻱ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﺎﲰﻮ ﺯﻣﻼﺋﻲﺇﱃ ﻛﻞ 
  
  
  .ﺇﻟﻰ ﻜل ﻫﺅﻻﺀ ﺃﻫﺩﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل
  
  
 ﺑﺎﻫـﻲ ﺳـﻤﲑ                                                                                
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  ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
    ﻣﻘﺪﻣﺔ
  ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ  : ﻣﺪﺧﻞ  
 
  :ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ  
  ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺎﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎ                 
  
            ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ :ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
 ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﳍﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﱄ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
  ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  
  ﺃﺛﺮ ـﺎﻳﺔ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ  :ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜـﺎﱐ
  ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ:  ﺍﳌﻄـﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
 ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ :  ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ          
  ﺧـــﻼﺻﺔ          
 
  :ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
   ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺒﻴﺔﻇﻞ  ﰲ ﺍﻟﺴـﻴﺎﺳﺔ ﺍﳋـﺎﺭﺟـﻴﺔ ﺍﻟﻠـﻴﺒـﻴﺔ              
  
  ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ :ﺍﻷﻭﻝﺍﳌﺒﺤﺚ          
  ﳏﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ :ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ         
  ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ: ﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐﺍﳌ
 
  ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺒﻴﺔ :ﺜﺎﱐﺍﻟﺍﳌﺒﺤﺚ 
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ:ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ 
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ 
  ﺧـــﻼﺻﺔ
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  :ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ                   
 
  ﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﲡﺎﻩ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓﲢﻮﻻ:  ﺍﻷﻭﻝ ﺍﳌﺒﺤﺚ    
   .ﺃﺳﺒﺎﺏ ﲢﻮﻝ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻟﻠﻴﺒﻴﺎ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ    
   .ﻣﻊ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺕﻃﺒﻴـﻌﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  
  ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﺏﺑﻌﺪ ﺍﳊﺮ ﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳋﺎ: ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﳌﺒﺤﺚ        
                               .ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﲡﺎﻩ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟِﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳋ :ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ         
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ﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻭﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻭﻀﻊ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺇ
  .ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺴﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻗﺔ ﻭﻋﻠﻤﻴﺔ
ﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺘﺤﻭﻻﺕ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﻭﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅ
  :ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻤﻨﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ
  .ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ :ﺃﻭﻻ
 ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، : ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﻱﻲ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل، ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺍﻟﺫﺴﻭﺍﻫﺎ ﺍﻷﺴﺎﺘﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘ ﻲﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺍ
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  :ﻣﺪﺧﻞ
  
 ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ
 
ﻗﺒل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، ﻭﺤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﻭﺤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ  ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺨﺘﺼﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ،ﻠﺩﻻﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡﻟ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﺅﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ
 .ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
  :ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ -ﻭﻻﺃ
                    
ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﺭﻴﻥ ﻭﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﻲ 
  :ﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻭﺭﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﺍﻨﻁﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﻜل ﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴ
ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻁﻭﺭﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻟﺘﻐﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻫﻲ  "ﻤﻭﺩﻟﺴﻜﻲ"ﻴﺭﻯ 
ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ : ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻷﻗﻠﻤﺔ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻤﻁﺎﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ 
 1.ﻭﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ
ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ  ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻴﻑ ﺃﻨﻪ ﺍﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭ
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﺎ  ﺕﻤﺠﻤﻭﻉ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎ
  .ﻴﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﻟﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
" ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻫﻲ  ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺤﻴﺙ "ﺤﺎﻤﺩ ﺭﻴﻴﻊ"ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ 
ﺠﻤﻴﻊ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﺤﻘﻴﻘﺔ ﻨﻅﺎﻤﻴﺔ، ﺇﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻜﻭﺠﻭﺩ ﺤﻀﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ 
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ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻜﺼﻭﺭ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻟﻠﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻭﺘﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ 
  1". ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺘﺎﺭﻩ " ﻓﻴﺭﻴﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ( redynS te ssinruF) "ﻓﻴﺭﻨﺱ ﻭﺴﻨﺎﻴﺩﺭ"ﺃﻤﺎ 
ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻭﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﻭﻥ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ 
  2 ".ﻲﺍﻟﺩﻭﻟ
ﻀﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﻲ ﻤﻨﻬﺞ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺘﻬﺠﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﻗ
ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻗﺩ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﺠل ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺇﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺃﻱ 
ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻡ ﻴﻀﻊ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺫﻱ 
  .ﺘﺨﺘﺹ ﺒﻪ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺘﻴﻥ
ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺒﺴﻁ "ﻲ ﻓﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻫ( yrubaeS" )ﺴﻴﺒﻭﺭﻱ" ﺃﻤﺎ
  3 ."ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺒﻘﺼﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ "  ﺴﻴﺒﻭﺭﻱ"ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺒﻴﻥ  ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﺭﻜﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ 
ﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﺤﺘﻰ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﻌﺎ
  .ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻌﻨﻑ 
ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ " ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻯ( hctueD.K) "ﻜﺎﺭل ﺩﻭﺘﺵ"ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺘﻌﺭﻴﻑ 
  4"ﻬﺎﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻷﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼل ﻭﺃﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻟﺤ
                                               
  .70:ﺹ .8991ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،: ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.20، ﻁ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺴﻠﻴﻡ،  1
  .ﺔﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤ  2
  .80:ﺹ.ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ  3 
  .21:ﺹ.2002ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﺩ،: ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕﺯﺍﻴﺩ ﻋﺒﻴﺩ ﺍﷲ ﻤﺼﺒﺎﺡ،   4 
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ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﺔﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉﻭﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ 
ﻴﺨﻭل ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺘﺒﻨﻲ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻤﻴﺯﺓ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﺎﺴﻤﻬ "ﺃﻥﺤﻴﺙ ( elreM lecraM" )ﻤﺎﺭﺴﻴل ﻤﻴﺭل"
  1."ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻯ ﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻷﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺭﻋﺎﻴﺔ   "ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻭﻴﺴﻲ"ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ 
  :ﻟﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺨﺎﺭﺝ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﻓﻲ ﺸﻜل ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺒﻌﻴﻥ  ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ .1
 .ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻜﺎﺌﻥ ﻭﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ
 (.ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ)ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻭﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  .2
 2 .ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ .3
 ﻭﻗﺩ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻻﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺸﺎﺒﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻨﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺘﻴﻥ، 
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺒﺭﺯﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ 
ﻤﻘﺎﺒل ﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺒﻌﺽ  ﻓﻲ. ﻭﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﻱ ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺼﻴﺎﻏﺔ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺜﺒﺕ  ﺎﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻜﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﺭﻨ
  ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺄﺜـﻴﺭ ﻤﺘـﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺘﻴﻥ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫـﺅﻻﺀ 
  :ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺩ ﻨﻘﻁﺘﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻭﻫﻤﺎ" ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺴﻠﻴﻡ"ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻨﺠﺩ 
                                               
  .623:ﺹ.6891ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، :، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ(ﺤﺴﻥ ﻨﺎﻓﻌﺔ:ﺭﺘ)،ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﺎﺭﺴﻴل ﻤﻴﺭل،   1
  .32- 22:ﺹ ﺹ.3991ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﺭﻕ،:ﺒﻴﺭﻭﺕ.1:، ﺝﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺍﻟﺩﻭ ﺕﺃﻀﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﻤﺤﻤﺩ ﻤﻭﻴﺴﻲ،   2
  21 
ﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻘﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻴﻘﻥ، ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴ 
ﻨﻅﺭﺍ )ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ
 (.ﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﺃﺯﻤﺎﺕ
ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻻ ﺘﻤﺱ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ  
  1.ﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔﺍﻟﺴ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ 
ﺒﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺘﻀﻔﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ 
  . ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
  :ﺟﻴﺔﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳋﺎﺭ-ﺛﺎﻧﻴﺎ
  
ﻭ ﻥ ﻴﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﻘل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ   
ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺤﻭل ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ 
ﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﻨﺘﺎﺝ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﻤ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭلﻭﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺭﺯﺕ ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ، ﺍﻋﺘﺒﺭ 
ﺃﻥ ﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﻜل ﻭﺤﺩﺍﺘﻪ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ  ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﻜﺩ 
ﺇﻟﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﺭﻜﺯ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﻔﻬﻡ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ  -ﻜﺈﺤﺩﻯ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ-ﺍﻟﺩﻭل 
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  :ﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﻭﺑﻴﺌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳ ﻩﺍﻻﲡﺎ  .ﺃ
ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ، ﻫﻲ ﻨﺘﺎﺝ ﻟﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ 
 ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺯﺒﻲ، 
 :ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺴﻠﻭﻜﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺔﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴ
 lacitilop sa hcus srotcaf lanretni taht eugra seiroeht kitilopnenni esehT " 
 cimonoceoicos ro ,scitilop nasitrap ,retcarahc lanoitan ,ygoloedi cimonoce dna
 sredrob rieht dnoyeb dlrow eht drawot evaheb seirtnuoc woh enimreted erutcurts
  "  1
ﺘﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻋﺩﺓ ﻤﻘﺘﺭﺒﺎﺕ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻌﺩﺩ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﻜﻥ ﻜﻠﻬﺎ 
ﺘﻠﺘﻘﻲ ﻋﻨﺩ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻱ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻫﻭ ﻨﺘﺎﺝ ﻟﻠﺤﺭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
  :ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻋﺭﺽ ﻷﻫﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺒﺎﺕ
  :ﻘﺘﺭﺏ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻲﻤ. 1
، ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ (redynS" )ﺴﻨﺎﻴﺩﺭ"ﻅﻬﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺏ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ  ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ 
ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺼﺎﻨﻌﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻠﺩﻭل 
ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ " ﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺼﺎﻨﻌﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻟﻠﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎ




                                               
 n.15:loV .scitilop dlroW ."ycilop ngierof fo seiroeht dna msilaer lacissalcoeN" .esoR noediG 1
 .841 :P .8991 rebotco.1
 fo yduts eht ot hcaorppa na sa gnikam noisiceD".nipas notruB .kcurb.w.H ,redynS drahciR2
 .noitaler lanoitanretni ni yroeht yraropmetnoC ,namfloH yelnatS :dE ni "scitilop lanoitanretni
 .251 :P .5691 .lliH ecitnerP :A.S.U.5 :dE
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ﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺏ ﻓﻲ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ " ﺴﻨﺎﻴﺩﺭ"ﻭﻗﺩ ﻟﺨﺹ 
  1 :ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺘﺤﻠﻴل ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺤﻴﺙ ﻴﺸﻤل
ﻋﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ  ﻴﺸﻤل ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺔ(: ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ) ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ-
، ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﺘﺘﺸﻜل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻜﺄﻓﻌﺎل ﻭﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌل ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ
  .ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل
  .ﺘﺘﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ (:ﺔﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ: )ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ. -
  :ﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺘﻬﺎﻴ: ﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺍ.-
 .ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
 .ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺘﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
 .ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻗﺎﻡ ﺒﻌﺯﻟﻬﺎ ﻨﻅﺭﺍ " ﺴﻨﺎﻴﺩﺭ"ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ 
  .ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
  :ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺜﻼﺙ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻫﻲ  :ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ.-
  .ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺘﺸﺎﺒﻙ ﻭﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ: ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ  
ﺭ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻜﻡ ﻫﺎﺌل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﺘﻴﺢ ﻟﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍ: ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  
  .ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺭﺍﻹﺤﺎﻁﺔ ﺒﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎ
  :ﺒﻴﻥ " ﺴﻨﺎﻴﺩﺭ"ﻴﻤﻴﺯ : ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ 
 .ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤﻥ ﻓﻬﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺒﻨﻲ ﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻟﻘﺭﺍﺭ ﻤﻌﻴﻥ: ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ 
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ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺸﻜل ﻜﻨﺘﺎﺝ ﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺘﻁﻠﺏ : ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺩﻓﻴﻨﺔ 
ﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻤﻨﺫ ﻁﻔﻭﻟﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺭﺍﺴ
  1.ﺇﺒﺭﺍﺯ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜﺭﺕ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻨﻪ ﻲﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﻅﻠﻬﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟ
  :ﻤﻘﺘﺭﺏ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ2.
 ﻻ ﺘﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼلﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺏ ﺃﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻴﻌﺘﺒﺭ
ﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻴﻜل ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴ ﻬﺎﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒل ﺃﻨ
  .ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﻨﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﺃﻥ  (nosillA maharG")ﻏﺭﺍﻫﺎﻡ ﺃﻟﻴﺴﻭﻥ "ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻴﺭﻯ  
  .2 ﻴﻥﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﻋل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴ
ﺜﻼﺙ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻜﻤﺩﺍﺨل ﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻬﻡ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ " ﺃﻟﻴﺴﻭﻥ"ﺤﺩﺩ  -
  :ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻫﻲ
  :ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻲ -
ﻴﻔﺴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﺯﺍﺀ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﻌﻴﻥ 
ﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺘﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻤﺩﻯ ﻋﻘﻼﻨﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻌل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﺍ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ،
ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﻔﻬﻡ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ . ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺘﺒﻨﻰ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  .ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﻭ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺩﻉ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ
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  :ﺔﺫﺝ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﻨﻤﻭ -
ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺘﺘﺒﺎﻩ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻭل ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ 
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﻤﺤﺼﻠﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﻤﺴﺘﻤﺭ . ﺒﺸﺄﻥ ﺫﻟﻙ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻷﻨﺴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﺃﺼﻼ ﻤﻊ ﺤﺠﻡ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ " ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ"ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﻓﻌﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﻭﺤﺩﺓ ﻫﻲ . ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ
  1 .ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺒل ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻬﺎ
  :ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ. 
ﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻔﻬﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺃﻥ ﺍ    
ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺘﺼﻨﻌﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﻭﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ 
ﻟﻬﻡ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻗﺩ  ﻥﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺼﻨﻌﻪ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺼﻨﺎﻉ ﻗﺭﺍﺭ ﻋﺩﻴﺩﻴ
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ . ﻓﻲ ﺃﺤﻴﺎﻥ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺘﺎﺝ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻔﺎﻭﺽ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻻﺕ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﺸﺎﺒﻙ 
  2.ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ
 :ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻩﺍﻻﲡﺎ.ﺏ
ل ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺤﻴﺯﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ، ﺤﻴﺙ ﺸﻬﺩ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺸﻐل ﺍﻟﺘﺤﻠﻴ
ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﻴﻥ  ﺓﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﻴﻥ ﺤﻭل ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭ
ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ . ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﻡ ﻜﻴﻨﻴﺙ ﻭﺍﻟﺘﺯ...ﻤﻭﺭﻏﺎﻨﺘﻭ، ﺇﺩﻭﺍﺭﺩ ﻫﺎﻟﻴﺕ ﻜﺎﺭ: ﺃﻤﺜﺎل
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ﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻠﻡ ﺒﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﻴﻥ ﻤﺅﺩﺍﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷ
 .ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
ﺃﻥ ﺒﺤﺙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻅﻴﻡ ( uahtnegroM" )ﻤﻭﺭﻏﺎﻨﺘﻭ"ﻓﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ، ﻴﻌﺘﻘﺩ  
ﻟﻘﻭﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺤﺭﻙ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻤﻜﺎﺴﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻷﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ  ﻓﻲ 
  .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺌﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
 roivaheb eht fo noitanalpxe latnemadnuf eht gnitutitsnoc rewop fo secnalab ehT"
 1  ".stinu fo
ﻟﻜﻥ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺘﻲ ﻭﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﺸﻜل ﺘﺤﻭﻻ ﻋﻤﻴﻘﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ  -
ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﺩﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻅﻬﺭ ﺘﻴﺎﺭﺍﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺼﺒﺢ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻠﺘﺎﻥ ﺘﺠﻤﻌﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﺍﻟﺩﻓﺎﻋﻴﺔ"ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ " ﺍﻟﻬﺠﻭﻤﻴﺔ"ﻪ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴ
ﺃﻱ  » MSITATS «ﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻭ ﻤﺼﺎﻟﺤ ﻘﺎﺩﺭﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﻁﻰ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻜﻭﻨﻬﺎ 
ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻥ  ﻫﻲﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ  ﺍﻷﻫﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻓﺎﻟﻨﻘﻁﺔ ، 2ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻨﻬﺎ
  .ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻪﻭﻋﻘﻼﻨﻲ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻤﻨ( ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﻜل ﻭﺍﺤﺩ)ﻫﻲ ﻓﺎﻋل ﻭﺤﺩﻭﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﻟﻜﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺩﻓﻌﺘﻬﺎ " ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﻬﺠﻭﻤﻴﺔ ﺘﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ -
  :ﻫﺠﻭﻤﻴﺔ ﺘﺩﺨﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﺭﺍﻉ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﺘﺒﻨﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ
 tca semitemos dna kniht ot decrof era tub ,evitom evisnefed a htiw nigeb setatS"
 3 ".metsys lanoitanretni eht fo erutcurts eht fo esuaceb ylevisneffo
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ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻻ ﻴﺼﺒﺢ ﻟﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺃﻴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ 
  .ﻓﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺘﺘﺼﺭﻑ ﺒﻁﺭﻕ ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺩ
ﺠﻌﻠﺕ  "yhcrana lanoitanretni"ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻴﺭﻯ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  -
ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻀﻤﻥ ﺴﻴﺎﻕ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﻤﻨﻪ ﻤﺘﻭﺍﻓﺭ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻜﺎﻥ 
ﻜﻔﺎﻋل ﻭﺤﻴﺩ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل  ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻜل ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﻅل ﻓﻭﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ،  1.ﺍﻟﻤﺎﺭﻗﺔ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻓﻭﺍﻋل ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﺃﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻁﺭﺤﻪ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
  :ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺒﻨﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
  .ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻨﺤﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﺍﻨﻔﺭﺍﺩﻴﺎ 
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ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻌﻤل  ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﺎﻤﺔ،ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ  ﺍﻟﻤﺩﺨلﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ   
ﺠل ﺃﺍﻟﻌﻠﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺘﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻭﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﻭﻥ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻤﻥ 
، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﻤﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﺨﻼل ﻥ ﻤ ﺎ ﺘﻨﺸﺊ، ﻜﻤﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﻟﺴﻠﻁﺘﻬﺎﻟ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺒﻊ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ
  .ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﻭﺤﺩﺓ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ
ﻫﺫﺍ ﻭﺤﺎﻭﻟﺕ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ُﺃﻁﺭ ﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل، ﻓﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ 
ﻭﺭﻜﺯﺕ ﺃﺨﺭﻯ " ﻏﺭﺍﻫﺎﻡ ﺃﻟﻴﺴﻭﻥ"ﺴﺎﺘﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﻤﻘﺘﺭﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴ
ﺘﺤﻠﻴل ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ " ﺴﻨﺎﻴﺩﺭ"ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺤﻴﺙ ﺭﺒﻁ 
 ﻲﻐﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﺭﻜﺯﺕ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘ. ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺌﺩ ﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺃﺼﺤﺎﺏ 
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 ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺎ
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ﺇﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻷﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ، ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ   
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﺍﺘﻔﻕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ  ﺔﺼﻨﺎﻋ
ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻨﻨﺎ ﺒﺼﺩﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ . ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻨﺎ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻟ
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻭﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻗﺩ ﺃﻓﺭﺯﺕ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺠﺫﺭﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻭﺤﺩﺍﺘﻪ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ  ﺕﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎ
  .ﻟﻴﺔﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺔ ﻗﺩ ﺃﺤﺩﺙ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﺩﻭ
ﻜﻤﺎ ﻁﺭﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﺤﻬﺎ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺒﻴﻥ، ﻟﺘﺠﺩ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺩﻭﻟﻲ ﺘﻤﻴﺯﻩ ﺃﺤﺎﺩﻴﺔ 
  .ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺃﺤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ
ﺎﻭل ﻓﻲ ﺍﻷﻭل ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻨﻟﺫﻟﻙ ﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﺒﺤﺜﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻥ ﻨﺘ
ﻟﻨﺤﺎﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ  .ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺴﺕ ﻫﻴﻜﻠﻪ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ
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  :ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
  ﺭﺩﺓﺎﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﺒ                 
ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺘﻲ ﻭﺴﻘﻭﻁ ﺠﺩﺍﺭ ﺒﺭﻟﻴﻥ ﻋﻠﻰ  ﺎﺩﺸﻬﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻻﺘﺤ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺠﺫﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ
  .ﺎﺩﺕ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺴ
  : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  :ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ              
  1".ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻓﻴﻪ ﻭﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ: " ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﻴﻜل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻪ، ﺄﺴﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﻴﺘﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
ﻐﻴﺭ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻭﻨﻤﻁ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻴﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ 
 2.ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻗﺘﺴﺎﻡ ﺴﻠﻁﺎﺘﻪ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁ ﺒﻬﺎ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺫﻟﻙ
ﻭﻻﺕ ﺍﻟﺠﺫﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺴﺕ ﻓﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﺸﻜﻠﺕ ﻨﻘﻁﺔ ﻓﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﺤ
  :ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺸﻤﻠﺕ
 .ﺒﺭﻭﺯ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺒﻴﺔ 
  .ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
 .ﻅﻬﻭﺭ ﺩﻭل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ 
  .ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻨﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻭﺩﻭل ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ 
                                               
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻜﻠﻴﺔ )ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،."ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﺔﺎﺴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺍﻟﺴﻴ"ﻋﻠﻴﻠﻲ ﻤﻭﻨﻲ، 1
  .11، ﺹ (2002/1002ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،
  .ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، 2
  42 
ﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻜﺎﻥ ﻟﺴﻘﻭﻁ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺘﻲ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﻅﻤ: ﺒﺭﻭﺯ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺒﻴﺔ .1
ﺔ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺒﺯﻋﺎﻤﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺒﺭﻭﺯ  ﺔﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴ
ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻰﻤﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻜﻘﻁﺏ 
ﻓﻲ ﺘﻔﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ  ﺃﺜﻴﻨﺎﻴﻭﻡ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟ" ﻏﺴﺎﻥ ﺴﻼﻤﺔ"، ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻴﺭﻯ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔﻭ
 ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ، % 54ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ  ﺇﻨﻔﺎﻗﻬﺎﻓﻲ ﺘﻔﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺤﻴﺙ ﻴﺒﻠﻎ  ﺇﺴﺒﺭﻁﺔﻭﻫﻲ  ،ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ
ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ، ﻷﻥ ﻤﻥ ﻟﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻭﻀﻊ  ﻓﻲ ﺇﻨﻤﺎﻴﻀﻌﻬﺎ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻭ
ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻫﻭ . 1 "ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺤﺩ ﺴﺒل ﺘﺩﺨﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﺒﺭﺭﺍﹰ ﻪﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻴﻤﻴل ﺒﺎﻟﻁﺒﻴﻌ
ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﺎ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺒﺎﺤﺘﻼل ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ 
   .ﻭﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻴﺙ  ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺠﻠﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﻴﻌﻜﺱﻓﺎﻟﻨﺴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟ
ﺸﺭﻟﺯ "ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﻙ ﻟﻜل ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩﻩ  - ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ  -ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻓﻴﻪ
ﻋﺎﻟﻡ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﻟﻴﺱ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻗﻁﺎﺏ ﺒل ﻋﺎﻟﻡ ﺃﻥ "ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻯ ( remmahtuarK .C" )ﻜﺭﻭﺜﺎﻤﺭ
 ﺔﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴ ﺤﺩﻱ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓﺍﻟﻘﻁﺏ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻓﺈﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺃﻱ ﺘ
ﻯ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻻ ﻴﺘﻌﺩ ﺎﻭﺃﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺒﻤ...ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﻴﺩﻫﺎ ﺍﻟﺤﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﻭﻥ
  2."ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺼﻌﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ " ﻜﺭﻭﺜﺎﻤﺭ"ﻓـ 
ﻜﺄﺤﺩ ﺼﻭﺭﻫﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺘﻭﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ 
                                               
 ﺹ ، 3002 ، 882ﺍﻟﻌﺩﺩ  ،ﻌﺭﺒﻲﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟ ، "ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ" ،ﻏﺴﺎﻥ ﺴﻼﻤﺔ 1
  .11-01ﺹ
 .21:، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻋﻠﻴﻠﻲ ﻤﻭﻨﻲ2
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ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻭﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﻋﺴﻜﺭﻱ ﺨﻼل ﺤﺭﺏ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ  ﻫﻭ ﺘﻬﺭﺏ - ﺒﺤﺴﺒﻪ–ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺩﻟﻴل ﺫﻟﻙ 
  1.ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﻜﺎﻥ ﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ : ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ. 2
ﻤﺴﺕ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﻷﺤﺭﻯ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺘﻪ ﻤﺘﺄﺜﺭﺍ 
ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻷﻤﺭ  ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲﺒﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟ
ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﺩﻋﻰ ﺒﺭﻭﺯ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺯﺍﺓ ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ  ﺍﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
  .ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺫﻟﻙ  ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﻜل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ
ﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﺒل ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺸﻜﻠﺕ ﻤﻨﻌﺭﺠﺎ ﻓﻲ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻨﺘﻴﺠ: ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ .ﺃ
ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ  ﺤﻴﺙ ﺃﻀﺤﺕ ﻟﻠﻌﻭﻟﻤﺔﻭﺍﻤﺘﺩ ﺫﻟﻙ ﻟﻜل ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  -ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ-ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ، ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﺠﻠﻲ ﻓﻲ
، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺤﺭﺓ  - ﻜﻤﺎ ﺴﻴﺄﺘﻲ ﺘﻔﺼﻴل ﺫﻟﻙ ﻻﺤﻘﺎ– ﻹﻨﺴﺎﻥﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍ
ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻭﻤﺘﻌﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ 
ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، ﻭﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ، 
ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻭﻭﺴﺎﺌل 
  2.ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
                                               
  .41:ﺹ ،ﻋﻠﻴﻠﻲ ﻤﻭﻨﻲ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ1  
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ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ  ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﺎﺝﻓﺎﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ 
ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺒﺭﺯﺕ ﺒﺸﻜل ﺃﻭﻀﺢ ﺒﻌﺩ  ﺘﻤﺜل ﻭﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ  ﺭﻭﺯﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻤﺢ ﺒﺒﺍﻟﻌﻭﺍﻤل 
  .ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻘﻨﻲﺩﺨﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ 
ﻠﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺘﻜﺘﻼﺕ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ، ﻭﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻓ
ﻟﻘﺩ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ( ﻤﻼﻙ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻉ)ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺩﺨﻠﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻗﻁﺎﻉ 
ﻤﻭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻬﺩﺘﻪ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻟﻴﻤﺘﺩ ﺍﻟﻰ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻭﻤﻊﻭ
  (.ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ)ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﺒﺎﻗﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻊ ﺍﺒﺘﻜﺎﺭ
ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﺃﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻋﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ  ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭﻟﻘﺩ    
ﺍﻟﺦ، ﻜﻤﺎ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ، ﺍﻷﻤﺭ ... ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻷﺒﻨﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ 
  1.ﻌﻭﻟﻤﺔﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟ ﺘﻤﺜلﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ  ﻭﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﻨﺸﻬﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻴﻭﻡ 
ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺍﻀﺢ ﻟﻠﻌﻭﻟﻤﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ 
   :ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ، ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺜﻼﺙ ﻤﺩﺍﺨل ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ
ﻜﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ، ﻤﺎﻟﻴﺎ ، ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ، ﺜﻘﺎﻓﻴﺎ  ﻟﻠﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻷﻭلﻴﺸﻴﺭ   
ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻭﻜﺎﻻﺘﻬﺎ ، )ﻭ ﻗﻴﻤﻴﺎ ﺘﺸﻤل ﻜل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭ ﺘﺤﺭﻜﻪ ﻓﻭﺍﻋل ﻓﻭﻕ ﻭﻁﻨﻴﺔ  ،ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ
ﻭ ﺤﺎﺼﺭﺓ ﺒﺫﻟﻙ ﻟﺩﻭﺭ ( ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ،ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
  .ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
                                               
  .ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ 1
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ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﻟﺘﻨﻤﻴﻁ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ  ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﻴﺤﺼﺭ  ﺒﻴﻨﻤﺎ  
ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺘﻌﻜﺱ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﺎﺜل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ، ﺍﻟﻘﻴﻡ ،  ﺕﻠﻭﻜﻴﺎﻟﻠﺴ
  .ﻭ ﺍﻷﺫﻭﺍﻕ ﻭ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﺠﺎﻻ ﻤﻔﺘﻭﺤﺎ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ  ﺕﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎ
ﻓﻬﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻅﺭ ﻟﻠﻌﻭﻟﻤﺔ ﻜﺤﺭﺍﻙ ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ ،ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺃﻤﺎ 
  1. ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﺎﺩﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺤﻀﺎﺭﻴﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻬﻴﻤﻥ
ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ  ﻌﻜﺱ ﻁﺒﻴﻌﺔﺘ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺤﺭﻜﻴﺔ  ﻜﻭﻨﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻓﻘﻁ ﻅﺎﻫﺭﺓﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻤﻓﺎﻟﻌﻭﻟﻤﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﻌﻜﺱ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ، ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ 
ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻘﻁ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ  ﻷﻨﻬﺎ"ﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻠﻌﻭﻟﻤﺔ ﺃﻨﻪ ﻭﺒﺤﺴﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺘﻤﺜل ﺍﻟ
ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺒﺠﻌﻠﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﺒﻤﺤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭ ﻟﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺘﻨﻤﻴﻁ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
    2 . ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﻊ ﻓﺭﺽ ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻤﻨﻤﺫﺠﺔ ﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ
ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺨﻠﻕ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺤﻜﻡ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺼﺎﻟﺤﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺎﻟﻓ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻜﻨﻅﺎﻡ ﺤﻜﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﻤﺭﻨﺎ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ( ﻨﻤﺫﺠﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ )
ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﻴﻨﺎﺀ ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ 
  .ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﺒﺨﺼﻭﺼﻴﺔ  ﻰﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻻ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻻ ﺒﺎﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﻻ ﺤﺘ
ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺸﺅﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﺩﻕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺭﺤﺎ ﻤﻔﺘﻭﺤﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ 
ﻭﻟﻲ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻟﺩ
                                               
ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺃﻟﻘﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ  ) ﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔﺍﻟﻨ، "ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ"، ﺃﻤﺤﻨﺩ ﺒﺭﻗﻭﻕ 1
ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ  ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻡ :ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ،ﻴﺍﻟﺴﻴﺎﺴ
  .6-5:، ﺹ(9002/8002،ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
  .6:ﺹ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ 2  
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ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺎﺭﻀﺕ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺩﻭﻟﻬﺎ ﻭﻴﺘﺠﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ 
ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﻴﺭﺍﻥ، ﻜﻭﺒﺎ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ ﻗﺒل 
  1.ﻤﻊ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺸﺭﻜﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ 4002ﺝ ﻤﻨﺫ ﻤﻁﻠﻊ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻻﻨﻔﺭﺍ
 :ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ. ﺏ
ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻭﻟﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻘﺒﺕ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﺃﻋﻁﺕ 
ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻴﺔ ﻓﺸل ﺍﻟﻨﻅﻡ "ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺃﺒﻌﺎﺩﺍ ﺍﺨﺭﻯ ﺸﻐل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻌﻅﻡ ﺠﻭﺍﻨﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ 
ﻭﺍﻗﻌﻴﺎ، ﻭﻓﺸل ﺍﻷﻁﺭﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻨﺯﻴﺔ ﻫﻤﺎ ﻤﺅﺸﺭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻻ ﺘﻤﺜل ﺇﻻ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻤﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻤﻥ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻤﺎﺕ 
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻡ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ 
  2".ﻜﺘل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺘﻤﺭ ﺒﺄﻭﻟﻰ ﻤﺭﺍﺤﻠﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘ
ﻓﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﻗﻠﻠﺕ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ 
ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﺒﺎﻻﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺩل ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ 
ﺒﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﻜﻤﺎ ﺴﻠﻑ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻓﺎﻀﺤﻰ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻨﺼ
ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ " ﻫﺫﻩﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ 
ﺘﻌﻜﺱ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل 
  ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻟﻠﺘﻜﺘﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ، ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ  ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﺒﻬﺫﺍ
  
                                               
ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ : ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ"ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺘﻴﻘﻤﻭﻤﻴﻥ، 1
ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ  ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻡ: ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ .)ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، "ﺃﻨﻤﻭﺫﺠﺎ
  .71: ﺹ(.5002،ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
  .471،ﺹ 4991ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻟﻼﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ،: ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻭﻟﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻲ،  2
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ﺠﺩﺍﺭ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ، ﺃﻭ ﻓﻌل ﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ، ﺃﻭ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻬﺩﻑ 
  1."ﻤﺔﺍﻟﻤﻭﺍﺀﻤﺔ ﻤﻊ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻜﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺩﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻌﻭﻟ
ﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺍﻀﺢ ﻭﻤﺤﺩﺩ ﻟﻪ، ﻭﻴﺄﺘﻲ ﻫﺫﺍ ُﻴ ﺤﻴﺙ ﻟﻡﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ،  ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥﺎﻟﺘﻜﺎﻤل ﻓ
  .ﻟﻪ ﺒﺎﺤﺙ ﺅﻴﺔ ﻜلﻟﺭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺘﺒﻌﺎﹰ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺸﻤل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ "ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﺫﻱ  "ﺒﺎﻻﺴﺎ"ﻨﺠﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺭ  ﻓﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ
ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻭﻀﻊ ﻤﺤﺩﺩ ﺃﻭ ﺤﺎﻟﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﻹﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻻ
  2."ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺼﻭﺭﺍﹰ ﻋﺩﺓ ﺘﺘﺩﺭﺝ ﻤﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺘﻠﻐﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ  
ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻜﺤﺎل  ﻭﺘﺤﺘﻔﻅ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺘﻬﺎ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﺎﻤﺘﺩﺍﺩﻫﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﻭﻜﻨﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل 
، ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺤﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ 063ﺴﻭﻗﺎ ﻴﺤﻭﻱ 
ﻩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻤﺭﻭﺭﺍﹰ ﺒﺎﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻠﻐﻰ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺘﺠﺎ
ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻼﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﻤﺠﺎﻟﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻜﺎﺸﺭﺍﻑ  ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
ﺘﺎﻴﻭﺍﻥ، ﻫﻭﻨﻎ ﻜﻭﻨﻎ، ﺴﻨﻐﺎﻓﻭﺭﺓ، ﻜﻭﺭﻴﺎ )ﺍﻻﺴﻴﻭﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻨﻤﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺭﺒﻌﺔ
ﺍﻨﺘﻬﺎﺀﺍﹰ ﺒﺎﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻭﺤﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ، (ﻴﺔﺍﻟﺠﻨﻭﺒ
ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻭﺴﻌﻪ ﺍﻟﻰ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  .ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻟﻼﻭﺭﻭ ﻜﻌﻤﻠﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ
  
                                               
  :،ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ"ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ"،ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﺩﺒﻪ 1
 mth.910kf/01-9/citilop/gro.mad.uwa :pttH
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  :ﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔﻅﻬﻭﺭ ﺩﻭل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟ .3
 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﻯ ﺘﻔﻜﻙ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺎﺘﻲ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺩﻭل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔﻟﻘﺩ 
ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﻤﺎ  ،ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺒﺎﻨﻀﻤﺎﻡ ﻋﺸﺭ ﺩﻭل ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺝ ﻱ ﺘﻭﻭﺍﻟﺫﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ 
  .ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ
  :ﻨﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻭﺩﻭل ﺍﻟﺠﻨﻭﺏﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍ4
ﺘﻀﻡ ﺩﻭل ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺍﺴﻴﺎ ﻭ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻀﻡ ﺩﻭل ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺃﻭﺭﺒﺎ 
ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻓﻲ ﺃﻭل ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ، ﻭﻟﻘﺩ ﺍﻨﺘﻅﻤﺕ ﺩﻭلﻭ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﻭﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ 
ﻭﺩﺍﺭ  ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﻭﻀﻊ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺩﻭل ﺍﻟﺸﻤﺎل 77ﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻴﻓ 4691
ﺭﻜﺯﺕ ﺩﻭل ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺩﻭل ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺤﻭل ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ 
ﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎ
ﺭﻜﺯﺕ ﺩﻭل ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺔ ﻤﺭﻜﺯﻴﺎﹰ ﻭﺘﻭﻅﻴﻑ  ﺒﻴﻨﻤﺎﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،
ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﺴﻭﺍﻗﻬﺎ، ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻭﻁ ﺃﻓﻀل ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻊ ﺩﻭل 
ﻤﻨﺢ ﻭﻗﺭﻭﺽ ﻤﻴﺴﺭﺓ ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻋﻘﺏ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ  ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻭﻨﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻜل
ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺘﻲ ﻨﺠﺤﺕ ﺩﻭل ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺩﻭل ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﻗﺒﻭل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
  1.ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺘﹼﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 4991ﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﺴﻨﺔ ﺒﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﺝ 
    
  
                                               
، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ : ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺴﻠﻴﻡ  1
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  : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  :ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻘﻴﻤﻴﺔﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍ                    
ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻴﺔ ﻭﺘﺴﺎﺭﻉ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ   
ﻭﺘﻁﻭﺭ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤل ﻤﺠﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﻰ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺙ ﺍﻨﻌﻜﺴﺕ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻋﻠ
ﻤﻘﺎﺒل ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻲ، ﻭﺴﺎﺩﺕ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺘﺤﺎﻭل ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ 
  (.ﻫﺎﻨﺘﻐﺘﻥ)ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺼﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ( ﻓﻭﻜﺎﻴﺎﻤﺎ)ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ
  :  ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺭﻭﺯ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﺒ .1
، ﻤﺜل ﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻭﺍﻟﻐﺭﺏ ﻭﺴﺒﺎﻕ ﺒﻌﺫ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ  
ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺘﺭﺴﺎﻨﺘﻪ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ  ﻭﺍﺘﺠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ،ﻭﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓﺘﺴﻠﺢ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ﺍﻟ
   .5991ﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺤﻅﺭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
ﺠﻤﻴﻊ ﺒﺭﺯﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺘﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﻡ ﻟﻘﺩ 
ﺘﺴﺘﺤﻭﺫ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕﺤﻴﺙ  ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻰﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠ ،ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻗﻀﻴﺔ  ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ،ﺍﻟﺩﻭل
ﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟ ﻓﻲ ﻋﻘﺏ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ، ﻓﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺘﺘﻤﺜل ﻋﻠﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺩﻭﻟﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺒﻭﻕ
 ،ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕﺍﻟﻭ ﻓﻜﺎﺭﻷﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻭ ،ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﺒﺩﻋﻭﺓ  3991ﻜﺎﻥ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﺴﻨﺔ ﺤﻴﺙ  ،ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ،ﻭﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ
  1.ﻟﻘﻀﻴﺔﻨﻘﻁﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍ ﻤﻤﺜﻼ ﺒﺫﻟﻙﻤﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 
                                               
ﺹ  ﺹ،  2991 ، 191ﺍﻟﻌﺩﺩ  ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، "ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﺍﻷﺭﻗﺎﻡ" ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ  1
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ﻭﺒﺤﻀﻭﺭ ﺩﻭﻟﺔ  061 ﺒﻤﺸﺎﺭﻜﺔﻘﻤﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺒ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺕ ،2991ﻤﺜﻠﺕ ﻗﻤﺔ ﺭﻴﻭﺩﻱ ﺠﺎﻨﻴﺭﻭ ﻋﺎﻡ  ﻭﻟﻘﺩ
ﻘﻀﺎﻴﺎ ﺒ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﻴﻀﺎﻜﻤﺎ .ﺭﺌﻴﺱ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺩﻯ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺒﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ 031
  1.ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ ،ﻭﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ،ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ،ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ،ﻭﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ، ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
  :  ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺕﻭﺒﺭﻭﺯ ﺍﻟﺘﻤﺎﻴﺯﺍ ﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻹ .2
ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺎﺃﺴﺎﺴﻴ ﺎﻤﺤﺭﻜ ﻋﺎﻤﻼ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﻗﺭﻥ  
ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺭ ﻴﻨﺒﺜﻕ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ، ﻫﻲ ﻭ ،ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﺒﻌﺩ  ﻭﻟﻜﻥ ،ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﻬﻡ  ،ﻕﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﻼ ﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺃﻓ
ﺒﺭﺯﺕ ﺍﻟﺘﻤﺎﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻤﻥ ﺨﻼل  ﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﻴﺘﻲﺍ
ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺒﺭﺯﺕ ﻓﻲ ﺫﺍﻕ  2 .ﺃﻭﺍﺴﻁ ﺃﺴﻴﺎ ﻭﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺸﺭﻕ ﺃﻭﺭﺒﺎ  ﻤﺜل ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻓﻲ ،ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻨﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ  ﺼﻤﻭﺌﻴل ﻫﺘﻨﻐﻨﻭﻥﻟﺼﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻨﻅﺭﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻨﻅﺭﻴﺔ 
  .ﻔﻭﻜﻭﻴﺎﻤﺎﻟ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﻅﺭﻴﺔ
( ﺼﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ)ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ( notgnitnuH .p leumaS) "ﺼﺎﻤﻭﻴل ﻫﻨﺘﻐﺘﻭﻥ"ﻓﺎﻤﺎ 
ﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﺍﻓﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺴﻤﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤ
ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ  ،ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﺇﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱﺃﻓﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻨﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻥ ﻴﻜﻭﻥ : "ﻫﻨﺘﻐﺘﻭﻥ
ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻗﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ  ﺍﻷﻤﻡ-ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻭﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻟﻠﻨﺯﺍﻉ ﺴﻴﻜﻭﻨﺎﻥ ﺜﻘﺎﻓﻴﺎﻥ ، ﺴﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭل
                                               
-57ﺹ ﺹ،  2991 ،011ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ،" ﻟﻤﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎ" ،ﻋﺼﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺠﻼل  1
  .87
-01ﺹ ﺹ ،3002 ،882ﺍﻟﻌﺩﺩ ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،"ﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ" ،ﻏﺴﺎﻥ ﺴﻼﻤﺔ  2
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ﻜﻥ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺴﺘﺤﺩﺙ ﺒﻴﻥ ﺃﻤﻡ ﻭﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺘﻨﻤﻲ ﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺴﻴﺴﻭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟ
 1".ﺼﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﺴﺘﻜﻭﻥ ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺨﻁﻭﻁ ﻤﻌﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
ﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻫﻨﺘﻐﺘﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻼﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺒﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ، ﻴﺅﻜﺩ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩ ﺠﺩﺍ ﺍﻵﻥ، ﺃﻥ ﻨﺼﻨﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﻅﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ :"ﻴﻘﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ
ﻭﺩﻋﻡ ﺭﺃﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻟﻤﺜﺎل ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ  . 2"ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ
ﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﻁﺭﺍﻓﻬﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﻤﺭﺘﺒﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻭﺴﻨﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺭﺒﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﻜ
  .ﺒﺄﺩﻴﺎﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻤﺭﺤﻠﺔ " ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ"ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ  (amayukuF sicnarF")ﻓﺭﺍﻨﺴﻴﺱ ﻓﻭﻜﻭﻴﺎﻤﺎ"ﺃﻤﺎ   
 -ﺒﺤﺴﺒﻪ–ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﺤﻠﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﺭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻭﻀﻬﺎ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺭﺍﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﻭﺠﺕ 
ﻓﻌﻤﻠﻴﺎ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ . ﺩﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺍﻻﻴﺒﺎﻨﺘﺼﺎﺭ ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻬﺫﻩ 
ﺘﻔﻌﻴل ﺃﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀﺍﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ ﺨﺎﺼﺔ 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﻔﺼﻠﺕ ﻋﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺎﺘﻲ ﺴﺎﺒﻘﺎ
ﺒﺤﺴﺏ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ  –ﺘﺎﻟﻲ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ ﻓﻬﻲ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺭﺍﻟﻴﺔ ﺘﻤﺎﺴﻜﻬﺎ ﻭﺒﺎﻟ 
ﺃﻥ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ  - ﻓﻭﻜﻭﻴﺎﻤﺎ 
ﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻤﻨﺴﻘﺔ ﻭﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔ ﺸﺄﻨﻪ ﺸﺄﻥ ﺩﻥ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﻴﺸﻜل ﺍﻴﺃﺼﺤﻴﺢ : "ﻴﻜﻥ ﻴﺸﻜل ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻟﻠﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ
ﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻩ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ ﻭﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺫﻟﻙ  ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺭﺍﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﻟﻪ
ﻭﻗﺩ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺭﺍﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﺤﺎﺀ . ﻓﺈﻥ ﻟﻼﺴﻼﻡ ﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
                                               
 ،(ﻤﻭﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻠﻑﻤﺎﻟﻙ ﻋﺒﻴﺩ ﺃﺒﻭ ﺸﻬﻴﻭﺓ،ﻤﺤ:ﺘﺭ)،ﺼﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲﺼﻤﻭﻴل ﻫﻨﺘﻨﻐﺘﻭﻥ،  1
  .684: ﺹ( ﻥ.ﺕ.ﺩ)ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ، :ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ
  .ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، 2
  43 
ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ  ﻭﺸﻜل ﻜﺫﻟﻙ ﺨﻁﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺭﺍﻟﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل. ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
  1."ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﺍﻟﺫﻱ  (tagrub sioçnarF)ﻓﺎﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻻ ﺘﻀﻤﻥ ﺘﻤﺎﺴﻜﻬﺎ ﺍﻻ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻨﻘﻴﺽ ﻟﻬﺎ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ 
ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻫﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻤﻴﻴﺯﻫﺎ ﺍﻻ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻵﺨﺭ، ﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﻨﻘﻴﺽ، "ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ 
ﻭﻟﻘﺩ . ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻟﺠﻌل ﺍﻻﺴﻼﻡ ﻴﺤل ﻤﺤل ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻴﺔ 2."ﺍﻟﻨﻘﻴﺽ ﺴﻘﻁﺕ ﻤﻌﻪﻓﺈﺫﺍ ﺴﻘﻁ 
ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﺘﺤﺎﻟﻑ ﺩﻭﻟﻲ ﻟﻤﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﺴﻤﻰ  1002ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  11ﺘﺎﻜﺩﺕ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﺃﺤﺩﺍﺙ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﺭﺠﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺒﺯﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ " ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ"ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ 
ﺩﻭل ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺃﻀﺤﺕ ﺘﻤﺜل ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻟﻠﻐﺭﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻌﻴﻬﺎ ﻻﻤﺘﻼﻙ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﻤﺎﺭ ﺍﻟ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻁﺎﺤﺔ ﺒﻨﻅﺎﻡ  -ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ–ﺍﻟﺸﻤﺎﻤل ﻭﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺍﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ 
، ﻭﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻟﺩﻭل  3002، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻻﻁﺎﺤﺔ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺼﺩﺍﻡ ﺤﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻓﺭﻴل 1002ﻁﺎﻟﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻜﺘﻭﺒﺭ 
ﻼﻤﻴﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺎﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻻﺠﺘﺜﺎﺙ ﺍﻨﻅﻤﺘﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻜﻭﺒﺎ، ﺍﻴﺭﺍﻥ، ﻜﻭﺭﻴﺎ ﺍﺴ






                                               
  .81: ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻋﻠﻴﻠﻲ ﻤﻭﻨﻲ 1
ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ "ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺒﺨﻭﺵ،: ﻨﻘﻼ ﻋﻥ tagrub sioçnarF te egnarg.j.leinaD  :étropxe malsi ,étropmi malsi2
ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ،: ، ﺒﺴﻜﺭﺓ30، ﺍﻟﻌﺩﺩﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ، ﻭﻤﺩﻟﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻌ
  .071: ،ﺹ2002
ﺭﺴﺎﻟﺔ  ،"ﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻬﻨﺩﻱ ﺍﻟﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻨﻲﺄﺜﺘ"ﺭﻀﺎ ﺩﻤﺩﻭﻡ،  3
  .85:ﺹ (0002.9991ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ، ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،.)ﻤﺎﺠﻴﺴﺘﻴﺭ
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  :ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜـﺎﱐ
 ﺃﺛﺮ ـﺎﻳﺔ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ                   
ﻨﻬﻴﺎﺭ ﺠﺩﺍﺭ ﺒﺭﻟﻴﻥ ﻭﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺴﻜﺭﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ ﻭﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻻﻥ ﻜﺎ 
ﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻓﻀﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﺼﺎﺭ ﻡﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟ
ﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺘﻲ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨ ﺩﻓﺭﺽ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻭﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺨﺼﻭﺹ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﺍﻟﻴﺔ ﻟﻼﺘﺤﺎ
  .ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ
ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺸﻬﺩﺕ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭ
  :ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﻟﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﻨﻘﻁﺘﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ
ﻷﻫﻡ ﺜﺎﻨﻴﺎ ﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ، ﻭﺍﻨﻁﻼﻗ: ﺃﻭﻻ
  :ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
  : ﻠﺏ ﺍﻷﻭلـﺍﻟﻤﻁ
  ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ                 
ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺴﻠﻁ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺴﻨﹸ  
ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﻁﻘﺔ، ﺤﻴﺙ ﺴﺘﺘﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟ
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺕﻟﻠﻤﺴﺘﻭﻴﺎ
 .ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ .I
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  :ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ 
 :ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ.1
ﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ، ﻭ ﻫﺫ 
ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺸﺭﻋﻴﺘﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺸﻌﻭﺒﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺴﻘﻭﻁ 
ﻓﻘﺩ ﺸﻜﻠﺕ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﻋﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ (. ﺍﻟﻤﻌﺴﻜﺭ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ)ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺎﺘﻲ
ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺃﻨﻅﻤﺘﻬﺎ، ﻭ  ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻜﻤﺼﺩﺭ
  .ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺜﻠﺕ ﺃﻫﻡ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺎﺩﺓ ﻭﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺎﺘﻲ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﻀﻤﻭﻨﻪ ﺴﻘﻭﻁﺎ ﻟﻸﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ، ﻤﻘﺎﺒل 
ﺸﺎﻜل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻀﻐﻭﻁ ﻭ ﺍﻟﻤ. ﺼﻌﻭﺩ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ
ﻤﻨﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻨﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ، ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻓﺭﻀﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻀﺭﻭﺭﺓ 
ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﻟﻤﺎ ﺴﻤﺎﻩ ﺼﺎﻤﻭﻴل ﻫﻨﺘﻨﻐﺘﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﻭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ 
  .ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﺘﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﺸﻬﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﻡ ﺍ 
ﻭﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻤﻴﺯﻫﺎ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ . 6991ﻭ ﺴﻨﺔ  2991ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻴﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺘﻴﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺴﻨﺘﻲ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻭ ﻤﻨﺤﻬﺎ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺯﺯﺕ 
 1.ﻜﻴل ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﺏﺒﺘﺸ 6991ﻓﻲ ﺩﺴﺘﻭﺭ 
  
  
  :ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﻐﺭﺏ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
                                               
  :ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ" ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ"ﺍﻟﺩﺍﺴﺭ، ﺤﻤﺩﺃﻤ  1
 fdp.028600=elifphp.pag/3toped/cibara/atad/ofni.ahpatsom-la// pttH
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  .0991ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺴﻨﺔ  ﺘﺄﺴﻴﺱ -
  .3991ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺴﻨﺔ  -
  .7991ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺴﻨﺔ  -
  .8991ﻤﻴﻼﺩ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﺏ ﺴﻨﺔ  -
  .ﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍ -
  .9991ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺴﻨﺔ  -
 1.2002 ﻓﻲ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ  -
 ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺠﺎﻨﺏ ﻓﺈﻟﻰ ،ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ 
 ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺸﺭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺍﻓﻕ ﺫﻟﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 9891ﺩﺴﺘﻭﺭ
 ﻭﻟﻌل .ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﻤﻊ ﻴﻨﺎﺕﺍﻟﺜﻤﺎﻨ
ﻓﻲ ﻅل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﺒﺨﺎﺼﺔ ،ﻪﻟﺸﺭﻋﻴﺘ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﻴﺯ ﻤﺎ ﺃﻫﻡ
 ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉﻓﻀﻼ ﻋﻥ  6891ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺴﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺴﻨﺔ 
  .ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﻨﻀﻭﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺠﻨﺎﺡ ﺠﺒﻬﺔ
 ﻤﺤﻠﻴﺔﺍﻟ ﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕﻻﺍ ﻭﻫﻲ 9891ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺴﻨﺔ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺃﻭل ﻭﻟﻘﺩ ﺠﺭﺕ
 ﺠﻬﺎﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﻓﻲ ﺎﻋﺩـﺍﻟﻤﻘ ﺎﻟﺒﻴﺔـﺒﻐ ﻟﻺﻨﻘﺎﺫ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﻓﻭﺯﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﻔﺭﺕ ﻋﻥ  0991ﺠﻭﺍﻥ  21ﻓﻲ
 ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ، ﻓﻲ ﺠﻠﻴﻥـﺍﻟﻤﺴ ﻤﻥ 2,53 % ﺒﻤﻌﺩل ﺼﻭﺕ ﻤﻠﻴﻭﻥ 5.4 ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﻠﺕ ﺇﺫ ﺍﻟﻭﻁﻥ،
   .2ﺍﻟﻤﺼﻭﺘﻴﻥ ﻤﻥ 2,45 % ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ
                                               
  :، ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ"ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ" ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺒﻠﻘﺼﺭﻱ 1
 mth.910kf/01-9/citilop/gro.mad.uwa :pttH
  :ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ،"ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ "،ﺍﻟﻌﻴﺎﺸﻲ ﻋﻨﺼﺭ 2
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ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭﻩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﻔﺎﺠﺄﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺸﻜل ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺤﺯﺏ ﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ 
ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻘﺩﺍﻨﻪ ﻟﺸﺭﻋﻴﺘﻪ، ﻭﻟﻌل ﻤﺎ ﺃﻜﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻫﻭ ﻓﻭﺯ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ 
، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻭﺍﻗﺏ 1991ﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻺﻨﻘﺎﺫ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺭﺕ ﻓﻲ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﺍ
  1 .ﻭﺨﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﻟﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻤﻨﻌﻪ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺤﺭﺏ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﻗﻑ ﻭﺭﺍﺀﻫﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﺤﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ  
ﻫﺫﺍ ﻤﻥ . ﻨﻘﺎﺫ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺠﻴﺵ ﻓﻲ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺴﻡ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﺎﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻺ
ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﻋﺎﺸﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﺭﺍﻍ ﺸﺒﻪ ﺘﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﻭل 
ﺎﻤﻴﻥ ﻭﺃﺴﻔﺭﺕ ﻋﻥ ﻓﻭﺯ ﺍﻟﻴ 5991ﻭﻫﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺭﺕ ﺴﻨﺔ  1991ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﺃﺯﻤﺔ 
  .ﺯﺭﻭﺍل، ﻭﻤﺎ ﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺃﻴﻀﺎ ﻫﻭ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺸﺢ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﺭﺸﺤﻲ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ  9991ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺴﻨﺔ  -
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺸﺢ ﺤﺯﺏ ﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺒﻭﺘﻔﻠﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﺘﻬﺎﻡ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ 
ﺨﺭﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻗﺒل ﺇﺠﺭﺍﺀﻫﺎ، ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺴﺤﺎﺒﻬﻡ ﺠﻤﺎﻋﻴﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻭﺠﻭﺩ 
ﻓﻔﺎﺯ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﺘﺨﺫ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺩﻭﺒﻘﺎﺀ ﺒﻭﺘﻔﻠﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺭﺸﺢ ﺍﻟﻭﺤﻴ
ﺒﺩ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﺯﻤﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﻌﻔﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﻭﻗﻔﻬﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﻤﻴﺔ، ﻭﻻ ﻴﺯﺍل ﻋ
ﻤﻨﻪ ﺤﻴﺙ ﻟﻡ  77ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺒﻭﺘﻔﻠﻴﻘﺔ ﺭﺌﻴﺴﺎ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﺤﺩ ﺍﻵﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﺠﺭﻯ ﺘﻌﺩﻴﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻤﺴﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
   2.ﻴﻌﺩ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻬﺩﺍﺕ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺭﺌﻴﺱ
                                               
، ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ "ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ :ﺍﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﺘﻭﻨﺱ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ"ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺤﺴﻥ،  1
  :ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ
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 ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﻉ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻥﻓﺈ ﺒﺤﺴﺏ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻭﻨﺱ ﻓ-
  ﻲﺍﻟﺘ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺠﻤﻭﺩ ﻤﻥ ﻨﻭﻉﺒ( 7591) ﺍﻟﺒﻭﺭﻗﻴﺒﻲ ﻌﻬﺩﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺙ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴ
 ﺍﻟﺤﺯﺏ – ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺘﻌﻜﺱ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟ ﺃﻓﺭﺯﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭ ،ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺓ ﻯﺘﺠﺭ ﻜﺎﻨﺕ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺤﺎﻟﺔ .ﺃﺨﺭﻯ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻋﺩﻡ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻋﻠﻰ – ﻱﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻲﻜﺍﻻﺸﺘﺭﺍ
 70ﻓﻲ ﺘﻭﻨﺱ ﻓﻲ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺭ ﻟﻡ ﺘﺩﻡ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﺤﻴﺙ ﺤﺩﺙ  ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍ
 ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻠﺭﺌﻴﺱﻟ ﻪﺘﺘﻨﺤﻴ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ، ﻋﻠﻰ "ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺍﻟﻌﺎﺒﺩﻴﻥ ﺯﻴﻥ" ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺫﺎﺴﺘﺤﻭﺍﺒ ،7891ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ
 ﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰﻤﺴﺘﻨﺩﺍ ﻓ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ، ﻪﺃﺩﺍﺀ ﻤﻬﺎﻤ ﻓﻲ ﺒﻭﺭﻗﻴﺒﺔ ﻋﺠﺯ ﻴﺜﺒﺕ ﻁﺒﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ "ﺒﻭﺭﻗﻴﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﻴﺏ"
 ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺃﻭ ﻭﻓﺎﺓ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺤل ﻴﺤل ﺃﻥ ﺍﻷﻭل ﻟﻠﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺤﻕ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ
ﺤﻴﺙ ﺃﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﺒﺤﺼﺭ ﻤﺩﺓ  8891ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺴﻨﺔ  1.ﺁﺨﺭ ﻋﺎﺌﻕ ﺃﻱ ﺃﻭ
ﻤﺎ ﺘﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜ 2.ﻭﻻﻴﺘﻴﻥ ﺍﺜﻨﺘﻴﻥ، ﻜﻤﺎ ﺃﻗﺭ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺩ ﺃﻭ ﺸﺭﻁ ﻲﺍﻟﺭﺌﺎﺴﺔ ﻓ
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ . ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻟﻜل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ 8991ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺴﻨﺔ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌـﺎﺴﻴﺔ  2002ﺘﻭﻨﺱ ﺸﻬﺩﺕ ﺁﺨﺭ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
ﺎﻥ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻟﺤﺩ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﻓ .ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﺘﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﺤﺩﺜﺕ ﻏﺭﻓﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ  ﻭﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻋﺩﺓﺇﺠﺭﺍﺀ  ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺩﻤﺕﺭﺌﻴﺴﺎ ﻟﺘﻭﻨﺱ ﺍﻟﺘﻲ 
  :ﻫﻤﺎ ﻫﺎﻤﺘﻴﻥ ﺒﺨﺎﺼﻴﺘﻴﻥﻟﻬﺎ ﺘﻤﻴﺯ 
ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ) ﺒﺎﻟﺒﻼﺩ ﻭﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻬﻴﻤﻥ ﺤﺯﺏ ﻭﺠﻭﺩ .1
 (.ﻤﻬﻴﻤﻥ
 3.ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻨﻬﺠﺘﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ .2
                                               
  .ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺩﺍﺴﺭ،ﺃ 1
  .ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺤﺴﻥ 2
  ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺩﺍﺴﺭ،ﺃ 3
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 ﻓﺈﻥ ﻤﺘﺸﺘﺘﺔ، ﻭﻋﺭﻗﻴﺎﺕ ﻓﺼﺎﺌل ﻤﻥ ﻴﺘﺸﻜل ﻭﻋﺸﺎﺌﺭﻴﺎ ﻗﺒﺎﺌﻠﻴﺎ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻤﻭﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻤﺎ
 ﻨﺤﻭ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺘﻼﺤﻘﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﺸﻬﺩﺕ، ﺤﻴﺙ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
 ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻜل ﻴﺩﻴﻪ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﺍﺩﺓ ﻭﻟﺩ ﺨﺘﺎﺭﺍﻟﻤ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺜﻡ ، 9591 ﺴﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل
 ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﻭﻥ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﺴﺘﻭﻟﻰ ﺤﻴﺙ ، 8791 ﺴﻨﺔ ﺒﻪ ﺃﻁﺎﺤﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻻﻨﻘﻼﺒﺎﺕ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻟﻰ 1691
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺎﻴﻊ ﻭﻟﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻴﺩﻱ ﻭﻟﺩ ﻤﻌﺎﻭﻴﺔ ﻤﺠﻲﺀ ﺤﺘﻰ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺍ ﺘﻌﺭﻑ ﻟﻡ ﻓﺘﺭﺘﻬﻡ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ،
 ﻓﻲ ﻭﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻱ ﻋﻤلﺍﻟﺫ 2991ﺴﻨﺔ  ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
  1.ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ 3002ﻭ7991، ﻜﻤﺎ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺨﻼل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﻅل
    :ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ.2
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺤﻴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ  ﺃﻀﺤﺕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ  
ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﻤﻨﻁﻘﺔ  .ﺒﺎﺏ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ، ﻭﻤﻨﻁﻘﺔ ﺠﺫﺍﺒﺔ ﻟﻼﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻷﺴ
ﺘﺸﻜل ﺤﻠﻘﺔ ﻭﺼل ﺒﻴﻥ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ 
  2 ...ﻑﻜﺎﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ، ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻁﺭ: ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
  :ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ .1
  : ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺇﻟﻰ  ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
  :ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ - ﺃ
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺤﺭﻜﻴﺎﺕ ﻭﺃﺯﻤﺎﺕ ﺘﻘﻊ ﺨﺎﺭﺝ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺘﺸﻤل 
  :ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﺨﻤﺱ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻜﺒﺭﻯ 
                                               
  .ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ1
، "ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﻥ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﺍﻷ"ﻤﺭﻜﺯ ﺩﻤﺸﻕ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ، 2
  :ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥﻤ
  mth14055/gro.srctcd.www
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ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ )ﺔ ﺍﻻﻨﻔﺭﺍﺩﻴﺔ ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴ -
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﻋﻨﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺸﻜل ﻴﻐﺫﻱ ﺍﻟﺘﻁﺭﻑ ...( ﻭﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ
ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﺔ ( ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺩ)ﻜﻤﺎ ﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩﻴﺔ" ﻭﻴﻨﺘﺞ ﻤﻌﻪ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ
 1 ".ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﻭﻥ ﻟﻠﺫﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺸﺎﺴﻌﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﻫﻭ  ﺕﺇﻥ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻗﺎﺤﻴﺙ  ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭ ﺍﻟﺒﺅﺱ، -
ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻁﻼﻕ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ  ﺭﻗﻨﺒﻠﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻻﻨﻔﺠﺎ ﺔﺒﻤﺜﺎﺒ
  . 2ﺇﻀﻌﺎﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ
ﻓﻲ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻤﻊ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﻭ ﺒﻨﺎﺀ  SDIAﻨﺘﺸﺎﺭ ﻭﺒﺎﺀ ﺍ -
 3 .ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
  :ﺇﻴﺠﺎﺯﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻴﻤﻜﻥ: ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ-ﺏ
  :ﺍﻟﺨﻠل ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻱ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﺔ-1
ﺩ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻔﻘﺭ ﺘﻨﻭﻋﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﻤ
ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻭ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ " ﺍﻟﻔﻭﺴﻔﺎﺕ"ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ  ﻭ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ  %09
 ﻰﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻐﺭﺏ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠ
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﻭ ﻫﺫﺍ  %78ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺘﻤﺜل "ﺠﺩﺍ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ
                                               
  .ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ 1
ﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻟﻌﻠـﻭﻡ ، "ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻨﻲ "ﻋﻠﻲ ﺃﺤﻤﺩ، ﺍﻟﻁﺭﺍﺡ،ﻏﺴﺎﻥ ﻤﻨﻴﺭ، ﺤﻤﺯﺓ ﺴﻨﻭ،.2
  .42-11:، ﺹ ﺹ3002، ﻤﺎﻱ 40، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
، ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻌﻠـﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻭ ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ،"ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ: ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ "، ﻕﺃﻤﺤﻨﺩ ﺒﺭﻗﻭ 3
  . ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  34 
ﺃﻤﺎ ﻓﻘﺭ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻓﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ  ،ﺔﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﺭﺤﻤﺔ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴ
  .1ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
  :ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ-2
ﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎ  %5ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ
ﻤﻥ  % 5ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺘﺴﺘﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ،2002ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ  48ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒﻨﺤﻭ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ  5.2ﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺴﺘﻭﺭﺩ ﻤﺎ ﺘﺯﻴﺩ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻬﺎ ﻜﺎﻟﺤﻤﻀﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺴﺘﻭﺭﺩ ﻤﻥ   %2ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭ ﺘﺴﺘﻭﺭﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﻗل ﻤﻥ 
، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ 2ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺩﻤﻼﻴﻴﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎ5ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ 
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ 
  .ﻭ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺔﻬﻭﺭ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻅ
ﻟﻡ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍ ﺃﻭ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻤﻥ : ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ.3
ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻟﻡ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻨﺯﺍﻑ ﻤﺘﺒﺎﺩل ﻤﻨﺫ ﺤﺭﻭﺏ 
. ﺘﻌﺭﻑ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻭﻟﻴﺱ  ﺒﺎﻷﻓﻕ ﻤﺎ ﻴﺒﺸﺭ ﺒﺤﻠﻬﺎﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ 
  3 .ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﺌﻕ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ
ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ  ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ، :ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.II
 ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﺜﻘﻠﺕ  ﺔﻤﻁﻠﻊ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺒﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ، ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻘﺒﻠﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ 
                                               
  :ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ"ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺽ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ...ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻲ"ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﻭﺭ، ﺒﻥ ﻋﻨﺘﺭ،  1
  mth9-41-8/8/2002/krow-cibara/htped-ni/ten.areezajla.www
، ﺹ ﺹ 5002ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ، : ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ. ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺭﺅﻯ ﻭﺁﻓﺎﻕﻤﺩ، ﻋﻠﻲ ﺴﺎﻟﻡ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﺸﻭﺭ ﺃﺤ 2
  .862-762:
، 5002، ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 213، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، "ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﻭﻤﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﻔﻌﻴل: ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ"ﺩﻴﺩﻱ ﻭﻟﺩ ﺍﻟﺴﺎﻟﻙ، 3
  .96-25ﺹ ﺹ 
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 ﻉﻭ ﺃﻤﺎﻡ ﻗﻠﺔ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺎﺠﺘﻬﺎ ﻟﻠﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﺭﺘﻔﺎ. ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﺃﻀﻌﻔﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺯﺍﺩﺘﻬﺎ ﻓﻘﺭﺍ
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻉ، ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ 
ﻭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ . ﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺇﻋﺎﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒ
 :ﻴﻭﻀﺢ ﺘﻁﻭﺭ ﺩﻴﻭﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻭ ﻤﻁﻠﻊ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ
  
  .ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ :ﺩ        .                ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ: ﺥ.ﻡ
  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ: ﺹ.                    ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ: ﺥ.ﺩ.ﻥ
  .4991/4891ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ  (:10) ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ : ﺤﻭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﻌﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓﻤﺼﻁﻔﻰ ﺒﺨﻭﺵ،  :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .311:ﺹ.،ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭ ﺍﻟﺭﻫﺎﻨﺎﺕ
ﻟﺠﺄﺕ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ  ﺠل ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ،ﺃﻤﻥ ﻭ 
ﻭﻗﺩ ﺘﺠﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺘﻬﺎ 
  1.ﺔﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺘﻘﺸﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﻓﺭﺽ
                                               
  .، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﺩﺍﺴﺭ ﺃﻤﺤﻤﺩ 1



























  2.42  01.64  70.73  08.42  38  61.01  06.33  42.02  50.21  4891
  07.22  55.17  69.28  08.72  37.67  12.12  07.37  6.78  36.82  1991
  08.91  95  49  -  04.96  09.12  03.93  57.48  21.72  4991
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ﻭ ﺒﺘﻅﺎﻓﺭ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻭ ﺴﻌﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻘﺩ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ 
  .ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﻨﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﺎ ﻤﻊ ﻤﻁﻠﻊ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ
ﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻤﺩﻯ ﻨﻤﻭ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﻭﻓﺎﻋﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ  
ﺍﻟﺩﻭل، ﻭ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﻗﻁﺭ ﻵﺨﺭ، ﻓﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
  :ﻨﺴﺠل ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 8002ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﺴﻨﺔ  ﻱﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
 ﻧﺴﺐ ﳕﻮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ  ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
  6002ﻟﺴﻨﺔ )%( 
 ﻧﺴﺐ ﳕﻮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ
  7002)%(
  9.0  4.11  ﻣﻮرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ
  6.8  2.5  ﻟﯿﺒﯿﺎ
  3.6  4.5  ﺗﻮﻧﺲ
  6.4  5.2  اﻟﺠﺰاﺋﺮ
  2.2  0.8  اﻟﻤﻐﺮب
 
 9002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،  ،8002ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﺴﻨﺔ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 :ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺠﺩﻭل
 ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻴﻤﺜل ﻨﺸﺎﻁﺎ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎ ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ -
 .% 56ﻲ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺤﻭﺍﻟ
 ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ%  06ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻊ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﺘﺨﺭﺍﺠﻴﺔ ﺤﻭﺍﻟﻲ  -
 .ﻓﺈﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻬﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ
 ﺃﻤﺎ%  53ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ %  04ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻐﺭﺏ ﻓﺈﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ  -
 .ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ%  22ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻓﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
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ﻭﺘﻠﻴﻪ %  55ﺃﻤﺎ ﺘﻭﻨﺱ ﻓﻬﻲ ﺘﻘﺘﺭﺏ ﻤﻥ ﺤﺎل ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻋﻠﻰ  -
  %.41ﺜﻡ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ %  23ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻰ ﻋﻠ%  24ﻭ  92ﻭ  ،% 52ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﻨﺴﺒﺔ  -
 1.ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ
ﺎﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺃﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻓ    
 ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﻜﺩ ﻤﺎ ﺘﻤﺕ% 06ﻋﻥ
 .ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟ
 ﺇﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻗﻁﺭ ﻵﺨﺭ، ﻓﻔﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻭﻨﺱ
ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ %  85ﺒﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭ ﺤﻭﺍﻟﻲ  6.11ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻴﻘﺩﺭ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
 84ﻭﻻﺭ ﺃﻭ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺒﻠﻴﻭﻥ ﺩ 02ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻐﺭﺏ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ  ﻭﻜﺫﻟﻙ
ﺒﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ  02ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺤﻭﺍﻟﻲ  ﻤﻥ% 
ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﺈﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ %  73ﻴﻤﺜل ﺤﻭﺍﻟﻲ  ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ، ﻭﻻ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ %  51ﺒﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﻫﻭ ﻴﻤﺜل ﺤﻭﺍﻟﻲ  7.4ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ  ﻻ
 .ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ
ﺘﺼﺩﻴﺭ  ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺼﻑ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺃﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻋﻠﻰ
ﺨﺎﺼﺔ  ﻤﺘﻘﺩﻡﻤﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﻫﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺎﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ﺃﻭﺭﺒﺎ، ﻭﺘﻌﺎﻨﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺒﺎﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺒﻀﻌﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ
                                               
  .ﺠﻊﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭ  1
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ﻫﺫﻩ  ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻀﺨﺎﻤﺔ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﻗﻁﺎﺭ
  1.ﻘﺔ ﺃﺨﺭﻯﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁ
ﻤﻥ %  72ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ ﺃﻱ ﺤﻭﺍﻟﻲ  58ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺃﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺤﻭﺍﻟﻲ  ﻎﺃﻤﺎ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ، ﻓﻴﺒﻠ
ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ %  05ﺴﻨﺔ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ  02ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭ ﻴﻘﺩﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻫﻡ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺴﻥ  ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭل
ﻨﺴﺒﺔ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ  ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻭﻴﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺸﺎﺒﺔ ﻭﺴﻴﺅﺩﻱ ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﻤﻥ  ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ
  2.ﺼﺤﻴﺔ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ
 ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
  :ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 8002ﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍ
  )%(ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ  ﺍﻟﺴﻨﺔ  ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
  5.23  4002  ﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ
  5.71  4002  ﻟﻴﺒﻴﺎ
  3.41  6002  ﺘﻭﻨﺱ
  3.21  6002  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  7.9  6002  ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ
  :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  9002، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،  8002ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻟﺴﻨﺔ 
                                               
ﻜـﻴ ﻑ ﻨﺤـﻘ ـﻕ ﺍﻟﺘﻜ ـﺎـﻤ ـل ﻭﺍﻻﻨ ـﺩﻤ ـﺎﺝ ﺍﻟﻤـﻐ ـﺎﺭـﺒ ﻲ ؟ ﺍﻻﻗﺘﺼـ ـﺎﺩﻱ، " ﻤﺼﻁـﻔ ﻰ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴ ـﻥ ﺍﻟﻬﻭﻨﻲ، ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻥ ﺍﻟﻬﻭﻨﻲ، 1
ﻤﺎﻱ   13، ﺘﻭﻨﺱ –ﻤﺭﻜﺯ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ،"ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﻔﺘﺭﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺎﺕ: " ﺍﻟﺴ ـﺎﺩﺴﺔ  ، ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨ ـﺩﻭﺓ"ﺍﻻﺠﺘﻤ ـﺎﻋـﻲ، ﺍﻟﺜﻘ ـﺎـﻓ ﻲ
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 :ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺠﺩﻭل
 : ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔﻴﺭﺠﻊ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل 
 .ﺘﺫﺒﺫﺏ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .1
 .ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻜﺎﻓﻴﺔ .2
ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻭﺍﻀﻊ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ  .3
  .ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل
  .ﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍ .4
  :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  :ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ               
ﺤﺘﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ) ﻜﺎﻥ ﻟﻸﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ  
ﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻭ..( ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺴﺎﻟﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ 
ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ، ﻓﻌﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻨﺼﺒﺔ 
ﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺭﻀﺘﻪ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻔﻌﻴل ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺴﺘ
ﺭﻭﺍﺒﻁﻬﺎ ﻤﻊ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻜﻘﻁﺒﻴﻥ ﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻨﻅﺭﺍ  ﻟﻸﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺃﻭ ( ﺠﻴﺔﻜﺴﻭﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭ)ﺘﺤﺘﻠﻬﺎ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺇﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ 
، ﺤﻴﺙ ﻁﺭﺤﺕ ﻫﺫﻩ (ﻜﺩﺭﻉ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ) ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻭ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺃﻤﻨﻴﺎ 
  :ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻻﺴﺘﻘﻁﺎﺒﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺔﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘ
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  : ﺇﻴﺯﻨﺸﺘﺎﺕﻤﺒﺎﺩﺭﺓ -1
ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ  ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺴﻴﺎﻕ ﻓﻲ ﺒﺭﺯﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺃﻁﺭ ﺃﺤﺩ "ﺘﺎﺕﺇﻴﺯﻨﺴ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ" ﺘﻌﺘﺒﺭ
 ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﻭﻤﻨﺫ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺔﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴ
ﺤﻴﺙ ﺃﻋﻠﻥ ﻋﻨﻬﺎ  ،ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺠﺴﺩﺕ ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ،
 ﺴﺘﻴﻭﺍﺭﺕ" ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﺎﺘﺏ ﻨﺎﺌﺏﻴﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺭﺴﻤ
 ﻤﻊ ﻤﺒﺎﺩﻻﺘﻬﺎ ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺘﻨﻭﻱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ  ﺒﺘﻭﻨﺱ 8991 ﺴﻨﺔ "ﺇﻴﺯﻨﻨﺴﺘﺎﺕ
  1.ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﺸﺭﺕ ﻭﺘﻭﻨﺱ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،
 ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻱﺃ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﻓﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻴﺎﺕﺍﻟﻭﻻ ﺘﺄﻤل ﻜﻤﺎ 
  .ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻠﻴﺎﺭ 731 ﺒﺈﺠﻤﺎﻟﻲ ﺨﺎﻡ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺇﻨﺘﺎﺝ ﺸﺨﺹ ﻤﻠﻴﻭﻥ 08 ﻤﻥ ﺴﻭﻗﺎ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺘﻭﻨﺱ
 ﺭﺽﻋ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺘﻭﻨﺱ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ "ﺇﻴﺯﻨﺴﺘﺎﺕ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ" ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻜﺎﻥ ﻭﻗﺩ
 ﺠﻭﺍﻥ61 ﻴﺔـﺭﺴﻤ ﺎﺭﺓـﺯﻴ ﻼلـﺨ ﻪـﻤﺸﺭﻭﻋ ﺭﺓـﻤ ﻷﻭل ﺇﻴﺯﻨﺴﺘﺎﺕ ﺴﺘﻴﻭﺍﺭﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺼﺎﺤﺏ ﻓﻴﻬﺎ
 ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺭﺴﻤﻲ ﺍﺘﺼﺎل ﺃﻭل ﺘﻠﻘﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺜﻡ ، 8991
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  1:ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﺨﺼﺎﺌﺹﺘﺘﻤﻴﺯ  "ﺇﻴﺯﻨﺴﺘﺎﺕ"ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻓﺈﻥ   
 ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ 
 ﻜل ﺘﺴﺘﺜﻨﻲ ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻭﻟﻰ ﻜﻤﺭﺤﻠﺔ (ﺘﻭﻨﺱ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،)ﺩﻭل ﺒﺜﻼﺙ ﺇﻴﺯﻨﺴﺘﺎﺕ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺇﻁﺎﺭ
 ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻸﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺎﺩﺭﺓﺍﻟﻤﺒ ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﻭﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ  ﻟﻴﺒﻴﺎ  ﻤﻥ
 .ﻟﻠﺜﺎﻨﻴﺔ
 ﻓﻲ ﻭﺍﺭﺩﺍ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ -ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﺩﻴل ﺇﻁﺎﺭ ﺃﻱ ﺃﻭ ﺇﻴﺯﻨﺴﺘﺎﺕ ﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﻅل 
 ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﻭ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻨﻔﺭﺍﺝ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﺘﺸﻬﺩ ﺘﻜﻥ ﻟﻡ ﺍﻟﺘﻲ -ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻠﻙ
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻀﻐﻁ ﺒﺤﻜﻡ - ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
 ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻟﻰ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ
 .ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺃﻗﻁﺎﺏ
 ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ -ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺇﻴﺯﻨﺴﺘﺎﺕ ﺒﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺎﻗﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺒﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ، ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻭﻓﻴﻤﺎ 
 ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺇﻴﺯﻨﺴﺘﺎﺕ ﻭﻜﺎﻥ ﺒﻬﺎ، ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﺩﻯ ﻤﺭﻫﻭﻨﺎ ﺘﺭﺓﺍﻟﻔ ﺘﻠﻙ
 . ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﻨﺠﺎﺡ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﺴﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻫﺫﺍ
 ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺍﺼل ﺩﺍﺌﻡ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺤﻭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ 
 ﻫﺫﺍ ﻭﻴﺩﻋﻡ .ﺃﺨﺭﻯ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺘﻭﻨﺱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻤﻥ ﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﻴﻥ ﻭﻨﻅﺭﺍﺌﻬﻡ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ
 ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺘﻌﻜﺱ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ -ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﺭﺘﻜﺎﺯ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ
 ﺘﺠﺎﻭﺯ) ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﺸﺭﻭﻁ ﻜل ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ
 ﺇﻨﺸﺎﺀ) ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﺃﻭ(ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ﻗﻀﻴﺔ ﺘﺴﻭﻴﺔ -ﺭﺒﻴﺔﺍﻟﻤﻐﺎ ﻭﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ
 .(ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺴﻭﻕ
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 ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻜﻤﺤﺭﻙ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻋﻠﻰ "ﺍﻴﺯﻨﺴﺘﺎﺕ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ" ﺘﺭﺘﻜﺯ 
 ﺃﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺒﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ،
 ﻫﺫﻩ ﺘﻔﻌﻴل ﻓﻲ ﺘﻜﺘﻔﻲ ﺒﺤﻴﺙ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﺘﺩﺨل
  ".ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻜﻔﺎﻋل "ﻭﻟﻴﺱ "ﺍﻟﻤﺤﻔﺯ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ" ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ
 ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﺴﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻫﺎﻥ 
 ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺇﻥ":ﺒﻘﻭﻟﻪ "ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﺎﺭ" ﻫﺫﺍ ﺍﻴﺯﻨﺴﺘﺎﺕ ﻭﺍﺭﺕﺴﺘﻴ ﻭﻴﻭﻀﺢ .ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
 ﻤﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﺤﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺘﺴﻭﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺍﻴﺯﻨﺴﺘﺎﺕ ﻟﻥ
 ﺒﺸﺭﺍﻜﺔ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻜﺱ، ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﺎﻷﻤﺭ .ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻬﻤﺎ ﺤﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻤﻥ ﻜل ﺒﻠﺩ
 1."ﻲﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺭﻭﺍﺒﻁ ﻤﺘﻭﺍﺼل ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺘﻌﺩﺩﺓﻤ
 ﻓﻲ ﺴﻴﻭﻟﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺭﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺸﺠﻴﻊ 
 .ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺩﻭل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ
 ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺤﺎﺕﺇﺼﻼ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺘﺸﺠﻴﻊ 
 ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
 ﻹﺼﻼﺤﺎﺕﺍ ﺩﻋﻡ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻭﻴﺩﺨل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻻﺴﺘﻘﻁﺎﺏ
 .ﻭﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
 ﻫﺫﺍ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ 5002 ﺁﺠﺎل ﻓﻲ ﻌﺭﺒﻲﺍﻟ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻫﺎﻥ 
 "ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻀﺩ ﺍﻟﺴﺒﺎﻕ" ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻜﺴﺏ ﺘﺴﻌﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﻴﺯﻨﺴﺘﺎﺕ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺭﻫﺎﻨﺎﺕ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ
 ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺭﺍﻫﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻤﻊ
  .0102 ﺁﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺩﻭل ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺭ         
                                               
 :ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ لﺤﺼﺘﻤ .43-23: ﺹ ﺹ، "ﻫل ﻨﺤﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﻐﺭﺏ ﻋﺭﺒﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ؟" ﺴﻤﻴﺭ ﺼﺒﺢ، 1
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 ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺸﺒﻜﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ -ﺭﻴﻜﻴﺔﺍﻷﻤ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻏﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ 
 9991 ﻨﺔـﺴ، ﺤﻴﺙ ﺒﺎﺩﺭﺕ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺭﺠﺎل ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  ﺍﻟﻐﺭﻑﺃﻴﻥ ﺘﻡ ﻋﻘﺩ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﻐﺭﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل 
 ﻭﺯﺍﺭﻱ ﻟﻘﺎﺀ ﻴﻌﻘﺩ ﺃﻥ ﻗﺒل ،ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ -ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ،ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ -ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ،ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ -ﺔﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺍ
  .ﺔﺍﻟﺴﻨ ﻨﻔﺱ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﻴل 02 -03 ﻤﻥ ﺒﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ
 ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﻤﻊ ﺭﺍﻜﺔـﺍﻟﺸ ﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﻤﻨﻅﻭﺭﻫﺎ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺎﺩﺭﺕ ﻗﺩ
 :ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﺫﻜﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻤﻥ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
 ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺒﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺜﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺘﻐﻴﻴﺭ .1
 ﻭﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻏﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﻤﻔﺘﻭﺤﺔ
 .ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺠﻨﻭﺏ
 ﻤﻥ ﺒﻠﺩ ﻜل ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻟﺨﺭﻴﻁﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺘﻭﺯﻴﻊ .2
 ﺴﺒﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻟﻸﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺨﺭﻴﻁﺔ ﻫﺫﻩ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺩﻭل
 ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﺠﺎل ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻟﻠﻤﻐﺭﺏ، ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎل،
  .ﺘﻭﻨﺱ
 ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺘﺤﻔﻅ ﻗﺎﺒﻠﻪ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، -ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺩﻤﺕ ﺒﻪ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺇﻻ .3
 ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ ﺩﻋﻭﻴ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
 ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻫﻭ ﻜﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭﻋﺩﻡ ﺨﺎﺼﺔ
 ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻜﻥ، ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ - ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺕﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍ
 ﺒﻭﺘﻔﻠﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﺒﺩ ﻟﻠﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﺨﻼل ﺘﺄﻜﻴﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻟ ﺤﺭﺼﺕ ﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ
 .1002ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  41-21 ﻟﻭﺍﺸﻨﻁﻥ
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 ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺩﻴﻭﻥ ﻤﻥ ﺠﺯﺀ ﺘﺤﻭﻴل .4
 1.ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
 ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﺼﺩﺍﻫﺎ ﻴﺘﺭﺍﺠﻊ ﺃﻥ ﻗﺒل 8991 ﻤﻨﺫ ﻁﻤﻭﺤﺔ ﺍﻨﻁﻼﻗﺔ "ﺇﻴﺯﻨﺴﺘﺎﺕ"ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺸﻬﺩﺕ ﻭﻗﺩ
 ﻟﻴﻁﻠﻕ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻪـﻋﻬﺩﺘ ﻓﻲ ﺒﻭﺵ .ﺠﻭﺭﺝ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺒﻌﺩ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻴﺯﻨﺴﺘﺎﺕ ﺴﺘﻴﻭﺍﺭﺕ ﻤﻐﺎﺩﺭﺓ
  . "ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺸﻤﺎل ﻤﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ" ﺇﺴﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  " – IPEM-:ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻤﻊ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ .2
ﺃﻨﻘﺎﺽ  ،ﻋﻠﻰ 2002 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﻓﻲ "ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻤﻊ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ" ﻕﺇﻁﻼ ﺘﻡ
 ﺔﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﺍﻤﻨﺕ ﻭ" ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺸﻤﺎل ﻤﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ" ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ،"ﺇﻴﺯﻨﺴﺘﺎﺕ"ﺓﻤﺒﺎﺩﺭ
  .1002 ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 11 ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺒﻌﺩ ﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺔﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴ
 ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ 41 ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻤﻊ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ"ﻭﺘﺸﻤل -
 ﻤﻜﺘﺏ ﻭﻴﻐﻁﻲ .(ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻤﻨﻁﻘﺔ) ﻅﺒﻲ ﺃﺒﻭ ﻭ ،(ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺍﻟﺸﺭﻕ) ﻤﺼﺭ ،(ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ)ﺘﻭﻨﺱ ﺠﻬﻭﻴﺔ،
  2.ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺘﻭﻨﺱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،: ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﻭﻨﺱ
ﺘﺘﻤﺜل  ﻟﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻅل ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺃﻨﺘﺠﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ
  3 :ﻓﻲ
 11ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻁﻰ ﺍﻟﺠﻴﻭﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻴﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﻨﺫ : ﺃﻭﻻ
، ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺈﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺃﻨﻪ 1002 ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ
  .ﺩﻭل ﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﻤﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻤلﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻬﺩﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺘﺨﻭﻓﺎﺕ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻤﺘﻼﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟ
                                               
  .021:، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹﺘﻴﻘﻤﻭﻤﻴﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ 1
 .evitaitini pihsrentrap tsaE elddiM ,etats fo tnemtraped sU 2
 vog.etats.ipem//:ptth
  :، ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ"ﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒـﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔﺍ  ﻏﺎﻟﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ، 3
  ?php.xedni/ra/moc.coram-semc.www//:ptth
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ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ، ﻟﻔﺭﺽ ﺘﺼﻭﺭ ﺃﺤﺎﺩﻱ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
  .ﻨﻔﺴﻬﻡﺃﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﻠﻔﺎﺀ ﺒﻤﻥ ﻓﻴﻬﻡ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻭﻥ 
ﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺤﻀﺭ ﻤﺭﺠﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﻸﻭﻀ: ﺎﺜﺎﻟﺜ
  .ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﺼﺎﺕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﻋﺭﺏ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ
ﻭﻴﻘﻭﻡ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﺭﻜﺎﺌﺯ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺴﺩ ﺍﻟﻨﻭﺍﻗﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺘﻘﺭﻴﺭ  -
  :، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻜﺎﺌﺯ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻫﻲ2002ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
  .ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ - ﺃ
  .ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ  ﺏ
  ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ-ﺝ
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺤﻘﻘﺘﻪ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ 
 ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﺤﺕ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺤﻀﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﻓﻘﺩ ﺒﻘﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﻊ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻴﻭﺍﺠﻪ 
  1 :ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻬﺎﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﻋﻘﺒﺎﺕ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟ
ﺘﺴﺘﺄﺜﺭ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻨﺫ ﻋﻘﻭﺩ ﺒﻨﺤﻭ ﺜﻠﺜﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻤﺎ ﺠﻌل  
ﻌﻬﺎ ﺘﻁﻭﻴﺭﺍ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ، ﺒل ﺘﺠﺩﻴﺩﺍ ﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺒﺭﻤﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺴﻁ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤ
ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ 
   .ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺠﺫﻭﺭ ﻭﻻ ﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ
ﺎﺕ ﻋﺎﺌﻘﺎ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻴﺸﻜل ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓ 
ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻷﻥ ﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺒﺎﻫﻀﺔ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل 
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ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﻊ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﻤﻴﺯﺍﺕ ﺘﻔﺎﻀﻠﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ 
  .ﺃﻥ ﺘﺠﺎﺭﻴﻬﺎﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ 
  :ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ.ΙΙ
  :ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ.1
ﺭﻏﻡ ﻗﺩﻡ ﻤﻠﻑ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﺇﺫ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺴﺘﻴﻨﺎﺕ 
ﻭ ﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺃﻓﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻗﺩ ﻤﺜل ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭل 
  .ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻓﺘﻭﻨﺱ ﻭ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺒﺎﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻬﻤﺎ ﺒﻔﺭﻨﺴﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  
ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﺠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ . 9691ﺍﻻﻨﺘﺴﺎﺏ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﻤﺎﺭﺱ 
ﺃﻓﺭﻴل، ﻭ  62، ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ 6791-40-52ﻭﻗﻌﺕ ﻜل ﻤﻥ ﺘﻭﻨﺱ ﻓﻲ  9891 -2791ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﻗﺩﻤﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ 
  1.ﺍﻟﺩﻭل
ﻭ 72ﻓﻘﺩ ﻁﺭﺡ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺨﻼل ﻨﺩﻭﺓ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ، 
ﺩﻭﻟﺔ  21ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭ 72ﻋﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﻀﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺠﻤﻭ 5991 ﺭﻨﻭﻓﻤﺒ 82
ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻤﻥ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺩﻓﻬﺎ 
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ "ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ "ﻭ"ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻓﻀﺎﺀ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﻠﺴﻠﻡ"
  .2ﺘﻭﺴﻁﺍﻟﻤ ﺭﺍﻓﻴﺔ ﻤﻥﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺠﻐ
  
                                               
ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ .37:ﺍﻟﻌﺩﺩ.ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ".ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ"ﻨﺎﺯﻟﻲ ﻤﻌﻭﺽ ﺃﺤﻤﺩ، 1
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 :ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ" ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ" ﻗﺩ ﺘﻀﻤﻥ  ﻭ
: ﻴﺅﻜﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺙ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻭﻀﻊ ﻤﺠﺎل ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﻠﺴﻠﻡ :  ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ -1
ﻭﻴﻌﻜﺱ ﻫﺫﺍ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉﺍﺤﺘﺭﺍﻡ 
 ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻹ
 ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺯﺯﺕ ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﺎ" ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ"ﻭ" ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ"ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻥ 
 (.1991- 0991) ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺤﺭﺏ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ 
ﺍﺭ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭ ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﺯﻋﺯﻋﺔ "ﻷﻤﻨﻲﺍﻟﻬﺎﺠﺱ ﺍ"ﻭﻴﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻋﺎﻤل 
 ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻲ، ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ،: ﺘﻭﻴﺎﺕﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻤﺴ
ﺒﺭﻭﺯ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ، ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ  ﺘﺼﺎﻋﺩ ﻤﻭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ،
 ...ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ
 ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺘﺸﺠﻴﻊ :ﻀﻤﻥﻭﺘﺘ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ -2
 .ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺍﻫﻥ ﻤﺤﻭﺭﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﻠﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ :  ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ" -3
ﻠﺩﺍ ﺘﻀﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺃﺭﺒﻌﻴﻥ  ﺒ 0102ﺴﻨﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺁﻓﺎﻕ- ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﺃﻭﺭﻭ 
  1.ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﺴﺘﻬﻠﻙ(  008) ﻭﺜﻤﺎﻨﻤﺎﺌﺔ 
ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻘﺒﺕ  - ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻀﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ–ﻭ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ   
، 7991، ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻓﺂﻟﻴﺘﺎ 7991ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻴﺎﻟﻁﺎ :ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ) ﻭ ﺍﻟﻤﻁﻭﺭﺓ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ  ﺔﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠ
ﺍﻨﻌﻘﺩﺕ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ  (2002ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻓﺂﻟﻴﺘﺎ  ، 0002ﻓﻲ  ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 9991ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺸﺘﻭﺘﺠﺎﺭﺕ ﺍﻷﻭل 
ﺘﺼﺩﺭﺕ  ، ﻓﻲ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﺒﻌﺩ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻁﻼﻗﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ،5002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  72ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
                                               
  .501- 401:ﺹ ﺹ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ،  1
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ﻟﻘﺩ ﻀﻤﺕ . ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺒﺸﻜل ﻻﻓﺕ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﺠﺩﻭل ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺼﻌﺒﺔ
: ﺤﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ  ﻭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، 52ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍل
ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺨﻤﺱ ﺩﻭل ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺃﻭ ﻤﺩﻋﻭﺓ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ،ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺘﻭﻨﺱ 
ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ : ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ 04ـﺭﻜﺯ ﻤﻤﺜﻠﻭ ﺍﻟﻭ ﻗﺩ . ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ
ﻭﻗﺩ ﺭﺃﺕ ﺍﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺸﻜل ﺍﻨﻁﻼﻗﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ . ﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻤﻭﺠﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍ
ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ . ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎ ﺯﺍل ﻓﻴﻪ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻤﻭﻀﻊ ﺠﺩل
ﺘﻬﺩﻑ ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻲﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﺽ
  1.ﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺃﻭ ﺘﻤﺭ ﺒﻬﺎﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﻠ
ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺎ ﺤﻭل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ●
  :ﺘﺘﺒﻊ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻨﺨﺭﺍﻁﻬﺎ ﺒﺈﻴﺠﺎﺯ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ 4991 ﻤﻨﺫﻓﻘﺩ ﺸﺭﻋﺕ ﻓﻲ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ  ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭﻓﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﻁﻴﻠﺔ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻬﺎ ﻤﺭﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺁﺜﺎﺭ ﺒﺴﺏ – ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﻤﻁﻠﻊ ﻏﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺓ ﻤﺘﻌﺜﺭ ﻭ ﺒﻭﺘﻴﺭﺓ ﻤﺘﻘﻁﻌﺔ
 ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺘﻡ ﺤﻴﺙ  -  ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﺸﺭﻴﺔ
  .ﺒﻔﻼﻨﺴﻴﺎ 2002 ﺃﻓﺭﻴل 22
 ﻭﺍﻟﻨﻔﻁ، ﺒﺎﻟﻐﺎﺯ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺘﻤﻭﻴﻥ ﺨﺭﻴﻁﺔ ﻓﻲ -ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻟﻰ- ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺤﺘﻠﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻱ ﻟﻤﺭﻜﺯﺇﻻ ﺃﻥ ﺍ
 ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻤﻥ % 25 ﻭ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ % 59 ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺼﺩﺭ ﺤﻴﺙ ،ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻓﻲ ﻤﺠﺎل  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻜﻤﻭﺍﺭﺩ
                                               
  :ﻭﻗﻊﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻤ". ﻤﺤﺼﻠﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ "،ﻓﻴﻭﻟﻴﺕ ﺩﺍﻏﺭ  1
 .swen-suoenallecsim/tnetnoc/elcitra/ra/moc.zoofun.www//:ptth
، "ﻻ" ﺕﺃﺻﻮﺍ 01، ﻣﻘﺎﺑﻞ "ﻧﻌﻢ" ﺻﻮﺕ 054ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ) 2002ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  01ﺻﺎﺩﻕ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻳﻮﻡ   
  :ﺃﻧﻈﺮﻟﻠﻤﺰﻳﺪ .5002ﻣﺎﺭﺱ  41، ﻓﻴﻤﺎ ﺻﺎﺩﻕ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻳﻮﻡ ("ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ" 02ﻭ
  .901، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺘﻴﻘﻤﻭﻤﻴﻥ
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 ﺨﻼل ﻤﻥ ، ﺔﻤﻐﺎﺭﺒﻴ- ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺔﺍﻟﺸﺭﺍﻜ ﻤﺴﺎﺭ ﻓﻲ " ﺘﻔﻀﻴﻠﻲ ﺇﻁﺎﺭ" ـﺒ ﺘﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺠﻌل ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ، ﻟﺩﻭل
 1 :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ
 ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻟﻠﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻟﺘﺨﻔﻴﺽﺍ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ 
 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺭﺍﻫﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺤﺭ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ "ﺍﻟﻐﺯﻭ" ﻤﻨﻁﻕ ﻭﺭﻓﺽ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ
 .ﻨﺴﻤﺔ ﻤﻠﻴﻭﻥ 08 ﺘﻔﻭﻕ ﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺘﻬﺎ ﺘﺩﻓﻕ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ
 ﺘﻨﻘل ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺩﻭل ﺭﻋﺎﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ ﻴﻭﺩﺍﻟﻘ ﺭﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ 
 .ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩ ﺇﻁﺎﺭ ﻭﻀﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺜﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ
 ﻤﺠﺎل ﻓﻲ " ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺤﻕ"  ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻤﺸﺭﻭﻁﻴﺔ ﻤﻨﻁﻕ ﺭﻓﺽ 
 ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﺫﻱ "ﺍﻻﺼﻁﺩﺍﻡ" ﻭﻫﻭ . ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻥﺍﻹﻨﺴﺎ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ  ﺓﻭﺘﻴﺭ ﺇﺒﻁﺎﺀ ﻓﻲ ﺴﺎﻫﻡ ﻤﻤﺎ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ " ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻷﺯﻤﺔ "ﺨﻼل
 .ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﻓﻲ ،ﻭﺘﻌﺜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ
 ﺨﻠﺕﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻤﻭﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺩﻭل ﻤﻊ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ 
  .ﻟﻠﺒﻭﺭﺼﺔ ﺴﻭﻕ ﻭﻭﻀﻊ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺩﻋﻡ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ، ﻤﺴﺎﺭ
، 6991-6791 ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻭﻗﺩ
 ﺜﻡ ﻤﻠﻴﻭﻥ،932 ﻤﻠﻴﻭﻥ، 151،ﺃﻭﺭﻭ ﻤﻠﻴﻭﻥ 411  ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻋﺕ ﺃﻭﺭﻭ، ﻤﻠﻴﻭﻥ 949 ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﻥ
  ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﺎﺩﺕ ﻜﻤﺎ، (6991-1991)ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻓﺘﺭﺓ ﺨﻼل ﺃﻭﺭﻭ ﻤﻠﻴﻭﻥ 544
  
  
                                               
  .011:ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺹ 1
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 ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻭﺒﻠﻐﺕ ،1 ﻤﻴﺩﺍ" ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭ ﻤﻠﻴﻭﻥ 461 ﺤﺼﺔ 
  1.4002 ﺴﻨﺔﻟ ﺃﻭﺭﻭ ﻤﻠﻴﻭﻥ 55 ﺤﻭﺍﻟﻲ "2 ﻤﻴﺩﺍ"
ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ  ﻓﺘﻌﺩ ﺃﻭل ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻟﺘﻭﻨﺱ ﺔﺒﺎﻟﻨﺴﺒ
- ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻹﻁﺎﺭ " ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺒﻠﺩ" ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﺤﺴﺏ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﺒﺤﻴﺙ ،5991ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 71ﻓﻲ
 ﻤﻨﺫ ﻓﻴﻪ ﺸﺭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺴﺠل ﻟﻤﺎ ﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ
 ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺒﻔﻀل، ﺤﻴﺙ ﻭ 6991
  .ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻫﺫﻩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺨﺼﺼﺎﺘﻬﺎ ﻜل ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻤﻥ ﺘﻭﻨﺱ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﻊ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ  247ﻭﻗﺩ ﺘﺤﺼﻠﺕ ﺘﻭﻨﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻉ 
  :ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ6991- 6791
  (.1891- 6791)ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺃﻭﺭﻭ 95 
  (.6891-1891)ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺃﻭﺭﻭ 931 
  (.1991-6891)ﻤﻠﻴﻭﻥ 422 
  (. 6991-1991)ﻤﻠﻴﻭﻥ  482 
 ﻴﻭﻥﻤﻠ 824 ﺤﺼﺔ ﻤﻥ6991 - 9991 ﺓﻓﺘﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩ "1 ﻤﻴﺩﺍ" ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺨﻼل ﺘﻭﻨﺱ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻜﻤﺎ
 ﺒﻔﻀل ﺘﻭﻨﺱ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﻭﻗﺩ .ﻭﺃﻭﺭ ﻤﻼﻴﻴﻥ 42 ﻴﻌﺎﺩل ﻤﺎ 4002 ﺴﻨﺔ ﺨﻼل ﺤﺼﺘﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻭﺭﻭ،
 ﻤﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻟﻬﺎ ﺴﻤﺢ ﻤﻤﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔ 006 ـﻟ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ "ﻤﻴﺩﺍ" ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
  2 ."1 ﻤﻴﺩﺍ" ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺤﺼﺘﻬﺎ ﻋﻥ (ﺃﻭﺭﻭ ﻤﻠﻴﻭﻥ )001 ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ (ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ) ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ
                                               
  :ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ 1
  moc.ledue-zd.www//:ptth  
  
  :ﻼﻗﺔ ﺘﻭﻨﺱ ﺒﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊﻋ 2
  nt.ltni.ec.www//:ptth
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 6991 ﻓﻴﻔﺭﻱ 62ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ– ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﻭ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﻗﻊ ﻓﻘﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ 
  .ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻟﻼﻨﻀﻤﺎﻡ ﺭﻤﺯﻴﺔ ﺒﻁﻠﺒﺎﺕ 4891 ﻤﻨﺫ ﺒﺎﺩﺭ ﺃﻥ ﺒﻌﺩ
 ﺠﻬﻭﺩ  ﺩﻋﻡ ﺒﻬﺩﻑ " ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻟﻠﺘﻌﺩﻴل ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ" ﺘﻤﻭﻴل ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻋﻠﻰ 7991 ﻤﺎﺭﺱ 7 ﻴﻭﻡ ﻭﻗﻊ ﻜﻤﺎ 
 ﺨﻤﺴﺔ ﺤﻘﻴﻕﺘ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻫﺫﺍ ﻭﻴﺭﻤﻲ .ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻔﺘﺎﺤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
 1:ﻭﻫﻲ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ
 .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺘﻁﻭﻴﺭ .1
 .ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻋﺠﺯ ﺘﺨﻔﻴﺽ .2
 .ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺇﺼﻼﺡ .3
 .ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺇﺼﻼﺡ .4
  .ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﻤﺴﺎﺭ ﺩﻋﻡ .5
 ﺘﺤﺎﺩﺍﻻ ﻴﺴﻌﻰ ﺤﻴﺙ ﻤﻐﺭﺒﻴﺔ،-ﺭﻭ ﺍﻷﻭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻨﻘﻁﺔ " ﺍﻟﺼﻴﺩ ﻤﻠﻑ" ﻭﻴﺸﻜل
 ﻫﺫﺍ ﻟﺘﻤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺎﺭﻀﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ ﺃﺒﺩﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ، ﻴﺭﺒﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺼﻴﺩ ﺤﻭل ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
 ﻨﺸﺎﻁ ﺒﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺤﻴﺙ ، 9991 ﻋﺎﻡ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻼﺤﻴﺘﻪ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ
  2.ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﺩﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻁﻴل
 ﻤﻠﻴﺎﺭ 190,1ﺒﻤﺠﻤﻭﻉ 6991-6791 ﻓﺘﺭﺓ ﺨﻼل ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﺒﻊﺃﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﻭﻗﺩ -
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺭﻭ ﻤﻭﺯﻋﺔ
                                               
  : ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺒﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ،ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ 1
  tni.ue.cec,ramled.www//:ptth
  .801، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺘﻴﻘﻤﻭﻤﻴﻥ 2
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ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ  834، ﻭ 6891-1891ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ  991، 1679-1891ﺃﻭﺭﻭ ﻤﻠﻴﻭﻥ031 
ﺍﻟﻤﻤﺘﺩ ﻋﻠﻰ " 1"ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺍﻭﺭﻭ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩﺍ  066، ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻤﻥ ﺤﺼﺔ  6991- 1991
  1.4002ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺍﻭﺭﻭ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ  651" 2"، ﻜﻤﺎ ﺒﻠﻐﺕ ﺤﺼﺘﻪ ﻤﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩﺍ 9991-6991ﻓﺘﺭﺓ 
ﻓﺎﻥ ﺍﻨﻀﻤﺎﻤﻬﺎ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﺸﺭﻭﻁﻴﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ  ﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎﺃﻤﺎ ﻋﻥ 
 ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺤﺭﺭﻴﺔ ﻭﻟﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺇﺤﻼل ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
ﺍﻟﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﻨﻘﻼﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﻓﺈﻥ 
  .5991ﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻜﻌﻀﻭ ﻤﻼﺤﻅ ﻤﻨﺫ 
 ﺼﻴﺩﺍﻟ ﺒﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻭﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻭﻓﻴﻤﺎ
 ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ-72-62 ﺒﺭﻭﻜﺴﻴل ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﺃﻥ ﻋﻠﻤﺎ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ، ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺘﺘﺼﺩﺭ
 ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﺃﻜﺒﺭ ﺒﺎﻨﻔﺘﺎﺡ ﺘﻘﻀﻲ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺨﻤﺱ ﻟﻤﺩﺓ - ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺒﻌﺩ- ﺍﻟﺼﻴﺩ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻫﻡ ﻋﻠﻰ 7991
 ﺍﻟﺼﻴﺩ ﺒﻭﺍﺨﺭ ﻋﻠﻰ – ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ﺒﺎﻟﺜﺭﻭﺓ ﻏﻨﻰ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ - ﺍﻟﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
 2 .ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻤﻠﻴﻭﻥ 15،5 ـﺒ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻤﺎﻟﻴﺎ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎ ﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻓﻲ، ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻓﺴﻴﺘﻡ ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺘﻭﺠﻪ 
ﻴﺎﺴﺔ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﺘﺤﻭﻻﺕ ﺃﻤﻠﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻻﺭﺘﺒﺎﻁ  ﺴ
  .ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﺴﻴﺄﺘﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺫﻟﻙ
  :ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ.2
ﺘﺭﺠﻊ ﺃﻭﻟﻰ ﺇﺭﻫﺎﺼﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ، ﻓﻲ ﺨﻀﻡ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻨﻴﻜﻭﻻ ﺴﺎﺭﻜﻭﺯﻱ، 
ﻨﺴﻴﺔ، ﺃﻟﻘﻰ ﺍﻟﻤﺭﺸﺢ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻲ ﻨﻴﻜﻭﻻ ﺴﺎﺭﻜﻭﺯﻱ ﺨﻁﺎﺒﺎ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺘﻭﻟﻭﺯ ﻭﺨﻼل ﺠﻭﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﺭ
                                               
  .، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺒﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤ 1
  .311، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺘﻴﻘﻤﻭﻤﻴﻥ 2
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ﻤﺭﻜﺯﺍ " ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ"ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻴﻪ ﻋﻥ ﻋﺯﻤﻪ ﻭﻀﻊ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ  7002ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ  7ﻴﻭﻡ 
  .ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ"ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻁﻠﺢ 
ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ  ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻪ ﺭﺌﻴﺴﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ، ﻗﺎﻡ ﺴﺎﺭﻜﻭﺯﻱ ﺒﺯﻴﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺃﻋﻠﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ
 "ﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺃﻥ" ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻲ"ﻋﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﻪ ﺍﻟﺭﺍﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﺎﺀ  8002ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  22ﻁﻨﺠﺔ ﻴﻭﻡ 
ﻤﺴﺘﻘﺒل ...ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ، ﻭﺒﺈﺩﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻅﻬﺭ ﻟﻠﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﻘﻁﻊ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻤﻨﺒﻌﺎ ﺜﻘﺎﻓﻴﺎ ﻭﺃﺨﻼﻗﻴﺎ ﻭﺭﻭﺤﻴﺎ
ﻪ ﻨﺩﺍﺀﺍ ﻟﻜل ﻤﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺘﺠﻨﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎل، ﺃﻭﺠ
  1."ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ـ ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺔ
ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ  8002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  02ﻜﻤﺎ ﺸﻜل ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻘﺩ ﻓﻲ ﺭﻭﻤﺎ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﻱ ﺨﺼﺹ ﻟﺒﺤﺙ ﺴﺎﺭﻜﻭﺯﻱ، ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻭﻤﺎﻨﻭ ﺒﺭﻭﺩﻱ،ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻻﺴﺒﺎﻨﻲ ﺯﺍﺒﺎﻁﻴﺭﻭ ﻭﺍﻟﺫ
ﻤﺤﻁﺔ ﺒﺎﺭﺯﺓ ﺤﻴﺙ ﺍﺨﺘﺘﻡ ﺒﻤﺅﺘﻤﺭ ﺼﺤﺎﻓﻲ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺃﻁﻠﻕ " ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻲ"ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ 
  2.ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻀﻤﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ" ﻨﺩﺍﺀ ﺭﻭﻤﺎ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ"ـﺨﻼﻟﻪ ﻤﺎ ﺴﻤﻲ ﺒ
ﺭﺒﻴﺔ، ﺨﻠﻑ ﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭ"ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻲ"ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺃﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺴﺎﺭﻜﻭﺯﻱ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻁﻤﻭﺡ ﺭﻴﺎﺩﻱ ﻤﺯﺩﻭﺝ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺩﺍﺨل 
ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺴﻭﻴﻘﻪ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ، ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌل ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺴﺎﺭﻜﻭﺯﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻙ ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺸﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﻤﻘﺎﻭﻤﺘﻬﺎ 
ﻭﻗﺩ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﻜل ﻤﻥ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻤﺘﺸﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ، ﻭﻟﻡ ﻴﺘﺴﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺇﻟﻰ . ﺃﺨﺭﻯ
ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﻰ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺴﺎﺭﻜﻭﺯﻱ ﻤﻊ  8002/50/ 41- 31ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻹﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻴﺭﻜل ﻟﺤل ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺨﺽ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻋﻥ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﺴ
، ﻭﺃﻜﺴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﺇﻴﻔﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻀﻤﻥ "ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ: ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ"
                                               
  .، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻏﺎﻟﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ :ﻨﻘﻼ ﻋﻥ، 8002ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  32ﺨﻁﺎﺏ ﺴﺎﺭﻜﻭﺯﻱ ﻓﻲ ﻁﻨﺠﺔ ﻴﻭﻡ  1
  351. :ﺹ ،ﻫﺎﻨﻲ ﺍﻟﺸﻤﻴﻁﻠﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ 2
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ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ، ﻜﻤﺎ ﻜﺴﺒﺕ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ ﺒﺄﻴﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ 
ﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺩﺨﺎل ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻜﺴﺒﺕ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻀﻤﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻻﻫ
  1.ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻤﺅﺴﺴﻴﺔ
ﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ  ﻫﻭﻓﺈﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ،  ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ، ﺍﻟﻁﺭﻕ )ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺒﺭﻴﺔ ـ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ـ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ـ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ 
ﺇﻋﻼﻥ ﻗﻤﺔ  ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ، ﻜﻤﺎ (ﺨﻼل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ـ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺎﺕ
 .ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ، ﻤﺎﻋﺩﺍ ﻟﻴﺒﻴﺎ 34، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺕ ﺤﻀﻭﺭ 8002 ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 31ـﺒﺎﺭﻴﺱ ﻟ
ﻟﻴﺱ ﺍﺘﺤﺎﺩﺍ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺘﺤﻜﻤﻪ ﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﺠل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﻤﻥ 
 ﻻﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻭﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻪ ﻭﻁﺭﻕ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﺃﺩﻭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ  ﺇﺫ ﺃﻥ ،ﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  2.ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻟﻬﺎ ﺇﺫ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﺜلﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ، 
ﻤﺘﻭﺴﻁ، ﻗﺩ ﺃﺜﺎﺭ ﺤﻤﺎﺴﺎ ﺒﺎﻟﻐﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﻤﺴﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟ
ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺤﻴﺏ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺘﻪ، ﻓﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﺘﺤﻔﻅ، ﻭﻤﻨﺨﺭﻁ 
ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﻭﺒﻴﻥ ﺭﺍﻓﺽ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺭﻤﺘﻪ، ﻓﺎﻟﻤﻐﺭﺏ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ 
ﻠﻰ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺤﻴﺙ ﺤﺼل ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻋ
                                               
،  3،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺸﺅﻭﻥ ﺩﻭﻟﻴﺔﻤﺠﻠﺔ  ،"ﻲﻤﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﻓﺭﻨﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺃﻭﺭﻭﺒ: ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ" ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺘﻭﻕ، 1
  .23: ، ﺹ8002
  .ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ  ﻏﺎﻟﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ، 2
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ﻭﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻌﻪ ﻤﻊ ﻓﺭﻨﺴﺎ، 
  1.ﻓﻔﺭﻨﺴﺎ ﺃﻭل ﺸﺭﻴﻙ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻤﺎﻀﻲ  ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺘﺘﺸﺒﺙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺘﻬﺎ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ 
ﺃﻤﺎ ﺘﻭﻨﺱ ﻭﺇﻥ ﺴﻌﺕ ﻟﻠﺘﺭﺤﻴﺏ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻔﻀل . ﻭﺍﻟﺠﺩﺏﻤﻌﺭﻀﺔ ﻟﻠﺸﺩ  ﺘﺒﻘﻰ ﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻱ،ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺍﻻ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ، ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻘﻰ ﺭﻓﻀﺎ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻭﻫﻭ  5+5ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺼﻴﻐﺔ 
ﻴﺩ ﺍﺘﺤﺎﺩﺍ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺎ ﻨﺭ" ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﻜﻌﻨﻭﺍﻥ ﻨﺤﻥ ﻨﻘﺒﻠﻪ ﻭﻨﺭﺍﻩ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ"ﻤﺎ ﻋﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﻭﺯﻴﺭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺒﺄﻥ 
، ﻟﻜﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺴﻜﺭﺘﺎﺭﻴﺔ ﻭﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 6+6ﻭﻗﺩ ﻨﺭﻓﻊ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻟﻴﺸﻤل ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﻭﻤﺼﺭ ﺃﻱ  5+5ﻤﻜﻭﻨﺎ ﻤﻥ 
ﻨﺤﻥ ﻨﻘﻭل ﻟﻥ ﻨﻘﺒل ﺃﻥ ﺘﻌﺎﺩ ﺼﻴﻐﺔ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ، ﺃﻱ ﻴﺠﺘﻤﻊ ﺃﻫل ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻭﻴﻀﻌﻭﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﻨﺄﺘﻲ ﻨﺤﻥ ﻟﻨﻭﻗﻊ ...ﺘﻨﻤﻭﻱ
ﻭﻀﻊ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻗﻴﺎﻤﻪ، ﻭﺃﻻ ﻴﻔﺭﻀﻭﺍ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻫﻡ  ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻟﻥ ﻨﻘﺒل ﺒﻬﺫﺍ، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﻜﻭﻥ ﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓﻲ
ﻟﻨﺠﻠﺱ ﻤﻊ . ﻜﺄﻥ ﻴﻘﻭﻟﻭﺍ ﻟﻨﺎ ﺨﺫﻭﺍ ﺤﺒﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ، ﻭﻗﺒل ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﺤﺒﺔ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﻗﺒل ﺍﻟﻨﻭﻡ ﺤﺒﺔ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
  2."ﺒﻌﻀﻨﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭﻨﻨﺎﻗﺵ ﺒﺼﺭﺍﺤﺔ ﻭﻭﻀﻭﺡ ﻜل ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺇﻤﻼﺀﺍﺕ
  :ﺔﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴ - 3
ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ  3002ﻜﺘﻁﻭﻴﺭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻗﺘﺭﺡ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺴﻨﺔ  -
ﻟﺘﺤل ﻤﺤل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ  4002ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺴﻨﺔ  )IPNE( "ﺇﻨﺒﻲ"ﺒـ
  ﻴﺎﺴﻲـﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺴﻭﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻔﻌﻴل ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﻤﻊ ﺠﻴﺭﺍﻨﻪ، ﺤﻴﺙ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟ 7002
  
                                               
،  ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻤﺠﻠﺔ،"ﻜﻭﻟﻭﻨﻴﺎﻟﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻡ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ؟: ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻲ: ﺸﺭﻜﺎﺀ ﻻ ﺃﺘﺒﺎﻉ."ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﻕ 1
  .41:،ﺹ8002،90:ﺍﻟﻌﺩﺩ
  .ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، 2
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ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﺈﺼﻼﺤﺎﺕ  ﺔﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﺒﺠﻴﺭﺍﻨﻬﺎ، ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻀﻭﻴ 
  1 .ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻓﻬﻲ . ﻟﻜﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻭﻻ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ
  2:ﺇﻟﻰ ﺘﻬﺩﻑ
   .ﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
  .ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍ 
   .ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ 
   .ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  3 :ﻭﺘﻐﻁﻲ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺠﺎﻻﺕ  
  .ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .1
  .ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ  .2
  .ﻴﺯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺯ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕﺘﺸﺠﻴﻊ  .3
ﻭﺤﻅﺭ  ﺍﻹﺭﻫﺎﺏﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﺜل ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ  .4
  .ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﻤﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻤل
 ﺴﻨﺔﻤﻔﻭﻀﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﻁﺎﺏ  "ﺒﻨﻴﺘﺎ ﻓﻴﺭﻴﺭﻭ ﻓﺎﻟﻨﺭ" ﺃﻜﺩﺕﻭﻗﺩ  
  ﺍﻟﺠﻴﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ"ﻴﻤﻜﻥ ﺒﺸﻜل  ﺃﻋﺩﺕﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺃ 6002
                                               
ﻛﻤﺎ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﻟﻴﺒﻴﺎ . ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺍﳌﻐﺮﺏ، ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻭﺗﻮﻧﺲﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﻣﺼﺮ، : ﻬﺎ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻫﻲﺗﺴﻌﺔ ﻣﻨ: ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﺑﻠﺪﺍﲣﺺ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﳉﻮﺍﺭ  
  .، ﺃﺫﺭﺑﻴﺠﺎﻥ، ﺭﻭﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺟﻮﺭﺟﻴﺎ، ﻣﻮﻟﺪﻭﻓﺎ ﻭﺃﻭﻛﺮﺍﻧﻴﺎﺃﺭﻣﻴﻨﻴﺎ: ﻌﺪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺳﺘﺔ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺷﺮﻗﻴﺔ ﻫﻲﻧﻭ. ﺼﻔﺔ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﰲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﳉﻮﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔﺑ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ."ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ: ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ"ﻫﺎﻨﻲ ﺍﻟﺸﻤﻴﻁﻠﻲ،  1
  .251:، ﺹ8002، 91: ﻋﺩﺩ،ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
  :، ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ"ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ"ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ،  2
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ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ . ﺒﺂﻓﺎﻕ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻓﺤﺴﺏ 
   1 ".ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ
ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ  ﻘﺎﺭﻴﺭﺘﺍﻟ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﺒﺩﺃ 
  ﻊ ــﺤﻭل ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻀ
. ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺇﺤﺭﺍﺯﻩ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﺤﻭﻟﻬﺎ
ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺤﻭل ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ  ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ 
ﺒﻌﺩ ﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ،  ﻭ.(ﺨﻁﻁ ﺍﻟﻌﻤل)ﺴﻴﻘﺭﺭ ﺒﺩﺀ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ 
ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﺠﺯﺀ . ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺤﻭل ﺨﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤل
. ﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍ
ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﻤﻊ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺒﻠﺩ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ  ﺍﻟﻌﻤل ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻁﺨﻁﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ 
   .ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
، ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻴﺘﻡ ﺍﻨﺠﺎﺯﻫﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ  -
   :ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺭﻭﺒﻲﺍﻷﻭ
  .ﻤﺯﻴﺩ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ   
  .ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ   
  .ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ    
 2 .ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﺒﺭ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻁﻭل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺒﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ    
، ﺤﻴﺙ ﻻ ﺯﺍﻟﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺔﻤﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴ ﻭﻗﺩ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﺘﺠﺎﻭﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ
 ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻜﺩ ﺭﺌﻴﺱ 
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ﺒﻲ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻭﺭﻭﺃﻥ ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﺘﻭﻨﺱ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ﺍﻷ" ﺒﻴﺎﺭ ﺃﻭﻨﻁﻭﻨﻲ ﺒﻨﺯﻴﺭﻱ"ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ 
ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﺴﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺤﺴﺒﻪ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻴﻁﺭﺡ ﺇﺸﻜﺎﻻ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺭﺯﻩ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨ
ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺄﺨﺭ ﺘﻭﻨﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﺭﺤﻬﺎ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ 
  .ﺒﻲ ﻭﺍﻷﻭﺭ
ﻓﻲ " ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ"ﻭﻗﺩ ﺴﻌﺕ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ 
ﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻨﺢ ﺩﻋﻤﺎ ﺇﻀﺎﻓﻴﺎ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻻ
  . ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﺃﻤﺎ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﻓﻘﺩ ﺘﺤﻔﻅﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻟﻡ ﻴﻔﻲ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺩﻭل 
  (. ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻤﺴﺎﺭ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ، ) ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ 
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻗﺩ ﺤﻅﻴﺕ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﻀﻤﻥ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل  
ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ 
ﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺭﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻋﺭﻑ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺒﻁﻴﺌﺔ ﻋﻠ
ﺃﻴﻥ ﺍﻨﻌﻘﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭ  8591ﻓﻜﺭﺓ ﺇﻨﺸﺎﺌﻪ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ، ﻜﺎﻥ ﺃﻭﻟﻬﺎ ﻟﻘﺎﺀ ﻁﻨﺠﺔ ﺴﻨﺔ 
ﺤﺯﺏ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ، ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ (: ﺯﻋﻤﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ)ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ 
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ "ﻟﺘﻌﺯﺯ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ . ﺔﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ، ﻭ ﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴ
ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ " ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻐﺭﺏ
  1.4691
                                               
، 8891ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  ،39، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، "ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ: ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ"ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺸﻜﺭﻱ، 1
  .641ﺹ
  86 
ﺠﻭﺍﻥ  01ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎﺕ ﺃﻴﻥ ﺘﻡ ﻋﻘﺩ ﻗﻤﺔ ﺯﺭﺍﻟﺩﺓ ﻓﻲ 
ﻤﻌﺎﻭﻴﺔ ﻭﻟﺩ ﺍﻟﻁﺎﻴﻊ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ، ﺍﻟﺸﺎﺫﻟﻲ ﺒﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺭﺌﻴﺱ )ﺀ ﺍﻷﺭﺒﻊ ﻭ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺒﺎﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺭﺅﺴﺎ 8891
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺯﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺒﺩﻴﻥ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺭﺌﻴﺱ ﺘﻭﻨﺱ، ﻤﻌﻤﺭ ﺍﻟﻘﺫﺍﻓﻲ ﻗﺎﺌﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻠﻙ 
ﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﻟﺠﻨﺔ ﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻭﺤﺩﻭﻱ ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺃﺸﻐﺎﻟ( ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ
ﻭﻓﻲ  1.ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻲ ﺃﻴﻥ ﺘﻡ 9891ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺠﺎﻨﻔﻲ  8891ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻥ 
، ﺍﻟﺘﻘﻰ ﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻜﺵ ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺃﻫﺩﺍﻑ 9891ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ  71
، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﺨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻭﺸﻌﻭﺒﻬﺎ"ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ 
ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ، ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﺘﺒﻨﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ 
ﻭﻗﺩ 2".ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻟﺤﺭﻴﺔ ﺘﻨﻘل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل
ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ  5991ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻌﻁﻼ ﻤﻨﺫ ﻋﺭﻑ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻲ ﺍﻨﻁﻼﻗﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺘﻪ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ 
  :ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻠﻔﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻭﺍﻹﺴﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺯﺍل : ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ-1
ﻭ  3691ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻭﻗﺩ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﻌﺎﺭﻙ ﻤﺴﻠﺤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺴﻨﺘﻲ 
  3.ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ﺒﺄﺠﺯﺍﺀ ﺘﺭﺍﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 6791
ﻭﻫﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍ ﻭﺨﻁﻭﺭﺓ، ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﺍﻴﺎﺘﻬﺎ  :ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ-2
ﺒﺘﻘﺴﻴﻡ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻭﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﻭﻓﻕ  5791ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻋﺎﻡ 
                                               
، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﻔﺘﺭﻕ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ، 1
  .343-243: ، ﺹ ﺹ6991ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، 
  .443، ﺹﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ2
  .ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﻭﺭ ﺒﻥ ﻋﻨﺘﺭ،3
  96 
، ﻭﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻫﻤﺯﺓ ﻭﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ 5791 ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 41ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺜﻼﺜﻲ ﻓﻲ 
  .ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻲ ﻟﻠﻤﻐﺭﺏ، ﻭﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ  ﻭﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ: ﺍﻟﺜﻼﺙ
ﺒﺘﺩﻋﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  6791ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻋﻠﻨﺕ ﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺴﺎﺭﻴﻭ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺎﺭﺱ 
ﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﻤﺘﻭﺘﺭﺓ ﺍﻨﻌﻜﺴﺕ ، ﺩﺨﻠﺕ ﺍﻟ1ﻭﺍﻨﺴﺤﺎﺏ ﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ، ﻟﺘﺼل ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺼﺎﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﻏﻠﻕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻹﺼﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺒﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ 
  2.ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺴﺎﺭﻴﻭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
  :ﻤﻐﺎﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻏﺯﻭ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻟﻠﻜﻭﻴﺕ ﻭﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔﺘﺒﺎﻴﻥ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟ-3
ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺭ –ﻟﻘﺩ ﺍﻨﻌﻜﺴﺕ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ  ﺒﺎﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ   
ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺒﻠﻴﺒﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﺽ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﺤﺘﺠﺎﺠﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺘﺯﺍﻤﻨﺎ ﻤﻊ ﺒﻘﺎﺀ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺤل؛ ﻁﻠﺒﺕ . ﺎﺀ ﺍﻷﺨﺭﻯﺴﻠﻭﻙ  ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀ
ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺠﻤﻴﺩ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﺤﺘﺠﺎﺠﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩ ﻟﺠﺒﻬﺔ 
  3.ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺴﺎﺭﻴﻭ
ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ   :ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ-4
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ  ،2991ﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻭﻗﻴﻑ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺎﺯﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻨ
ﻭﺍﻨﻌﻜﺱ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل . ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺩﻭﺍﻤﺔ ﻋﻨﻑ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻲ ﻻﻨﻐﻼﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﺸﺅﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺃﻗﻠﻘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ، ﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺨﻭﻓﺎ ﻤﻥ 
                                               
 :ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ،  "ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺤل ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ"1
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  .711، ﺹ9991، ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ781، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻤﺠﻠﺔ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻷﻭﺴﻁ، "ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ"ﻴﺤﻰ ﺃﺒﻭ ﺯﻜﺭﻴﺎ، 2
 77، ﺍﻟﻌﺩﺩﻤﺠﻠﺔ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻷﻭﺴﻁ،"ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ: ﻤﺂﺯﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ"ﺴﻤﻴﺭ ﺍﻟﺯﻴﻥ،  3
  .14، ﺹ8991ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ،
  07 
ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﻴﻥ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺤﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎل ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﻫﻨﺎ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ 
ﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺇﻟﻴﻪ، ، ﻭﺫﻟﻙ ﺘﻔﺎﺩﻴﺎ 4991ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﺒﺸﻜل ﺍﻨﻔﺭﺍﺩﻱ ﺒﻔﺭﺽ ﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﻓﻲ 
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  :ﻷﻭلﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍ
ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺘﻲ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ   
ﻓﺒﻌﺩ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ . ﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ، ﻭﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭ
ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻀﻐﻁ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ 
ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ﻭﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺒﺎﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ 
ﻭﻀﻐﻁ ﺩﻭﻟﻲ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ ...ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ 
ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻨﻌﻜﺴﺕ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﻓﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﻤﺜﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﻁﻼﻗﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻤﻭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺒﺎﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺤﺘﻰ . ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺭﺴﻴﺦ، ﺃﻤﺎ ﺨﺎﺭﺠﻴﺎ ﻓﻘﺩ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻭﺍﻥ ﻟﻡ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻟﺤﺩ 
ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
  .ﺼﻭﺼﺎ ﺃﻤﻨﻴﺔﻭﺨ
ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﺘﺠﺎﻩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻗﹶﺎﺒﻠﺘﻪ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ 
ﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ ﻨﺤﻭ ﺘﻭﻁﻴﺩ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻟﻠﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ 
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ﺇﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ، ﺘﺘﻁﻠﺏ 
ﻌﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻟ( ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺔ)ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
  .ﺘﻁﻭﺭﺕ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ  ﺍﻷﻭﻟﻰﺘﺘﻌﻠﻕ  ﻥﻟﻔﺼل ﻟﻨﻘﻁﺘﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻟﺫﻟﻙ ﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍ
ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ 
  .ﺱ ﺍﻟﻘﺫﺍﻓﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭﻴﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﺌ
ﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﻴﺒﻴﺎ ﻟﻠﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﺘﻭﺠ -ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ –ﻀﻤﻥ ﺜﺎﻨﻴﺎﻜﻤﺎ ﺴﻨﺘﻁﺭﻕ 
ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺒﻴﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺘﺒﻊ ﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻌﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺍﻟﺩﻭل 
ﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﺘﻬﺎ ﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺴﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻜل ﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﻓﻬﻡ ﻟﻤ
  .ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ
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  :ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
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 : ﺍﻷﻭﻝﺍﳌﺒﺤﺚ 
  ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ                      
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﻋﻤﻭﻤﺎﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  ﺎﺕﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻭﻥ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴ     
ﻓﻬﻡ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻴﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ  ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ
ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ 
  .ﺜﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻴﺢ ﻟﻨﺎ ﺘﺤﻠﻴل ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺨﻠﻔﻴﺎﺕ ﺼﻨﺎﻋﺘﻪ
  ﳏﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ :   ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻷﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻴﻠﻌﺏ ﺍﻟﻤ :ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ1.
ﻔﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺒﻨﺎﺀ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺘﻌﻅﻴﻡ ﻤﻭﺍﻗ
  . ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻬﺩﺍﻑ  ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻓﺈﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﺤﺘﻼﻟﻬﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻟﻪ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﺜل ﺃﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻼل 
ﻡ ، ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻷﻭل ﻤﻴﻼﺩﻱ، ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ .ﻕ 7ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ 
ﺼﻭﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻻﻴﻁﺎﻟﻲ ﺴﻨﺔ ﻤﻴﻼﺩﻱ، ﻭ 61ﻤﻴﻼﺩﻱ ﻤﺭﻭﺭﺍ ﺒﺎﻟﻐﺯﻭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ  11ﺍﻟﻘﺭﻥ 
   1.1191
، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺼﺤﺭﺍﺀ ﺃﻱ ﻤﺎ  2ﻜﻡ 000.067.1ﺘﺒﻠﻎ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻟﻴﺒﻴﺎ  -
  .ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ  %59ﻨﺴﺒﺘﻪ 
                                               
  .91:،ﺹ6991 ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤﺩﺒﻭﻟﻲ: ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ :ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔﺠﻤﺎل ﺤﻤﺩﺍﻥ،  1
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ﻜﻡ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻭﺴﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺎﺤل ﻤﻤﺎ 0002ﺘﻘﻊ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻁﺊ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻲ ﻟﻠﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﻤﺴﺎﻓﺔ ﺘﻤﺘﺩ ﻟﺤﻭﺍﻟﻲ  -
ﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﺸﺭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺍ
  1.ﺤﻠﻘﺔ ﻭﺼل ﺒﻴﻥ ﻏﺭﺏ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺸﺭﻗﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻜﻭﻨﻬﺎ ﺒﻭﺍﺒﺔ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
  :ﺍﻟﻨﻔﻁ. 2
ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﺇﺫ ﺃﺼﺒﺢ ﺃﺤﺩ ﻜﺎﻥ ﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺒﺭﻤﻴل  3.1ﺤﻴﺙ ﻴﺼل ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﺇﻟﻰ  .ﺘﻨﺸﻁ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﻴﺒﻴﺎ ﻭﺃﻥ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻭﺩﻭﻟﻴﺎ
ﻴﻭﻤﻴﺎ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ، ﺤﻴﺙ ﻅﻠﺕ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﻌﺘﺭﻴﻬﺎ 
، 9691ﻨﺫ ﺘﺄﻤﻴﻤﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﻭﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﺜﻭﺭﻴﺔ ﻤ
  2 .ﻭﻴﻘﻭﺩﻫﺎ ﺘﻜﻨﻭﻗﺭﺍﻁ ﻟﻴﺒﻴﻭﻥ ﺘﻌﻠﻤﻭﺍ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻭﺃﻤﺭﻴﻜﺎ
  :ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﺒﺄﺭﺒﻊ ﻤﻴﺯﺍﺕ ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻨﻪ ﻗﻭﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ -
ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻏﺭﺏ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺴﻭﻴﺱ ﺤﻴﺙ ُﺃﻋﻔﻲ ﻤﻥ ﺇﺘﺎﻭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺘﺤﺭﺭﻩ ﻤﻥ  
 .ﻕ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲﺃﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﻏﻼ
ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺒﺘﺭﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺒﻌﺩ ﺒﺘﺭﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻋﻥ  
 .ﺴﻭﻗﻪ
 .ﺠﺎﺀ ﻗﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﺍﺤل ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻬل ﺘﺤﻤﻴﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﺊ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻲﺃﻥ ﺤﻭﺽ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﺍﻟﻠﻴﺒ 
، ﻓﻬﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺨﻔﻴﻑ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺒﻼﺌﻡ ﻜل ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺜﻡ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ 
  .ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ
                                               
  .22:، ﺹ5002. ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ: ، ﺒﻨﻐﺎﺯﻱ8991 - 0991ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﻜﻤﻴﻠﺔ ﺃﺤﻤﺩ  1 
  :، ﻤﺘﺤﺼل  ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،  2
 mth.0brar1/1/1002/marha/ge.gro.marha.sspca : ptth
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ﻓﻌﺎﻤل ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺃﺜﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺍﺘﺠﺎﻩ 
ﻟﺸﻌﺏ  ﻻ ﺍﺴﺘﻘﻼل"ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺎﺩﻯ ﺒﻬﺎ 
ﺃﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻓﻘﺩ ﺃﺘﺎﺡ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺃﺩﻭﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ  1".ﻴﺄﻜل ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺤﺩﻭﺩﻩ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﻭﺯ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ 
ﺕ ﺤﻴﺙ ﻟﻌﺒ 9691ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﺃﺨﺭﺝ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺠﻌل ﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ . ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻬﺎ
ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﻴﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﻋﻘﺩﺓ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻜﺘﺄﻤﻴﻡ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 
ﺍﺭ ﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺭ 0791ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺴﻨﺔ 
 2.ﻟﻴﺒﻴﺎ
ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻓﻙ ﺍﻟﻌﺯﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﻥ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﻨﺸﻁﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻓﺭﻀﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻗﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻌﺘﺒﺭﻩ ﻋﺎﻤﻼ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ 
  .  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ
 :ﻭﻟﻭﺠﻲﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺍﻹﻴﺩﻴ.3
 ﺘﺅﻜﺩ ﺃﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻠﺩﻭل ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ    
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺍﺠﻬﻪ ﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﻫﻨﺎ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، 
ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﻭ ﺇﺩﺭﺍﻜﺎﺘﻪ ﻭﻨﺴﻘﻪ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﻱ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺒ
ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل 
ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﻭﻗﻭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺘﺩﻨﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ 
                                               
  .82: ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊﻜﻤﻴﻠﺔ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥ 1
  .ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ 2
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ﺭﺠﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﻜﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻬﺠﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎ
ﻗﺭﻨﻲ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ 
ﺤﻴﺙ ﻭﺼل . ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ - ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻻ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ -ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ
ﻤﺘﺄﺜﺭﺍ  ﻴﺱ ﺍﻟﺴﻨﻭﺴﻲ ﻤﻨﻬﻴﺎ ﺒﺫﻟﻙ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺇﺩﺭ 9691ﺍﻟﻘﺫﺍﻓﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺒﺎﻨﻘﻼﺏ ﺴﻨﺔ 
ﻓﺄﻤﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺘﻴﻥ ﻓﻬﻤﺎ ﻤﺤﻤﺩ ﺼﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻭﺠﻤﺎل ﻋﺒﺩ ﺒﺨﻠﻔﻴﺘﻴﻥ ﻭﺸﺨﺼﻴﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ، 
  1.ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺄ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺫﺍﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﺩﻭﻴﺔ ﻓﻬﻤﺎﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺘﻴﻥ . ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ
ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺃﺜﺭﺕ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻌﺒﻪ ﺠﻤﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭ 
ﻓﻲ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻘﺫﺍﻓﻲ ﻟﺤﻜﻡ ﺒﻼﺩﻩ ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻘﺫﺍﻓﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻋﺘﻼﺌﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ 
ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺜﻭﺭﻴﺔ ﻟﺠﻤﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ، ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺃﻥ 
ﺍﻟﻘﺫﺍﻓﻲ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﻜﺎﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻨﻴﻥ ﻫﻴﻜل  ﺍﻻﻨﻘﻼﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺼل ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ
ﺘﻤﺜل ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻋﻤﻘﺎ ﻟﻤﺼﺭ،ﻟﺩﻴﻨﺎ ﺴﻭﺍﺤل ﻤﻤﺘﺩﺓ : "9691ﻨﺎﻗﻼ ﺭﺴﺎﻟﺘﻪ ﻟﺠﻤﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﻋﻘﺏ ﺍﻻﻨﻘﻼﺏ ﺴﻨﺔ 
ﺠﻤﺎل ﺃﺭﺠﻭ ﺃﻥ ﺘﺒﻠﻎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ . ﻟﻤﺌﺎﺕ ﺍﻷﻤﻴﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻟﺩﻴﻨﺎ ﻤﻁﺎﺭﺍﺕ ﻭﻟﺩﻴﻨﺎ ﺃﻤﻭﺍل ﻭﺜﺭﻭﺍﺕ، ﻟﺩﻴﻨﺎ ﻜل ﺸﻲﺀ
ﻭﺍﻨﻪ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻤﻠﻙ ﻟﻴﻀﻴﻔﻪ ﺇﻟﻰ ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ . ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺒﺄﻨﻨﺎ ﻗﻤﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﻨﻘﻼﺏ ﻤﻥ ﺍﺠﻠﻪ





                                               
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﺕﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺍ ،ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻫﻼل ،ﺒﻬﺠﺕ ﻗﺭﻨﻲ :ﻤﻥ ﻤﺅﻟﻑ،"ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺒﻁﻭﻟﺔ"ﺯﺭﺘﻤﺎﻥ، ﻭﻟﻴﺎﻡ  1
  .973:ﺹ.2002ﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،ﻤ: ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ(ﺠﺎﺒﺭ ﺴﻌﻴﺩ ﻤﻌﻭﺽ:ﺘﺭ )،ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
  .873: ﺹ ﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ،ﻧﻒ 2
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  :ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺭﺅﻴﺘﻪ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻅﻴﻤﺔ ﻜﻌﻼﻤﺔ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻠﻴﺒﻴﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﻐﻠﻕ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ " 
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺅﻤﻥ ﺒﻬﺫﺍ . ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻺﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺄﻱ ﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺃﻥ ﺘﻨﻤﻭ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻴﻭﻡ. ﺍﻟﺘﺤﺯﺏ ﻭﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ
. ﺯﺸﻌﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻨﺤﻴﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺭﻓﻊ. ﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﻭﻨﺭﻓﻊ ﺭﺍﻴﺎﺘﻬﺎ ﺃﻤﻼ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻀﻊ ﺸﻌﺎﺭ ﻨﻌﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﻴﻌﺎﺩﻴﻨﺎ ﻭﻨﺼﺎﺩﻕ ﻤﻥ ﻴﺼﺎﺩﻗﻨﺎ ﻭ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﻨﺭﻓﻊ ﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻜﺨﻁﻭﺓ 
  ."ﺃﻭﻟﻰ ﻨﺤﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ
  :ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ" ﺫﺍﻓﻲﺍﻟﻘ"ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺃﻫﻡ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺤﺴﺏ 
 .ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ .1
 .ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ .2
 .ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺩ ﺍﻟﺘﺎﻡ .3
ﻟﻭﺤﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺯﺍﺓ ﻤﻊ ﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍ" ﺍﻟﻘﺫﺍﻓﻲ"ﺘﺄﻜﻴﺩ  .4
 .ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
  :ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ                
ﻜﻭﺤﺩﺓ ﺘﺤﻠﻴل ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ  ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺔ ﻠﻴﻬﺎ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲﻨﻅﺭﺍ ﻟﻸﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴ    
ﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ  -ﺎﺒﻘﺎﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﺴ –ﻟﻔﻬﻡ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ 
ﻫﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺭ ﺒﻬﺎ ﻭﻴﻤﻜﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻔﻬﻡ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻲ 
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁ ﺒﻬﺎ ﺫﻟﻙ 
  08 
ﺘﺘﺒﻠﻭﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺜﻼﺙ : ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ - ﺃ
  1:ﻤﺭﺍﺤل ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ
ﻭﺘﺒﺩﺃ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺘﻬﺎ ، : ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭـ 1
ﻤﻥ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕﻨﺎﻁ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺘ ﻭﺍﻟﺘﻲ
 ﺒﺩﻭﺭﻩ ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡﺠﻲﻟﻼﺘﺼﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔﻭﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺨﻼل 
ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺫﻜﺭﺍﺕ، ﺘﺘﻀﻤﻥ  ﻰﺒﻌﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠ
ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺎ 
  .ﺃﻗﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺤﻴﺎل ﺒﻨﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺘﻡ  ،ﻴﺘﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﻌﺩ ﺠﻤﻊ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ: ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﻤﺭﺤﻠﺔ ـ 2
ﺴﻠﻁﺔ  ﻰﻋﻠﺃﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ  ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ
ﺒﺎﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ،ﺃﻭ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ، ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ  ﺍﻟﻘﺫﺍﻓﻲﺁﺨﺫﺓ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، 
   .ﺩﻭلـﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ،ﺃﻭ ﺒﺈﻋﻁﺎﺀ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟ
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ، ﻴﻨﺎﻁ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ: ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫـ 3
  .ﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻨﻌﺔ ﻻﺘﺨﺎﺫﻩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﺭﺡ ،ﺃﻫﻡ ﻤﺭﺤﻠﺔ 
  :ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﻟ -ﺏ
 :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ :ﺃﻭﻻ
ﻤﺎﺭﺱ  2ﻗﻴﺎﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻓﻲ ﺘﻤﺨﻀﺕ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ     
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ  ،ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕﺤﻴﺙ ،7791
                                               
، 5991ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺭﻴﻭﻨﺱ ، : ،  ﺒﻨﻐﺎﺯﻱ  ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ: ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﻟﻴ ـﺒﻴﺎ ﺒ ـﻌﺩ ﺍﻟـﺜ ﻭﺭﺓﺍﻟﺭﻀﺎ ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻁﻌﺎﻥ ،  1
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ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﺕﺃﺼﺒﺤﻴﺩ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩ
  ﺤﻴـﺙ ﺘﺘﻤـﺜل ،ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
  :ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻷﺘﻲﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ  
  .ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ  ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ،  ﻓﻲﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ  .1
 .ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ  .2
 .ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ  .3
 ،ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﺒﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﻗﻔﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ .4
  1.ﻭﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻡ
   :  ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺩﻭﺭ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ :ﺜﺎﻨﻴﺎ 
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻥ  -
ﺍﻟﻤﺴﺅﻟﺔ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﺒﺭﻭﻴﻌﺘ ،ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل
  .ﻤﺘﺤﺩﺙ ﺃﺼﻴل ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﺔﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲﻭﺘﺘﻤﺜل ﻤﻬﺎﻡ -
  :ﻓﻲ
ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺃﻭ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻟ .1
  . ﺔﻴﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﺃﻭ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟ
ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺒﺎﺸﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﻼﻗﺎﺕ  ،ﺘﻭﻟﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ .2
 .ﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴ
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 .ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺜﻕ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﺒﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل  .3
 .ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﻭﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ  .4
ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﻡ  .5
 .ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ
 .ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ  .6
 ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ  .7
 1.ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺂﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﻲ  .8
  :ﻲﺎﻷﺘﻓﻬﻲ ﻜﻟﻲ ﻤﻬﺎﻡ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭ ﺃﻤﺎ
ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﺒﺎﻷﻤﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ  .1
  .ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻬﺎ 
 .ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ .2
ﺭﺸﻴﺢ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺘ ﺩﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﺇﻴﻔﺎ .3
 .ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
 .ﻭﺍﻹﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﻭﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ  ﺒﺭﺍﺀﺍﺕﻭﺍﻟ ﻥﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺒﻌﻭﺜﻴﻥ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﻴ .4
 .ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ  ﻭﺤﺼﺎﻨﺎﺕﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ  .5




                                               
  .721-521: ، ﺹ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ 1
  .231-031: ﺹ  ،ﺹ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ 2
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 ﺼﻴﺎﻏﺔﺃﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ  ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺩﻭﺭﻴﻨﺤﺼﺭ ﺍﻟ -
  :ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻵﺘﻴﺔ
 ﺃﻨﻬﺎ ﺎﻜﻤ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻟﻠﺇﻥ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﺘﻨﻔﻴﺫ  :ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻷﻭل 
ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺫﺍﺕ  ﻟﻠﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﺎﺭﺓﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﺴﺘﺸ
  .ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﻤﺜل ،  ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺔﺩﻭﺭﺍﹰ ﻫﺎﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺘﻐﺫﻴﺔ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺃﻤﺎﻨﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ  ﺘﻠﻌﺏ: ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ، 
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ  ﺤﻴﺙﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ، 
ﻭﺘﻔﻌﻴل ﻤﺠﻼﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﻗﻴﻊ  ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ،
  1.ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ  ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﺎ ﻴﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﺇﻋﻼﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ،
  ﺭﺠﻴﺔﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻘﺫﺍﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎ :ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﻨﻬﻤل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ 
ﺍﻟﻘﺫﺍﻓﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺃﻱ ﻤﻨﺼﺏ ﺭﺴﻤﻲ ﻋﺩﺍ ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ 
  2.ﻰ ﻟﻠﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﺤﻴﺙ ﻤﻨﺤﺘﻪ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﻭﺭﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﻭﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺩﺍﻷﻋﻠ
ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻗﺒل ﺍﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ 
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﻤﺜل ﻤﻨﻬﺎﺝ ﻋﻤﻠﻲ ﺘﺴﻴﺭ ﻋﻠﻴﻪ . ﺤﻭل ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
                                               
  .911:ﺹ ،ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، 1
  .83: ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻴﻠﺔ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥﻜﻤ 2
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ﻜﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻘﺫﺍﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺨﺘﻠﻑ . ﻌﺒﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸ
  1. ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ  ﺤﻴﺙ، 9791ﺘﺄﺴﺴﺕ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺎﺭﺱ : ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭﻴﺔ :ﺭﺍﺒﻌﺎ
  :ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﺫﺍﻓﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺒﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ 
 .ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ 
 .ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻌﺒﺌﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩﻩ ﺤﻭل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ 












                                               
  .441:،ﺹ2002.ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ: ﺒﻴﺭﻭﺕﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ، : ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺒﻭﺫﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁﺘﻴﻡ ﻨﺒﻠﻭﻙ،  1
  .93: ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ،ﻜﻤﻴﻠﺔ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥ 2
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  :ﺍﻟﺜﺎﱐﺍﳌﺒﺤﺚ 
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  :ﻟﺜـﺎﱐﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍ
  ﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺒﻴﺔﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴ                 
ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻭﺤﺩﺓ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﻓﺘﺭﺓ 
ﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻭﺍﻟﺘﺼﺎﻗﻬﺎ ﺒﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒ ﻡﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺩﺓﹰ ﻤﺎ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺘﺘﺴ ،ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎﹰ
ﺤﻴﺙ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻟﺘﺒﺭﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ  ،ﺴﻭﺍﺀ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻭ ﻟﺼﻨﹼﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﺴﺘﻌﺭﺽ ﻨﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﺴﻭﻑ  ﻌﻠﻰ ﻀﻭﺀﻓ، 1ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﻨﻘﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﻋﻘﺎﺌﺩ ﻭﺁﺭﺍﺀ 
ﻤﻊ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﻰﻭﺃﺜﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺒﻴﺔﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ  ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔﺍ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ
  .ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔﺍﻟﻐﺭﺏ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ 
  : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  :ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ              
ﺤﻴﺙ  9691ﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ  ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﹸﺴﺘﻤﺩﺕ
ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻜﻴﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ  ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ، ﻭﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ،ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺩﺕ
 ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﻅل ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻴﺒﻴﺎ ﻻ
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ " ﻫﻭﻟﻴﺱ"ﺤﻴﺙ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﻗﺎﻋﺩﺓ  0791ﺠﻭﺍﻥ  11ﻤﺎ ﺤﺫﺍ ﺒﺎﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻘﺫﺍﻓﻲ ﻹﻨﻬﺎﺀ ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﺎ ﻓﻲ 
ﺕ ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﺄﻤﻴﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎ" ﺠﻤﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ"ﻭﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻼﺤﺔ ﺍﻟﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ " ﻋﻘﺒﺔ ﺒﻥ ﻨﺎﻓﻊ"ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ  007ﻭﺍﺴﺘﺭﺩﺕ ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  3791ﺠﻭﺍﻥ  ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﻲ
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻤﺜل ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﺒﻴﻥ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﻐﺭﺏ ﺒﺼﻔﺔ  2.ﻟﻴﺒﻲ
                                               
ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ : ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻫﻼل ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ ،  1
  .461:، ﺹ 4991ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ، 
  .001:ﺹ.4991ﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻺ: ﻤﺼﺭ ، 2991- 0491ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ  ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻋﻭﺽ ﻋﺜﻤﺎﻥ،2 
  78 
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ  ﻭﻤﺎ ﺃﺠﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻫﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻓﻌﺘﻬﺎ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ. ﻋﺎﻤﺔ
ﺤﻴﺙ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺒﺎﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺜﻭﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺜﻠﺕ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻻﻤﺒﺭﻴﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﺤﺩ 
  1.ﺼﻭﺭﻩ
ﻭﻗﺩ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﻨﺘﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﻠﺘﻴﻥ ﺍﻤﺘﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺴﻜﺭ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺘﻲ ﺭﻏﻡ ﺇﻋﻼﻨﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﺍﻻ
ﺤﺘﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺯﻭﺩ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺒﺎﻟﺴﻼﺡ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺘﻲ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻟﻴﺒﻴﺎ 
ﻜﻤﺎ ﺴﻴﺄﺘﻲ ﺘﻔﺼﻴل ﺫﻟﻙ -ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﺢ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺜﻭﺭﻴﺔ
ﺢ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﻜل ﻫﺠﻭﻡ ﻤﺤﺘﻤل ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠ -ﻻﺤﻘﺎ
ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﺴﺭﺌﻴل ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺭﻓﻊ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺜﻡ ﺘﻀﺎﻋﻔﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  302ﺤﻭﺍﻟﻲ  5791ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻋﺎﻡ 
، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻗﻠﻕ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ 2ﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭﻤﻠ 844ﺇﻟﻰ  0891
  .ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻀﻔﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﺭﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻤﻥ ﻟﻴﺒﻴﺎ
ﻓﺎﻟﻐﺭﺏ ﻭﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀﻩ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻨﻅﺭ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺒﺎﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ 
ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺴﻌﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺘﻲ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﺒﻠﻴﺒﻴﺎ  ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ 
   3.ﺭﻏﻡ ﺭﻓﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺘﻲ ﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺴﺎﺴﺎ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ
                                               
: ﺩﻤﺸﻕ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ: ﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺤﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺄﺠﻴلﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭ ،"ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺘﺩﺨل ﺭﺴﻤﻴﺎ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ"ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻲ،  1
  :ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ. 2:، ﺹ6002ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ، 
 gro.mad-uwA.www
  :، ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ"ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺘﺨﻠﺕ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻋﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﻤﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻤل؟ "ﺨﺎﻟﺩ ﺤﻨﻔﻲ ﻋﻠﻲ،  2
 sspca/ge.gro.marha.www
  .704:ﺹ ﺎﺒﻕ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴ ﻭﻟﻴﺎﻡ ﺯﺭﺘﻤﺎﻥ،3
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ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺇﺤﺩﻯ  6891ﻤﺎﺭﺱ  52ﻭﻟﻘﺩ ﻤﺜﻠﺕ ﺤﺎﺩﺜﺔ ﻤﻠﻬﻰ ﺒﺭﻟﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺘﺎﺩﻩ ﺠﻨﻭﺩ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﻭﻥ ﻓﻲ  -
ﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺘﻁﻭﺭﻩ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﺴﻜﺭﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﻀﺭﺏ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺒﻐﺎﺭﺓ ﺠﻭﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻤﻨﺯل ﺍﻟﻘﺫﺍﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻨﺠﻰ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭل ﺍﻻﻏﺘﻴﺎل ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﺏ  6891ﺃﻓﺭﻴل  51
  .ﺎﺯﻱﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﻁﺭﺍﺒﻠﺱ ﻭﺒﻨﻐ
ﺒﺤﺭ ﻀﺩ  -ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺠﻭﻡ ﻋﺴﻜﺭﻴﺎ ﻓﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺇﻁﻼﻕ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺼﺎﺭﻭﺨﻴﻥ ﺒﺤﺭ
ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻓﻘﺩ ﺃﺤﺎﻟﺕ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺤﻴﺜﻴﺎﺕ . ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ" ﻻﻤﺒﻴﺩﻭﺯﺍ"ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺯﻴﺭﺓ 
ﻱ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻌﺴﻜﺭ ﺍﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺭﺩ ﻓﻌل ﻋﺭﺒﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﻫﺫ
   1.ﺩﻭﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺇﺩﺍﻨﺔ ﻟﻠﻬﺠﻭﻡ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﻘﻁ 
ﻭﻗﺩ ﺍﺤﺘﺩﻤﺕ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻟﺠﻴﺵ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻻﻴﺭﻟﻨﺩﻱ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ 
ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺃﻨﻪ ﺇﺤﺩﻯ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﺃﺠﺞ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻫﻭ ﺤﺎﺩﺜﺔ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﻔﺭﺕ ﻋﻥ ﻤﻘﺘل ﺸﺭﻁﻴﺔ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻤﺎ ﺤﺫﺍ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﺴﻴﻕ  4891ﻟﻨﺩﻥ ﻓﻲ ﺃﻓﺭﻴل 
ﺘﻌﺎﻤﻼﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ ﻤﻥ 
ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ  ﺨﻼل ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻋﺯﻟﻬﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﺒﻘﻁﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ
  .ﻜﻤﺎ ﺴﻠﻑ ﺍﻟﺫﻜﺭ 6891ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺠﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ  ﺴﺘﺔ 
ﺒﻅﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ " ﻟﻭﻜﺭﺒﻲ"ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺘﻁﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺃﻟﻘﺕ ﺤﺎﺩﺜﺔ  
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﺤﻴﺙ ﺘﺄﺯﻤﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
                                               
  .87:، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺍﻟﺴﻴﺩ ﻋﻭﺽ ﻋﺜﻤﺎﻥ 1
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 8891ﺒﺎﺴﻜﺘﻠﻨﺩﺍ ﻋﺎﻡ " ﻟﻭﻜﺭﺒﻲ"ﻓﻭﻕ ﻗﺭﻴﺔ " ﺒﺎﻥ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎﻥ"ﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﺘﻬﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﻀﻠﻭﻉ ﻓﻲ ﺘﻔﺠﻴﺭ ﻁﺎﺌﺭﺓ ﺍ
  1.ﺸﺨﺼﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﻅﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ 072ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺘل 
ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻊ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺸﻤﻠﺕ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎل 
ﺸﺭﺍﺀ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﻓﺭﻨﺴﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻘﺩﻫﺎ ﻟﺼﻔﻘﺎﺕ
ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺨﻠﻔﻴﺔ )ﻨﺸﻭﺀ ﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺘﻤﺘﻊ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺒﻤﺼﺎﻟﺢ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺘﻨﺸﻁ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻋﻡ ﺤﺭﻜﺎﺕ (ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ
ل ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﺤﻴﺙ ﻭﺼل ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺒﻴﻥ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﻭﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﻜل ﺃﺸﻜﺎ
ﻤﻥ   -ﺴﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﻔﺼﻴل ﺫﻟﻙ ﻻﺤﻘﺎ-ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﺎﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺼﺎﺩﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ 
ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ " ﻴﻭﺘﺎ"ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺍﺘﻬﺎﻡ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻟﻠﻴﺒﻴﺎ ﺒﻭﻗﻭﻓﻬﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺘﻔﺠﻴﺭ ﻁﺎﺌﺭﺓ  ،1891ﻭﺤﺘﻰ ﺴﻨﺔ  9791ﺴﻨﺔ 
  .9891ﺀ ﺍﻟﻨﻴﺠﺭ ﻋﺎﻡ ﻓﻭﻕ ﺼﺤﺭﺍ
ﻭﻗﺩ ﺸﻜﻠﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﺭﺘﻜﺎﺯ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ 
ﺃﻴﻥ ﻨﺎﻟﺕ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺸﻬﺩﺕ  2591ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ  1191ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﺴﻨﺔ 
ﻤﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺘﺄﺘﻲ  %23ﺍﻟﻲ ﺍﻻﻴﻁﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺃﻥ ﺤﻭ ﻲﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﻠﻴﺒ ﺕﺍﻟﻌﻼﻗﺎ
، ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ 2ﻤﻥ ﻤﺠﻤل ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ % 83 ﻥﻤﻥ ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻭﺘﺼﺩﺭ ﻟﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤ
ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﺒﺘﻌﻭﻴﻀﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ 
ﺁﺨﺭﺍ ﺒﻌﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺴﻨﻘﻭﻡ ﺴﺒﺒﺘﻪ ﻤﻥ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﻭﻤﻥ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺨﺫ ﻤﻨﺤﺎ 
  .ﺒﺘﻔﺼﻴﻠﻪ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  
                                               
  .، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﺘﻭﻓﻴﻕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻲ 1
  .08: ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻜﻤﻴﻠﺔ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥ 2
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  :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ              
 9691ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺴﻨﺔ 
ﺭﺴﻤﺕ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﺤﻴﺙ ﺸﻜل ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻔﺼل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻫﻥ ﻁﺒﻴ
ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺴﺘﻨﺎﻭل ﺃﻫﻡ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
  .ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻘﹸﻁﺒﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
  :ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ.1
ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻁﻴﻠﺔ ﻓﺘﺭﺓ  ﻪﺘﻭﺠﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻭﺤ ﺕﺸﻜﻠ
ﻓﺄﻭل ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻭﺤﺩﻭﻴﺔ ﻭﻗﹼﻌﺘﻬﺎ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻋﺩﻴﺩﺓ، ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ، 
ﺼﺭ ، ﻭﻫﻲ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﻤ1791/4/71ﺒﻌﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ 
، 2791/8/2ﺜﻡ ﻓﻲ  ،1791/8/02ﺒﻴﺎﻥ ﺩﻤﺸﻕ ﻭﺇﻗﺭﺍﺭ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻓﻲ  ﺃﻋﻘﺒﻪ ،ﻭﺴﻭﺭﻴﺎ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ
ﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ  ،ﻭﻗﻌﺕ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﻤﺼﺭ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻠﻥ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺭﻴﻥ
ﻥ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﻭﺤﺩﺓ ، ﻭﻀﻊ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺤﺎﺴﻲ ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻋﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴ3791/4/8
  .ﺸﺎﻤﻠﺔ
ﺒﻴﻥ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺘﻭﻨﺱ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ  ﺠﺭﺒﻪﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻼﻥ  4791/4/21ﻭﻓﻲ  
ﻤﻥ ﻴﻭﻡ  ﻷﻜﺜﺭ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺭﻓﺽ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ، ﻭﻟﻡ ﻴﺴﺘﻤﺭ ،ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
   1.ﻭﺍﺤﺩ
                                               
ﻤﺠﻠﺱ : ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺔ، ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴ3002- 0991ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻓﺘﺤﻲ ﻤﻌﺘﻭﻕ ﺃﻤﺤﻤﺩ، 1 
  64:، ﺹ8002ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ، 
  19 
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻀﻤﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﻠﻘﻁﺭﻴﻥ،  ،0891/9/01ﺜﻡ ﻜﺎﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﻁﺭﺍﺒﻠﺱ ﺒﻴﻥ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺴﻭﺭﻴﺎ ﻓﻲ  
ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ  ﺜﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻗﻭﻤﻲ ﻋﺎﻡ ﻭﺴﻠﻁﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺸﺨﺼﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ،
  .ﻓﺭﻴﻘﻲ، ﻭﺴﻤﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹ4891/8/31ﺈﻋﻼﻥ ﻭﺠﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ 
ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ  ﺨﺘﻼﻑﻻ ﻨﻅﺭﺍﹰ ،ﻟﻡ ﻴﻜﺘﺏ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﻭﻴﺔﺇﻻ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ 
ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ ﺤﻭل ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﻘﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺭﺍﺤل ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺭﺃﺕ ﻟﻴﺒﻴﺎ 
 ﺘﺠﺎﻩ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ، ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻭﺭﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ 
   .ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭلﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ، ﻭﻟﺩﻭل ﺍﻟﻜﺒﺭﻯﺍ
 ،ﺒﺎﻟﺘﻭﺘﺭ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺍﺘﺴﻤﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﻜﺜﻴﺭ ﻓﻌﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ  
 ﻭﻟﻡ ﺘﺒﺩﻱﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،  ﻋﺩﻡ ﻤﺸﺎﻁﺭﺓ ﻨﻅﺭﺍ ﻭﻜﻤﺎ ﺴﻠﻑ ﺍﻟﺫﻜﺭ
ﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﻭل  ﺕﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻌﺭﻀ ﻬﺎﻤﻌ ﻘﻴﻘﻴﺎﹰﻭﻟﻡ ﺘﺘﻀﺎﻤﻥ ﺘﻀﺎﻤﻨﺎﹰ ﺤﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻫﺎ ﻟﻼﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﺍ
ﻭﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ  ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﺼﻨﹼﺎﻉ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻟﺩﻯﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺨﺫﻻﻥ ﻜل ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﹸﻤﻤﺎ ﺸﹶ ،ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
  1.ﻓﺭﻴﻘﻴﺔﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻹ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺩﻭﺭ ﻓﻌﺎل ﻭﻤﺅﺜﺭ
  :ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ.2
ﻭل ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺒﻤﻭﻗﻊ ﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻫﺎﻡ ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ ﻜﻤﺎ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷ  
ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ  ﺱﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ، ﻜﻤﺎ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺒﻭﺍﺒﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺃﻭﺭﺒﺎ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﻨﻌﻜﺎ
ﺘﹶﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺒﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻌﺒﻬﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﻗﻴﺎﺩﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ ﻭﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ 
ﺍﺌﺩ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻠﻴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ، ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﻭ
ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ 
  :ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ ﻭﻫﻲ
                                               
  .541-  441 :ﺹ ﺹ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﺘﻴﻡ ﻨﺒﻠﻭﻙ،  1
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 :ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺜﻭﺭﻴﺔ .1
ﻟﻠﺤﻜﻡ، ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ  9691ﺍﻟﻘﺫﺍﻓﻲ ﻓﻲ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﺘﺒﺩﺃ ﺒﻭﺼﻭل ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻤﻌﻤﺭ    
ﺘﺼﻭﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﻋﻥ ﻭﻀﻊ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، ﻟﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭﻱ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل 
ﻤﻊ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺜﻠﺕ 
ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻱ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺘﻔﺼﻴل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺠﺎل 
  .ﺴﺎﺒﻘﺎ
ﻭﻟﻜﻲ ﺘﹸﺤﻘﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻨﺘﻬﺠﺕ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭ  -
  :ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل -ﻟﻤﺎﺩﻱ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺩﻋﻤﺕ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍ.  1
، ﺩﻋﻡ ﺤﺭﻜﺔ ﺃﺭﺘﺭﻴﺎ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ (opawSﺴﻭﺃﺒﻭ)ﺠﻨﻭﺏ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ - ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻨﺎﻤﺒﻴﺎ - ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺭ
  1 .C.N.A ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ ﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺠﻨﻭﺏ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ
ﻜﻤﺎ ﺩﻋﻤﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺃﺜﻴﻭﺒﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﻤﺘﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻊ . 2
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺈﺜﻴﻭﺒﻴﺎ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻤﻨﺎﺠﻡ  1991-4891ﻭﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺴﻨ
ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﺼل ﺍﻟﻰ  ﺔﺃﺜﻴﻭﺒﻴ -ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ﻟﻴﺒﻴﺔ 
  2.% 1.94ﻨﺴﺒﺔ 
، ﺇﺫ ﺔﻑ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻜﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭ. 3
ﺃﻤﺎ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ، 782ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل  %15ﺘﺒﻠﻎ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ  133ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻺﻨﻤﺎﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺒﻠﻎ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
                                               
  :ﻫل ﺘﺘﻨﻜﺭ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺎ؟، ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ...ﺒﻌﺙ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻲ"ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﺸﻭﺭ ﻤﻬﺩﻱ،1
 lmths.72elcitra/102002/scitilop/cibara/ten.enilnomalsi.www
  .78، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻓﺘﺤﻲ ﻤﻌﺘﻭﻕ ﺃﻤﺤﻤﺩ 2
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ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻴﻪ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ  ﺔﺒﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘ 843ﻓﺘﺒﻠﻎ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﻴﻪ 
  .ﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﻴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻜـﺜﻴﺭﺓ
ﻭ ﺘﹸﺸﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻴﺒﻴﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ 
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻬﺩﻑ ﻹﻅﻬﺎﺭ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺒﺸﻜل ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻜﺩﻭل ﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺤﺠﻡ 
ﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺒﺤﺙ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻋﻥ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻭﺯﻥ ﻟﻬﺎ ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎ
  1. ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
  :ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺩﺍﻡ.2
ﺘﹸﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻟﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺃﺩﻭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ   
ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺸﻬﺩﺕ ﺘﻐﻴﺭﺍ ﺠﺫﺭﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻠﺒﻴﺒﺎ ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﻭﺠﻪ ﻤﺼﺭ ﻨﺤﻭ ﺘﺴﻭﻴﺔ 
ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ  ﻲﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺴﻠﻤﻴﺎ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴ
ﺒﻴﻥ  7791 ﻡﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻁﻲ ﺴﻠﻤﻴﺎ ﻤﻊ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل، ﺘﻁﻭﺭ ﺤﺘﻰ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺼﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﺎ
ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ، ﻜﻤﺎ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺴﺭﻴﺔ 
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺒﺩﻻ " ﺃﻓﺭﻗﺔ"ﺍﻟﺘﺩﺨﻼﺕ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﺭﺠﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ  ﻤﻥ ﺨﻼل
. 2ﻤﻥ ﻤﺴﻌﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﺎﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺃﻭﻏﻨﺩﺍ ﻭﺍﻟﺼﻭﻤﺎل ﻭﻤﻭﺯﻨﺒﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺩ
 ﺔﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺎﺩ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻭﺯﻭ ﻨﻘﻁﺔ ﺘﺤﻭل ﻤﻔﺼﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴ
ﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ  1891ﻭﺤﺘﻰ ﺴﻨﺔ  9791ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﻗﺭﺍﺒﺔ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ 
  :ﺘﺤﻠﻴل ﻷﻫﻡ ﺨﻠﻔﻴﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
                                               
  .98-88:ﺹ ﺹ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، 1
  .09:ﺹ ﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ،ﻨﻔ 2
  49 
ﺒﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻠﻴ ﺒﻤﺤﺎﺫﺍﺓﻫﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻓﻲ ﺸﻤﺎل ﺘﺸﺎﺩ  ﻗﻁﺎﻉ ﺃﻭﺯﻭ ﺃﻭ ﺸﺭﻴﻁ ﺃﻭﺯﻭ  
ﻤﺴﺎﺤﺘﻪ ﻗﺭﺍﺒﺔ   ﻭﺘﺒﻠﻎ  ﻜﻠﻡ 001ﻭﻴﻤﺘﺩ ﻓﻲ ﻋﻤﻕ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﻨﺤﻭ  ،ﻜﻠﻡ 006ﻴﺼل ﻁﻭل ﺍﻟﺸﺭﻴﻁ ﺇﻟﻰ 
  .ﻟﺠﺒﺎل ﺘﻴﺒﺴﺘﻲ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻴﻭﺭﺍﻨﻴﻭﻡ ﻭﺍﻟﻤﻨﺠﻨﻴﺯ ﺍﻟﻤﺤﺎﺫﻴﺔﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ  2ﻜﻡ 00008
ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺤﻴﺙ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺠﺫﻭﺭ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻴﻁ ﺃﻭﺯﻭ ﻭﻴﻌﻭﺩ   
ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ  ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺇﻟﻲ  ﺇﺫ ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻴﻁ ،ﺭﻴﻁ ﺍﻭﺯﻭ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻟﻴﺒﻴﺔﺘﻌﺘﺒﺭ ﺸ
ﺩﻴﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﻭﻻﺀ ﻟﻠﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﺴﻴﺔ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺒﺄﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴ ،ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ
ﻭﺯﺭﺍﺌﻬﺎ  ﻭﻗﺕ ﺭﺌﻴﺱ)ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ ( ﻭﻗﺕ ﻤﻭﺴﻭﻟﻴﻨﻲ)ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻲ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻗﺩﻴﻡ ﺒﻴﻥ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ 
 . ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻁ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺘﻨﺎﺯل ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻻﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ، 5391ﻋﻘﺩ ﻓﻲ ﻴﻨﺎﻴﺭ ﻋﺎﻡ ( ﺒﻴﻴﺭﻻﻓﺎل
  1
ﻓﻲ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﻬﺎﻭﻗﻌ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻓﻲﻘﺫﻻﺤﻘﺎ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻗﺕ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩ ﺍﻟ
ﺜﺭﻫﺎ ﺩﺨﻠﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺇﻋﻠﻰ  ،ﺃﻭﺯﻭ ﻗﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺄﺤﻘﻴﺔ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻟﺸﺭﻴﻁﺃ، “ ﺘﻤﺒﻠﺒﺎﻱ“ ﺘﺸﺎﺩ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺭﺌﻴﺱ 2791
ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﻴﻁ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺩﺍﺭ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﻟﻴﺒﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺴﺎﺭﻋﺕ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻘﺩﺍﻓﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ 
ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﻜﺘﻴﺒﺎﺕ ﻋﺎﺌﻠﻴﺔ ﻟﻴﺒﻴﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻜل ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻁ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺼﺒﺤﻭﺍ ﺇﺩﺍﺭﻴﺎ ﻴﺘﺒﻌﻭﻥ ﻤﺅﺘﻤﺭ 
  .ﻤﺭﺯﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ 
ﻭﻟﻡ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺩﺍﻓﻲ ﻋﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩ  ،3791ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻴﻁ
ﺴﻠﻜﺕ ﻤﺴﺎﺭﺍ ﺁﺨﺭ  ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺘﺸﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ، ﻟﻜﻥ ﺸﻤﺎل ﺘﺸﺎﺩ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺒل ﺍﻤﺘﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ
  2.7891ﻤﺎﺭﺱ  22ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ  3891ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺼﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ 
                                               
  :، ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ"ﺤﺭﺏ ﺘﺸﺎﺩ ﺍﻟﻜﺎﺭﺜﺔ"،ﻓﺘﺤﻲ ﺍﻟﻔﺎﻀﻠﻲ 1
 9834 /?/moc.aybilnasso.www//:ptth
  
  :، ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ"ﻭﺯﻭﺃﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺘﺸﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍ" ،ﺤﺴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﻤﺼﻁﻔﻲ 2
 5743=p?php.daerhtwohs/ yl.ca.www//:ptth
  59 
ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﻁﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ  ﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺕ ﺒﻜﻼ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﺤﺠﻡ ﺍ 
  .ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺒﺎﺕ ﺒﺎﻟﻔﺸل ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﻠﻙ ،ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺒﺭﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔﺒﺘﺸﺎﺩ  ﻓﻘﺎﻤﺕ
ﺫﻟﻙ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ  ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻓﻘﺩ ﻟﻌﺒﺕ ﺔﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴ  
ﺃﺴﻔﺭﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻋﻥ ﺘﻭﻗﻴﻊ  ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺒﺎﺭﻴﺱ ﻭﻗﺩ ﻓﻲﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺍﻟ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ
  1 :ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺫﻱ 9891ﺃﻏﺴﻁﺱ  13 ﻓﻲﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺒﺎﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﺸﺎﺩ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ 
 .ﺴﻨﺔ ﻏﻀﻭﻥ ﻓﻲﺒﻜل ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺩﻟﻙ  ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻲﻴﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﺒﺤل ﺨﻼﻓﻬﻤﺎ  .1
  .ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤل ﺍﻟﺨﻼﻑﺃﻡ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﺒﻁﺭﺡ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻴﻠﺘﺯ .2
 .ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻴﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻭﻗﻑ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺭﻡ .3
 .ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺩﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎﻴﻘﺭﺭ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﺘﺸﻜﻴل ﻟﺠﻨﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻴﻭﻜل  .4
 .ﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕﺫﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺒﻬ ﺩﺓ ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺒﺈﺨﻁﺎﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤ .5
  .ﻴﺒﺩﺃ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻤﻔﻌﻭل ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻭﻗﻴﻌﻬﺎ .6
 ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻠﻑ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺤﻭل ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺃﻭﺯﻭ -ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺎﺩ-ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ  ﻗﺩ ﻁﺭﺤﺕ ﻜﻼ ﻤﻥﻭ -
ﺒﺸﺎﻥ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻡ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻗﺎﻀﻴﺎ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻀﻴﻴﻥ ﻋﻴﻨﺘﻬﻤﺎ ﺘﺸﺎﺩ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ
، ﺤﻴﺙ ﺤﺴﻤﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ، ﻭ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﺘﻔﺼﻴل ﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ 2ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻱ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
  .ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل
  :ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ.3
ﻁﻴﻠﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ  ﻌﺘﺒﺭ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺃﺤﺩ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔﻴ  
، ﻭﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﻊ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﻻ ﺴﻼﻡ ﻴﺎﺴﺔ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻔﺎﻭﺽ ﻭﻻ ﺼﻠﺢﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺜﺎﺒﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ،
                                               
  .ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ 1
  .ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ 2
  69 
ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﺼﺎﺌل ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻟﺩﻭل  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل،ﻤﻊ  ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل
ﻋﺎﺭﻀﺕ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻘﺒﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ،
ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﻋﺭﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﺸﺄﻨﺎ  ﻓﺈﻥ ﻲﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟ ،3791ﺤﺭﺏ 
ﻋﺘﺭﺍﻓﻬﺎ ﺒﺈﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍ، ﺒﺴﺒﺏ 2891 ﺴﻨﺔ ﺱﺎﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻗﻤﺔ ﻓﺕ ﻭﺭﻓﻀ ،ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺎ ﺒل ﻫﻭ ﺸﺄﻥ ﻋﺭﺒﻲ ﺃﻴﻀﺎ 
  1. ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺤﻠﻘﺔ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﻜﺎﻤﺏ ﺩﻴﻔﻴﺩ
ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺒﻴﺔ ﻟﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ : ﺩﻋﻡ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ.4
، ﻤﺎﺩﻴﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻰل ﺩﻋﻡ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﻋﻠﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺎﻟﺩﻭﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻤﻥ ﺨﻼ
  :ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ ﺒﻤﺴﺎﻨﺩﺓﻋﻠﻰ ﻗﺎﻤﺕ ﻟﻴﺒﻴﺎ  ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺭ ﻓﻌﻠﻰ
ﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺠﻨﻭﺏ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ ﺤﺭﻜﺔ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﻋﻡﺠﻨﻭﺏ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ  
  .ﺭﻴﺭ ﺠﻨﻭﺏ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎﺤﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻲ ﻟﺘ
 ".ﺴﺎﻡ ﺃﻨﺠﻭﻤﺎﻩ"ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﻋﻤﻬﺎ  ﺎﺤﺭﻜﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻨﺎﻤﻴﺒﻴ 
 ".ﻤﻭﺒﻭﺘﻭ ﺴﻴﺴﻴﻜﻭ"ﻓﻲ ﺯﺍﺌﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﻘﻁﺕ ﻨﻅﺎﻡ " ﻜﺎﺒﻴﻼ"ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺜﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﺩﻫﺎ  
 .ﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﺼﻭﻤﺎﻟﻲ 
 2.ﺍﻟﻜﻨﺎﺭﻱ-ﺩﺍﺕﺤﺭﻜﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﺒﺠﺯﺭ ﺍﻟﺨﺎﻟ 
ﺁﺴﻴﺎ ﻭﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  لﻭﻗﺩ ﺍﻤﺘﺩ ﺩﻋﻡ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﻟﺒﻌﺽ ﺩﻭ  
ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻋﻤﺘﻬﺎ ﻟﻴﺒﻴﺎ  ﺕ، ﻭﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻲ ﺒﻬﻨﺩﻭﺭﺍﺱ، ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﺠﺎﺯ ﺃﻫﻡ ﺤﺭﻜﺎﻥﻓﻲ ﺍﻟﻔﻴﻠﻴﺒﻴ
  :ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ3ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﺎﺭﺓ ﺁﺴﻴﺎ ﻭﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ 
                                               
: ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،5ﻁ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ: ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،  ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﺠﻤﻴل ﻤﻁﺭ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻫﻼل 1
  . 251:ﺹ، 6891ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، 
  .65، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻓﺘﺤﻲ ﻤﻌﺘﻭﻕ ﺃﻤﺤﻤﺩ 2
  .95:ﺹ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، 3








  ﺃﻫﻢ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﺍﻟﱵ ﺩﻋﻤﺘﻬﺎ ﻟﻴﺒﻴـﺎ: (40)ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ
ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ  ﻯﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺩﻋﻡ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭ -
  :ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻗﺩ ﺘﻤﻴﺯ ﺒﻤﻴﺯﺘﻴﻥ ﻭﻫﻤﺎ
ﺔ ﻤﺩﻯ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻤﻔﺭﻁ ﻓﻲ ﻤﺩ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻜل ﻤﻥ ﻴﻌﻠﻥ ﺃﻨﻪ ﺤﺭﻜﺔ ﺘﺤﺭﺭ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻌﺭﻓ .1
 .ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ
ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻬﺎﻡ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ  .2
ﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺘﻬﺎ ﻟﺒﻌﺽ ﺤﺭﻜﺎﺕ 







                                               
  .06:ﺹ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، 1
  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ  ﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭﻳﺔﺍﳊﺮ
  ﺠﻨﻭﺏ ﺘﺎﻴﻼﻨﺩ  ﺠﺒﻬﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻗﻁﺎﻨﻲ
  ﺴﻴﺭﻴﻼﻨﻜﺎ  ﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺄﻤﻠﻴﺔ
  ﺒﻭﺭﻤﺎ  ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺃﺭﺘﺎﻥ
  ﺘﺸﻴﻠﻲ  ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻴﻭ
  ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ  ﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﻘﺎﺭﻴﻭﻨﺩﻭﻱ ﻤﺎﻜﺭ
  ﺍﻟﺒﻴﺭﻭ  ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻁﻼﺌﻊ ﺍﻟﺜﻭﺭﻴﺔ
  ﻜﻭﻟﻭﻤﺒﻴﺎ  ﺃﻓﺭﻴل 91ﺤﺭﻜﺔ 
  ﻴﻔﻴﺎﺒﻭﻟ  ﻲﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﻔ
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ﻓﻲ ﻫﺫﺍ  ﺒﻌﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﺘﻡ ﺔﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻔﻬﻡ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴ  
ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤﻠﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻟﻠﻴﺒﻴﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺌﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﻔﺼل
ﺭﻱ ﻋﻠﻲ ﺴﻴﻁﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﺜﻭﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ، ﺤﻴﺙ 
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ  ﻲﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻤﺘﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﺤﺘﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻠﻴﺒﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻫﺫﻩ 
ﻥ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻴﺙ ﺃ ،ﺒﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻭﺤﺩﺓ ﺎﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﻓﻴﺭﺴﻤﻬﺎ ﺼﺎﻨﻌﻭﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ، 
ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎﹰ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻓﻬﻭ ﺘﺼﻭﺭ ﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻟﻤﺭﻜﺯ ﺩﻭﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﹼﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟـﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴــﺔ 
ﻤﺎ ﺘﺤﺩﺩ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ  ﺍﻷﺨـﺭﻯ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺎﻷﺩﻭﺍﺭ ﺘﺄﺘﻰ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺜﻴﺭ
   .ﺍﻟﺩﻭل
ﺇﻥ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺒﺸﻜل ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ    
   . ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻌﻤﺭ ﺍﻟﻘﺫﺍﻓﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، 
ﺍﻟﺠﻬﺔ  ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ  ﻜﻤﺎ ﻴﺒﺭﺯ ﺩﻭﺭ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ 
ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺡ  ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ،ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل 
    .ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻨﻌﺔ ﻭﺇﺴﺒﺎﻍ ﺍﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫﻩ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ
ﻨﺸﺭ ﺼﺎﺤﺒﺘﻬﺎ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺀ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺒﻴﺔﺃﺜﻨﺎ ﻭﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﺒﺭﺯ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ،  ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻘﺫﺍﻓﻲ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺇﻨﻬﻤﺎ ﻻ ﺘﻨﻔﺼﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺒﻤﺤﺎﻭﻟﺔ 
  99 
، ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﺒﻨﺎﺌﻬﺎﻤﺎ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﻤﺭﺘﺒﻁﺘﺎﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﹰ ﻭﺜﻴﻘﺎﹰ، ﻭﻫ
ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ، ﻭﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ 
ﺠﺴﺭ ﻋﺒﻭﺭ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻺﻤﺒﺭﻴﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺍﻋﺘﺒﺎﺭ 
ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺜﻭﺭﻴﺔ ﻁﺭﺤﺕ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺼﻴﻎ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﺘﺴﻤﺢ ﺒﻨﺠﺎﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﻭﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺩﻋﻤﺕ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻤﺎﺩﻴﺎ 
  .ﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻ
ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل  ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺃﻴﻥﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﻭﺘﺭﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل 
ﺍﻟﻤﺤﺭﻜﺔ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺤﺭﻜﺔ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ 
، ﻭﻗﻁﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ 4891ﻨﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻤﻘﺘل ﺍﻟﺸﺭﻁﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺃﻴﻔﻭﻥ ﻓﻠﺘﺸﺭ ﺴ
، ﻭﺘﺼﻨﻴﻑ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ، 6891ﻋﻠﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺴﻨﺔ  ﻭﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ، 
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ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺴـﺎﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ  ﺃﺜـﺭ ﺒـﺎﺭﺯ  ﺒﻌـﺩ ﺍﻟﺤـﺭﺏ ﺍﻟﺒـﺎﺭﺩﺓ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻟﻜﺎﻥ   
، ﻜﻘﻁـﺏ ﻭﺤﻴـﺩ ﻴﺴـﺘﺄﺜﺭ ﺒﻜـل ﻋﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻟﻘـﻭﺓ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ  ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻫﻴﻤﻨﺔ
، ﻭﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ، ﻭﻤﺤﺎﺭﺒـﺔ ﺍﻹﺭﻫـﺎﺏ، ﺍﻟﻐﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ  ﻤﺒـﺎﺩﺉ  ﺤﻴﺙ ﺴـﻌﺕ ﻟﻌـﺭﺽ 
ﻕ ﺘﺩﺨﻼﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻭﺘﺤـﺕ ﺫﺭﺍﺌـﻊ ﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ ﻭﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘـﺔ ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻭﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻤﺎ ﺘﻜﺘﺴﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻟﻴﺒﻴـﺎ ﺍﺤـﺩ ﺃﻫـﻡ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﺘـﻲ ﺸـﻬﺩﺕ 
ﺍﻻﺘﺤـﺎﺩ -ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤـﺭﺏ ﺍﻟﺒـﺎﺭﺩﺓ ﺒﺎﻨﻬﻴـﺎﺭ ﺤﻠﻴﻔﻬـﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴـﺩﻱ 
ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤـﻊ ﺘﺒﻨﻴﻬـﺎ ﻟﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﻴـﺭﻯ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻐـﺭﺏ ﻓﻭﺠﺩﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﻭﺍ -ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺘﻲ
ﻟﻴﺒﻴـﺎ ﺇﻟـﻰ ﺘﺒﻨـﻲ ﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﺃﻜﺜـﺭ ﻋﻘﻼﻨﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻗـل ﻤـﻥ  ﺕﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﻟﻤﺼﺎﻟﺤﻪ ﻓﺎﺘﺠﻬ
ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺩﻋﻤﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻔـﺎﻅ ﻋﻠـﻰ ﺍﺴـﺘﻘﺭﺍﺭ ﻨﻅﺎﻤﻬـﺎ 
ﻟﺒـﺎﺭﺩﺓ، ﻜﻤـﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻫﺘﻤـﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺤﺴﻡ ﻜل ﺍﻷﺯﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘـﺔ ﻤﻨـﺫ ﺒﺩﺍﻴـﺔ ﺍﻟﺤـﺭﺏ ﺍ 
ﺒﺈﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻓﻌﻠـﻰ ﻀـﻭﺀ ﻤـﺎ ﺴـﺒﻕ  ﺔﺍﻟﻠﻴﺒﻴ ﺔﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴ
ﻷﻫﻡ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻓﺘـﺭﺓ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴـﺔ ﺍﻟﻘﻁﺒﻴـﺔ  ﺍﻟﻔﺼلﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﺨﻼل ﻫﺫﺍ 
ﺒـﺎﺭﺩﺓ ﺘﺠـﺎﻩ ﺍﻟﻐـﺭﺏ ﻤـﻥ ﺠﻬـﺔ ﻟﻔﻬﻡ  ﺨﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺒﻌﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤـﺭﺏ ﺍﻟ 
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  ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
  ﲢﻮﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﲡﺎﻩ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ              
  
ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ     
ﺒﺭﺯﺕ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﻜﻤﺎ ، ﺒﻜل ﻭﺤﺩﺍﺘﻪ ﻤﻜﹼﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﺎ
ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ  ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﻌﺩ ﺤﺭﺏ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺒﻌﺭﺽ ﺅﺍﻟﺘﺩﺨﻠﻴﻪ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺸ
، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﻭﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﻤ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔﻨﺸﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺒ
ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺘﺒﻨﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ 
  .ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻐﺭﺏ 
  :ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
  ﺃﺳﺒﺎﺏ ﲢﻮﻝ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻟﻠﻴﺒﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ                 
ﻓﻊ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻬﻡ ﺩﻭﺍ  
  :ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻥ ﻭﻫﻤﺎ
ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻘﺫﺍﻓﻲ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻌﻴﺔ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺠ: ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ.1
  :ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻠﻴﺒﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺕ
 ﻨﻅﺭﺍﹰﺍﻟﻭﺤﺩﻭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﺸل ﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﻋﻥ ﺘﺒﻨﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺤ - ﺃ
ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻨﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻘﺫﺍﻓﻲ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ 
  401 
ﻭﻜﻨﺎ ﻗﺩ ﺃﺸﺭﻨﺎ  1ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻴﻜﻠﻴﺎ ﻭﻭﻅﻴﻔﻴﺎ
  .ﺴﺒﻕ ﻟﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﻜﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﻟﻼﻨﻔﺼﺎل ﻋﻥ " ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ"ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻘﺫﺍﻓﻲ ﻟﻔﻜﺭﺓ  -ﺏ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ  ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ، 
ﺃﻭﺭﺒﺎ ﺘﺸﻜل ﻴﻤﺜل ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺠﺎﻻ ﺤﻴﻭﻴﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺘﻪ، ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺜل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﺠﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ، ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺫﻟﻙ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ 
ﺍﻟﻘﺫﺍﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻻ ﻴﻤﺜل ﻤﺠﺎﻻ ﺤﻴﻭﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻴﺴﻜﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺸﻤﺎل 
ﻭﺩﻴﻥ ﻻ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﻬﻤﺎ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺍﻥ ﻤﺠﺎﻟﻬﻡ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﻫﻭ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻟﻐﺔ 
ﻭﻗﺩ ﻤﺜﻠﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺫﺍﻓﻲ  2.ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﺒﺤﺴﺏ ﺭﺃﻴﻪ
ﻟﻼﻨﺴﺤﺎﺏ ﻤﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺴﻨﻌﺎﻟﺠﻪ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ 
  .ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻨﻌﻨﻲ ﺒﺎﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﺭﻜﻴﺔ ﺘﻠﻙ : ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﺭﻜﻴﺔ .2
ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ  2991ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴﻨﺔ 
ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻭل ﺠﺫﺭﻱ ﻓﻲ ﻨﻬﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ 
  :ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 2991ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻨﺘﻲ  ﻭﻟﻲﺍﻟﺩﺃﺩﻯ ﺍﻟﺤﻀﺭ  - ﺃ
ﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺇ -  ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺴﻨﺎﺘﻲ ﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﺘﻔﺼﻴﻼﺕ ﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ  – 3991ﻭ
ﺒﻠﻐﺕ  ﺤﻴﺙﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺯﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺨﻠﻔﺕ ﺃﺜﺎﺭﺍ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ 
                                               
  :، ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ"ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ" ﻥ،ﻭﺘﺃﻴﻤﻥ ﺃﺒﻭ ﺯﻴ 1
 2283selcitra/moc.tsaelldim.www
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ﻤﻠﻴﺎﺭ  60.33ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﺤﻭﻟﻲ  9991ﺤﺘﻰ ﺃﻓﺭﻴل  1991ﺒﺩﺀ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻨﺫ 
  1.ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﻲﺩﻭﻻﺭ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺒﺏ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﻓﺎﺩﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻠﻴﺒ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺘﻬﻰ  3002ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻠﻑ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺴﻨﺔ  -ﺏ
ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﺜﺭ ﺒﺎﺭﺯ ﻓﻲ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻠﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻘﺫﺍﻓﻲ، ﻻ ﺒﻀﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻋﺴﻜﺭﻴﺎ 
ﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﻘﺩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻘﺫﺍﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ " ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻗﻴﺔ"ﺴﻴﻤﺎ ﻤﻊ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ 
ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﻀﺭﺒﺔ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺃﻤﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﺨﹸﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﻅل ﻭﺠﻭﺩ  ﺕﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎ
ﻥ ﺍﻻﺘﻬﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫﻫﺎ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﺫﺭﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﻟﻭﻜﺭﻴﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤ
ﻭﺍﺘﻬﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻤﺘﻼﻙ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﻤﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﺘﻬﺎﻤﻬﺎ ﺒﺩﻋﻡ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺒﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﺩﺭﺠﺕ 
  2. ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﺴﻡ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻫﻭ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﻭﺼﻭل ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺘﻁﺒﻴﻊ ﺀﺍﺘﻬﺩﻑ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻤﻥ ﻭﺭ. ﺝ
ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ  ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻭﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﻤﺎﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺤﻘﻘﺕ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻟﻸﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ  ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺘﺴﻬﻴل ﺩﺨﻭل
  .ﻭﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ
ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﻁﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻔﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ .ﺩ
  .ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ، ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ
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ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﻟﻠﻘﺒﻭل ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻷﺠل ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻀﻤﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﺩﺨل .ﻭ
ﺭﻑ، ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﺘﺤﺕ ﺃﻱ ﻅ
  1. ﻲﺘﺄﻴﻴﺩ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻋﺭﻗﻠﺔ ﻷﻱ ﺨﻁﻭﺓ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻠﻴﺒ
  :ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  ﻣﻊ ﺍﻟﻐﺮﺏ  ﺕﻌﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎـﻃﺒﻴ             
  .ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﺑﻌﺪ                                       
ﺸﻜﻠﺕ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺭ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ     
ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﺸﻬﺩﺘﻪ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻁﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ 
ﻟﻠﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ  ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺨﹸﺼﻭﺼﺎ ﻤﻊ ﺴﻌﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ
ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺒﺭﻭﺯ ﻤﻠﻔﺎﺕ  -ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ–ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ، ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺭﻯ ﻓﻴﻪ 
ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻤﻊ  ﺕﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎ" ﻟﻭﻜﺭﺒﻲ"ﻋﺩﻴﺩﺓ، ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﻗﻀﻴﺔ 
ﺔ ﺍﻟﻘﻁﺒﻴﺔ ﺇﺫ ﻗﻁﻌﺕ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺸﻬﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺘﻭﺘﺭﺍ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴ
ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻤﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺭ ﺤﺎﺩﺜﺔ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻨﺩﻥ ﻭﺘﻭﺘﺭﺕ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻊ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺨﺎﺼﺔ 
، ﻭﺘﺩﺨل ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺎﺩ ﻭﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﺩﺍﻡ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻊ ﻓﺭﻨﺴﺎ "ﻴﻭﺘﺎ"ﺒﻌﺩ ﺍﺘﻬﺎﻤﻬﺎ ﺒﺈﺴﻘﺎﻁ ﻁﺎﺌﺭﺓ 
ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﺴﻨﻘﻭﻡ ﻓﻲ  ﺕﻗﺎﺒﺎﻟﻤﻨﻁﻘﺔ، ﻭﻗﺩ ﺴﺎﻫﻡ ﺩﻋﻡ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﻓﻲ ﺘﺄﺯﻡ ﺍﻟﻌﻼ
ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ  ﺔﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴ
  :  ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻊ ﺘﺒﻴﺎﻥ ﺃﻫﻡ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
  
                                               
  :ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ  ،"ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ" ﺍﻟﺴﻨﻭﺴﻲ ﺒﺴﻴﻜﺭﻱ، 1
 mth.enilnoomalqa.www
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  :ﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ - ﺃ
  :ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺕﺍﻟﻌﻼﻗﺎ
ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ  ﺕﺒﻲ ﻤﻨﻌﺭﺠﺎ ﺤﺎﺴﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﻤﺜﻠﺕ ﺃﺯﻤﺔ ﻟﻭﻜﺭ    
ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ  ،1991/11/41ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺤﻴﺙ 
ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻟﻴﺒﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﻀﻠﻭﻉ ﻓﻲ ﺘﻔﺠﻴﺭ ﻁﺎﺌﺭﺓ ﺍﻟﺭﻜﺎﺏ ﻟ ﺍﺘﻬﺎﻤﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﻤﺘﻀﻤﻨﺎ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﻜﻭﻟﻭﻤﺒﻴﺎ،
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﺤﺩﺍ ﺒﺎﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺇﻟﻰ  MANAPﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﺸﺭﻜﺔ 
ﺘﹸﻠﺯﻡ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻌﺩﺓ ﺸﺭﻭﻁ  ،1991/11/ 72ﺇﺭﺴﺎل ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
  :ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﺒﺘﻘﺩﻴﻤﻬﻡ ﺇﻟ .1
 .ﺘﺤﻤل ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﻴﻥ
ﺃﻥ ﺘﻔﺼﺢ ﻋﻥ ﺃﻱ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ  .2
 .ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻥﺍﻟﻤﺴﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﻴ
ﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻤﻨﻜﻭﺒﻲ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﻁﻴﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺃﻥ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻌ .3
  1. ﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺓ
 ﺎﻉ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ،ﻓﻌل ﻤﻥ ﻗﺒل ﺼﻨﹼ ﺠﺎﺀ ﺃﻭل ﺭﺩ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ﺘﻪﺼﺩﺭﺃﺇﺼﺩﺍﺭ ﺒﻴﺎﻥ  ﻤﻥ ﺨﻼل
  :ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺤﻴﺙ ، 1991/11/92
ﻴﺒﻴﺎ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺼﻭﺭﻩ ﻗﻁﻊ ﻟ_ 
  . ﻭﺃﺸﻜﺎﻟﻪ
                                               
 .091:، ﺹﻤﻌﺘﻭﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻓﺘﺤﻲ ﺃﺤﻤﺩ   1
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ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ  ﻭﻋﻠﻰ .ﻤﻌﺴﻜﺭﺍﺕ ﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻹﺭﻫﺎﺒﻴﻴﻥ ﻭﺇﻴﻭﺍﺌﻬﻡﺍﻟﻨﻔﻲ ﺒﺄﻥ ﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻟ_ 
  .ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻫﻴﺌﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺯﻴﺎﺭﺓ ﻟﻴﺒﻴﺎ
ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ، ﺃﻭ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬﺎ، ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ، ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺇﺭﻫﺎﺒﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ  ﻤﺎﺡ ﻟﻴﺒﻴﺎﻋﺩﻡ ﺴ_ 
  .ﺍﻷﻋﻤﺎلﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻭﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺘﻭﺭﻁﻪ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ 
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺩﺨل  ﻨﻲﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺘﺒ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ_ 
   .ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻷﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻥﺅﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ  ﻫﻡﺅﺃﺴﻤﺎﻜﻤﺎ ﺃﻋﻠﻨﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻭﺭﺩﺕ 
ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﻜل ﻤﻥ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ  ﻌﺩﻡﻟﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ،  ﻨﻅﺭﺍ 
ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  1791ﻨﺘﺭﻴﺎل ﻟﺴﻨﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻭ ﺘﺠﻴﺯ ﺨﺭﺁﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ، ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ 
  1 .ﺒﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻁﻴﺭﺍﻥ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﺒﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺠﻨﺴﻴﺎﺘﻬﻡ
ﻤﺠﻠﺱ  ﻰﺒﻨﻘﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﻭﻗﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠ ﺘﻁﻭﺭﺍﹰ ﺃﻜﺜﺭﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺃﺨﺫﺕ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺃﺇﻻ 
ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ،  ATUﺍﻷﻤﻥ ، ﻭﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﻋﻥ ﺤﺎﺩﺜﺔ ﺴﻘﻭﻁ ﻁﺎﺌﺭﺓ ﺸﺭﻜﺔ 
ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺩﻋﺎ ، 2991/1/12ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  137ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﺄﻓ
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﻁﺎﺌﺭﺓ   MANAPﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﺭﻫﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻟﻬﺎ ﻁﺎﺌﺭﺓ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﻭﺍﺀ  ﻴﺎﺠﻭ ﺍﺤﻀﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻀﻤﻥ، 2991/3/13ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  847ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ  ATU
ل ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﻋﺩﺩ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، ﻭﻤﻨﻊ ﺘﺸﻐﻴ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ، ﻭﺤﻅﺭ ﺒﻴﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻁ 
                                               
 891: ﺹ،8991ﻜﺘﻭﺒﺭ ، ﺃ431ﺍﻟﻌﺩﺩ  ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ،"ﻗﻀﻴﺔ ﻟﻭﻜﺭﺒﻰ ﻭﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ" ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺼﺎﻟﺢ، 1
  .
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ﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻠﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻟﻺﻜﹼﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﺴﻠﺤﺔ، ﻭﺸﹸ
  1.ﻴﻭﻡ 021ﻊ ﻜل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﺠ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻀﻤﻥ ﺘﺠﻤﻴﺩ ﺍﻷﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ  ،3991/11/ 8 ﻓﻲ 388ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ  ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥﺼﺩﺭ ﻜﻤﺎ ﺃ
 ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻟﻜﻥﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﺤﻀﺭ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻤﻌﺩﺍﺕ ﻤﻨﺘﻘﺎﺓ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻬﻴﺩﺭﻭﻜﺭﺒﻭﻨﺎﺕ، 
ﺤﺎﻭل      .ﺒﻬﺩﻑ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺩﻭل ﺃﻭﺭﺒﺎ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻌل ﻭ ﺍﺴﺘﺜﻨﻴﺕ
ﺒﻬﺩﻑ ﺤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻙ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ 
  :ﺤﻴﺙ ﺸﻤﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ
، 847،  137ﺎﻉ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺼﻨﹼ -1
ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺭﻓﺽ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺒﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﻠﺘﻔﺎﻫﻡ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ،  ،388
ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ، ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ،
  .ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻲ ﻯ ﺍﻟﻔﺸل ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﺤﻴﺙ ﺃﺩ ،ـ  ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻴﺤﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 2
ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻷﺠل ﺒﺩﻋﻭﻯ  ،7991/01/31ﻭﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﻘﺩﻡ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
  . ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻟﺤل ﺃﺯﻤﺔ ﻟﻭﻜﺭﺒﻲ
ﺒﺄﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ  ﺍﻟﻁﻠﺏﺭﺩﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ  ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺃﻥ ﻏﻴﺭ 
ﺍﻷﻤﻥ، ﻭﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺩﺨل ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ 
ﻤﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺸﻬﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﻟﻜﻨﻪ ﻭﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ، 
                                               
ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ :، ﺴﺭﺕ  ﻗﻀﻴﺔ ﻟﻭﻜﺭﺒﻰ ﻭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺠﺩﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔﻤﻴﻠﻭﺩ ﺍﻟﻤﻬﺫﺒﻰ ،  1
  .26-95:ﻥ ، ﺹﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻹﻋﻼ
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ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﺘﻌﻠﻕ  ،ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﻨﻅﺭﺎﻟﺤﻜﻤﺎ ﻴﻘﻀﻲ ﺒ 8991ﻓﻴﻔﺭﻱ ،
  1. 1791ﺒﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻭﻨﺘﺭﻴﺎل ﻟﺴﻨﺔ 
 ،ﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺨﺎﺼﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔـ  ﺍﻟﺘﺤﺭﻙ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻹ 3
ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻴﻘﻀﻰ  ،3991/4/91ﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺒﻨﹼﻓﻤﺜﻼ  ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ،
ﻑ ﻗﺭﺍﺭ ﺁﺨﺭ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻜﻠﹼ ﺒﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل
ﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻜﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺴﺒ ،4991/9/41
ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻭﺩﻋﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺃﻤﻴﻥ ﻋﺎﻡ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻌﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﻋﻠﻰ 
ﺏ ﺃﻱ ﺘﺼﻌﻴﺩ ﻟﻠﻤﻭﻗﻑ ﻗﺩ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ل ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺴﻠﻤﻴﺔ ﻭﺘﺠﻨﹼﺠل ﺍﻟﺘﻭﺼﺃﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ، ﻤﻥ 
  .ﺭﺍﻑﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁ
ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ  ﺭﺅﺴﺎﺀ ﻟﻌل ، ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﻑﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺃﺼﺩﺭﺕ  ﻜﻤﺎ
ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺭﺭ ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ  ،8991/6/81ﻭﺩﻭل ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﺠﺎﺩﻭﺠﻭ ﻓﻲ 
  2.ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﻤﺤﺎﻴﺩ 8991/90/1ﻤﻥ  ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﹰ
ﺇﻋﻼﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل  ،8991/8/42ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ﺠﺩﻴﺩﺍﹰ ﺕ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻤﻨﻌﻁﻔﺎﹰﺩﺨﻠﻟﻘﺩ ﻭ
ﻓﻲ ﻤﻘﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ  ،ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﺴﻜﺘﻠﻨﺩﻴﺔ
ﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ، ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻤﺘﺜﺎل ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﻓﺎﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺴﻴﻌﻠﻕ ﻓﻭﺭ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍ
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻓﻀﻰ  8991ﺴﻨﺔ  2911ﺩﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ ﺼﺃﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺒﺎﻹﺠﻤﺎﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﻭﺘﺒﻨﹼ ﺤﻴﺙ
ﻭﻫﻭ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ  ،ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ، ﻭﺘﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﺜﻴﻑ
، ﺸﺨﺼﻴﺎﹰﻓﻲ ﺃﻤﻴﻨﻬﺎ  ﺔﻤﺜﻠﺘﻤ ﺤﺩﺓـﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﻜﺘﻠﻨﺩﻱ ﻭﺒﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘ
                                               
  .002-991: ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،  ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺼﺎﻟﺢ،  1
 .ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ 2
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ﻴﻘﻀﻰ ﺒﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻓﻲ  9991/40/60ﻓﻲ ﺘﻭﺼل ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺒ
 1002ﻭﻓﻲ ﺠﺎﻨﻔﻲ . ﻘﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎﻠﹼﻋ ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ1ﻫﻭﻟﻨﺩﺍ ﻭﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﺴﻜﺘﻠﻨﺩﻱ
ﻘﺎﺒل ﺘﺒﺭﺌﺔ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺃﺩﺍﻨﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﻜﺘﻠﻨﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﻭﻟﻨﺩﺍ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﺴﻁ ﺍﻟﻤﻘﺭﺤﻲ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩ ﻓﻲ ﻤ
ﻓﺤﻴﻤﺔ ﻭﺇﻁﻼﻕ ﺴﺭﺍﺤﻪ، ﺤﻴﺙ ﻨﺹ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﺠﻭﻡ ﻋﻠﻰ 
  2.ﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺓ، ﻭﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻓﻊ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﻟﻠﻀﺤﺎﻴﺎ
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻷﻗﺎﺭﺏ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﺤﻴﺙ  7.2ﺒﺩﻓﻊ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﻗﺩﺭﺕ ﺏ 2002ﻭﻗﺒﻠﺕ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 
ﻻﺭ ، ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺴﺩﻴﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﺩﻓﻌﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺩﻭ 01ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻜل ﻀﺤﻴﺔ 
ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻜل ﻋﺎﺌﻠﺔ ﺒﺈﻋﻼﻥ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ، ﺜﻡ ﺩﻓﻊ  4ﺩﻓﻊ ﺤﺼﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 
ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ  4ﺤﺼﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ  2ﻟﹸﺘﺩﻓﻊ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺭﻀﺕ ﻋﻠﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ، 
  .ﺒﺸﻁﺏ ﺍﺴﻡ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ
ﻓﻲ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻭﺠﻬﺘﻬﺎ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ " ﺒﺎﻥ ﺍﻤﻴﺭﻜﺎﻥ"ﻭﻗﺩ ﺃﻋﻠﻨﺕ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻋﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺘﻔﺠﻴﺭ ﻁﺎﺌﺭﺓ 
    3.ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﺃﻴﻥ ﻗﺒﻠﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ 3002ﺃﻭﺕ  51ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﻓﻌﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﻟﻭﻜﺭﺒﻲ ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ     
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﻟﺘﺒﻨﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺨﺫ ﻋﺩﺓ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ 
ﺓ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﺭﺩ ﺇﺩﺍﻨﺘﻬﺎ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ ﻭﺘﺄﻴﻴﺩﻫﺎ ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩ 1002ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  11ﻜﺈﻋﻼﻥ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﺤﺩﺍﺙ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺘﻜﺒﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺠﻭﻡ، ﻜﻤﺎ ﺤﺫﺭ ﺍﻟﻘﺫﺍﻓﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻠﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 
                                               
  .102:ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ،ﺹ 1
  :ﻥ، ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤ"ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ"ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،  2
 mth.1/1/1002/marha/ge.gro.marha.sspca : ptth
، 4002 ،ﺃﻓﺭﻴل651ﺍﻟﻌﺩﺩ  ،ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ  ،"ﺍﻟﺠﺫﺭﻴﺔﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭ"، ﻋﻠﻲ ﺨﺎﻟﺩ ﺤﻨﻔﻲ 3
  .121-021:ﺹ
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ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺫﻴﺭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻲ ﺃﻁﺎﺭ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ، ﺒل ﺍﻤﺘﺩ ﺍﻷﻤﺭ 
  .  ﺤﺴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺩﻋﻭﺘﻪ ﻟﻠﺭﺌﻴﺱ ﺒﻭﺵ ﺍﻻﺒﻥ ﻟﻠﺘﻭﺴﻁ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺼﺩﺍﻡ
ﻭﻗﺩ ﺘﺯﺍﻤﻨﺕ ﻤﻊ ﺭﻏﺒﺔ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ  
ﻨﺸﺭﺘﻪ  ﺯﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﺩﻟﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻘﺫﺍﻓﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺤﻴﺙ ﺃﻜﺩ ﻓﻲ ﺃﺤﺩﻫﺎ ﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻴﻤ
ﺃﻥ  -ﺃﻱ ﻗﺒل ﻴﻭﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ - 3002ﺃﻭﺕ  31ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻓﻲ 
 ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻻ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻌـﺎﺩﺍﺓ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻅـﻤﻰ ﻤﺜل ﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻭﺃﻨﻪ ﻴﺄﻤل ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﻤﻌﻬﺎ ﺠﻴﺩﺓ ﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺴﻴﻌﻭﺩ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ 
     .1ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﻥ ﻋﺩﺍﺀ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺴﻴﻤﺜل ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻟﻬﺎ
ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺸﺭﻁﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﺸﺘﺭﻁﺕ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺃﻥ 
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺇﺼﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ 
ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺠﺫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ 
ﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻭﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴ
ﻓﻜﺎﻥ . ﺘﺨﻠﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻋﻥ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﻤﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻭﻭﻗﻑ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﺤﺭﻜﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻹﺭﻫﺎﺏ
ﺤﻴﺙ  -ﻤﻥ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﻤﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻭﻭﻗﻑ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ
ﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻤﺜل ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺤﻔﻅﺕ ﻋﻥ ﻗﻀﻴ - ﺴﻨﻔﺼل ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ
 .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺯﻋﻤﻪ ﺍﻟﻘﺫﺍﻓﻲ ﻡﻤﺴﺎﺴﺎ ﺒﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺃﻋﻠﻨﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻓﻘﺩ   
 ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﻤﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻋﻥﺘﺨﻠﺹ ﺘﻀﻤﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺒﺎﻟ ،3002/21/91ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ﺎﺒﻴﺎﻨ
  .ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﺩﺍﻋﻴﺔ ﻜل ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﻭ ﺤﺩﻭﻫﺎ  ،ﺭﺍﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﺓﺒﺈ
                                               
  .ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،  1
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ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺫﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ﻡﻤﺩﻴﺭ ﻋﺎﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺤﻴﺙ  
ﺍﻟﻐﺯﻭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﻠﻌﺭﺍﻕ  ﻤﻊ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﻑ، ﻭﺇﻥ ﺘﺯﺍﻤﻨﺕ  4002/2/32
ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻀﺩ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﻤﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻤل  ﻨﺤﻥ: "ﻗﺎﺌﻼﺍﻟﻘﺫﺍﻓﻰ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺯﻴﺎﺭﺘﻪ ﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺎﻟﻲ  ﺼﺭﺡﻋﻨﺩﻤﺎ  ﺒﻴﻭﻤﻴﻥ،
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻴﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻐﺯﻭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ، 1"ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺒﺘﺩﻤﻴﺭﻫﺎ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
ﺡ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ﺸﻜل ﻟﻠﻌﺭﺍﻕ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻋﻥ ﺘﺨﻠﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﻤﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻭﺍﻥ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﺴﻼ
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﻩ ﺍﻟﻘﺫﺍﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ . ﺍﻟﻤﺒﺭﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ
ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻤﺜل ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﻩ ﺒﺸﺎﻥ  "ﺒﺄﻥ 3002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  22ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ  NNCﺘﺼﺭﻴﺤﻪ ﻟﻘﻨﺎﺓ 
  2".ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ
ﻤﺔ ﺤﻅﺭ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻅ 4002ﻜﻤﺎ ﺃﻋﻠﻨﺕ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﻓﻴﻔﺭﻱ 
ﺤﻴﺙ ﻤﺜﻠﺕ ﻤﺴﺄﻟﺔ . ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺒﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﻴﺒﻴﺎ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﻤﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺨﺎﻟﺩ ﺤﻨﻔﻲ ﻋﻠﻲ ﻓﺼﻼ 
ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻌﻤﻠﻴﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ  ﺠﺩﻴﺩﺍ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺃﻓﻀل ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ
ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  4002ﻓﻴﻔﺭﻱ  62ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻟﻠﺴﻔﺭ ﺇﻟﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻬﺎ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ 
ﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﻌﺎﺭﻀﺘﻬﺎ ﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍ. ﻗﺒل ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﻟﻴﺒﻴﺎ   ﺍﻟﺘـﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤـﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺇﻨﻬـﺎﺀ ﺍﻟـﺒﻴﺕ
   3.ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﺠﻤﻴﺩ ﺍﻷﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﺩﺓ ﺘﺘﻀﻤﻥﻭﻤﺎ 
                                               
  .221:ﻋﻠﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺨﺎﻟﺩ ﺤﻨﻔﻲ 1
  .ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ 2
 :ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺤﺼﻠﺕ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ؟،ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ"ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺘﻼﻭﻱ، 3
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ﺒﻲ ﻤﻌﺎﺭﻀﺘﻪ ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺃﺒﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻠﻴ
ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻗﺩ ﺃﺼﺩﺭﺕ " ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺸﺩﺩﺓ"ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺴﺏ ﻟﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒـ
ﺒﻴﺎﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻗﻀﻴﺔ ﻟﻭﻜﺭﺒﻲ ﺘﻨﻔﻲ ﺼﻠﺘﻬﺎ ﺒﺄﻱ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ  ﺭﺘﺤﺭﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﺭﻫﺎﺒﻲ ﻜﻤﺎ ﻗﻁﻌﺕ ﻜل ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟ
ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺇﺭﻫﺎﺒﻴﺔ، ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ 
ﺒﺸﻁﺏ ﺍﺴﻡ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ ﻭﻜﺫﺍ ﻀﻤﻥ  2002ﺠﺎﻨﻔﻲ  92ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ 
 11ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺭ ﺃﺤﺩﺍﺙ  ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺎﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺘﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩﺓ ﺒﻭﺵ ﺍﻻﺒﻥ
، ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺃﻤﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ 1002ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 
  1.ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ
  ":ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ.2
ﺇﻟﻰ ﻋﺎﺌﻼﺕ  ﺎﺕﺘﻌﻭﻴﻀ ﺘﻘﺩﻴﻡﺘﻭﺼﻠﺕ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ     
ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺤﻕ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺒﺸﺎﻥ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻋﻥ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺒﺴﺒﺏ  "ﻴﻭﺘﺎ"ﻴﺎ ﻁﺎﺌﺭﺓ ﻀﺤﺎ
ﻗﻀﻴﺔ ﻟﻭﻜﺭﺒﻲ، ﺤﻴﺙ ﻁﺎﻟﺒﺕ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺩﻓﻊ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺃﻜﺒﺭ ﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ، ﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﻭﻗﻌﺕ ﺃﻴﻀﺎ  53ﺃﻴﻥ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ  ﺒﻤﺒﻠﻎ  4002ﺠﺎﻨﻔﻲ  9ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻲ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻤﺜل ﻋﻭﺩﺓ  071ﻭﻴﺽ ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ ﻷﺴﺭ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﺤﻴﺙ ﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌ
  .9891ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﻭﻗﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﺩﺜﺔ ﺴﻨﺔ  ﺕﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎ
  :ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ.3
ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺩﻓﻊ " ﺃﻴﻔﻭﻥ ﻓﻠﻴﺘﺸﺭ"ﻋﻥ ﻤﻘﺘل ﺍﻟﺸﺭﻁﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ  ﺎﺃﻗﺭﺕ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻋﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬ    
ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﺭﺒﻊ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﺇﺴﺘﺭﻟﻴﻨﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺸﻜل ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ  ﺤل ﻗﻀﻴﺔ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻟﻌﺎﺌﻠﺔ 
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ﻟﻭﻜﺭﺒﻲ ﻋﻭﺩﺓ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ، ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﻌﻬﺩﺕ ﺒﺎﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁ 
ﺍﻟﺘﻲ " ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻹﻨﻘﺎﺫ ﻟﻴﺒﻴﺎ"ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ  ﻥﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻥ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﻴ
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﻬﻤﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ " ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ"، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ "ﻑﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﻴ"ﻴﺘﺯﻋﻤﻬﺎ 
  1 .ﺒﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻏﺘﻴﺎل ﺍﻟﻘﺫﺍﻓﻲ 
  :ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺍﻻﻴﻁﺎﻟﻴﺔ ﺕﺍﻟﻌﻼﻗﺎ.4
ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ  ﺓﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺘﻭﺠﻪ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩ    
ﺍﻗﻔﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺤﺴﻤﻬﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻫﻨﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻭ
ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻟﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﻘﺩﻤﺕ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺒﻁﻠﺏ ﻻﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﺒﺎﻋﺘﺫﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ 
ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ 
ﻤﻥ "ﻗﺎل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺭﻭﻤﺎ ﺍﻋﺘﺫﺍﺭﻫﺎ ﻟﻠﻴﺒﻴﺎ ﺃﻨﻪ  ﺴﻴﻠﻔﻴﻭ ﺒﺭﻟﺴﻜﻭﻨﻲ ﺒﺯﻴﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﻐﺎﺯﻱ ﻷﺠل ﺫﻟﻙ ﺇﺫ
ﻋﺒﺭ ﻟﻜﻡ ﺒﺎﺴﻤﻲ ﻭﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻻﻴﻁﺎﻟﻲ ﻋﻥ ﺃﺴﻔﻨﺎ ﻭﺍﻋﺘﺫﺍﺭﻨﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺡ ﻥ ﺃﻭﺍﺠﺒﻲ ﻜﺭﺌﻴﺱ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻻﻴﻁﺎﻟﻴﺔ، ﺃ
ﻋﺘﺭﺍﻑ ﻜﺎﻤل ﻭﻤﻌﻨﻭﻱ ﺒﺎﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻭ ﻫﺍﻟﻐﺎﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﺒﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻻﻴﻁﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﻌﺏ ﺍﻻﻴﻁﺎﻟﻲ ﻭﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﺫﺍﺭ 
  2."ﻪ ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﺒﻠﻴﺒﻴﺎﺃﻟﺤﻘﺘ
ﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺴﻴﻠﻔﻴﻭ ﺒﺭﻟﺴﻜﻭﻨﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﺯﺍﻤﻥ ﻤﻊ ﺍﻻﻋﺘﺫﺍﺭ ﺍﻻﻴﻁﺎﻟﻲ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻘﺫﺍﻓﻲ 
  :ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻓﻲ" ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﺼﺩﺍﻗﺔ"
ﻋﺎﻤﺎ ﻟﻴﺘﻡ ﺼﺭﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ  02ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ  5ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺒﻠﻎ  .1
 .ﺔﺍﻟﺘﺤﺘﻴ
                                               
  .ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ  1
  :ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ،"ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ  - ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺕﻴﻌﺯﺯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎ...ﺍﻋﺘﺫﺍﺭ ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ"،ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻲ 2
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ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻤﻨﺢ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﻤﺎﺌﺔ ﻁﺎﻟﺏ ﺠﺎﻤﻌﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻻﻴﻁﺎﻟﻴﺔ، ﺘﺠﺩﺩ  .2
 .ﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻁﻠﺒﺔ ﺁﺨﺭﻴﻥ
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺴﻜﻨﻴﺔ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺘﻡ ﺘﺄﺴﻴﺱ  .3
ﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﻋﻼﺝ ﺍﻷ ILAﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻻﻴﻁﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ 
  1.ﻭﻤﺎ ﺨﻠﻔﺘﻪ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺔﻤﻥ ﺍﻷﻟﻐﺎﻡ ﺍﺒﺎﻥ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴ
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﻋﺘﺫﺍﺭ ﺍﻻﻴﻁﺎﻟﻲ ﻟﻠﻴﺒﻴﺎ ﻋﻥ ﻤﺎﻀﻴﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻱ   
ﻻ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﻓﺭﺍﻍ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺭﻏﺒﺔ ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺸﺭﻴﻙ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻬﻡ ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﺤﻭﺫ 
ﺤﻭﺍﻟﻲ )ﻴﻁﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺼﻴﺏ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻ
 ﻤﺼﻁﻔﻲ ﺴﺎﻴﺞ ﺎﻷﺴﺘﺎﺫﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺘﺼﺩﻴﺭﻫﺎ ﻟﻨﺼﻑ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﺍﻟﻤﻜﺭﺭ ﺇﻟﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻓ(  %04
ﺒﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﻴﻁﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻟﻴ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﺫﺍﺭ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ"ﺃﻥ ﻴﺭﻯ 
، ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ، ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ  2"ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻜﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺇﻤﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻹﻴﻁﺎﻟﻴﺎ
ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺤﺙ ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﻤﻬﻡ ﻓﻲ  ﺭﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺘﺴﺘﺜﻤ
ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ " ﻓﺭﺍﺘﻴﻨﻲ"ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺤﻴﺙ ﻋﺒﺭ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﺍﻻﻴﻁﺎﻟﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ 
ﺇﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﻟﻨﺎ ﺒﺩﻭﺭ ﻤﻬﻡ : "ﺍﻻﻴﻁﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺤﻴﺙ ﻗﺎل
  3".ﺘﺠﺎﻩ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻠﻴﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺯﻋﻴﻡ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﻤﻌﻤﺭ ﺍﻟﻘﺫﺍﻓﻲ
  ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻤﻊ ﺒﻠﻐﺎﺭﻴﺎ.5
                                               
  : ، ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ"ﻨﺼﺭ ﻟﻴﺒﻲ ﻭﺭﺍﺀ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻴﺒﻴﺎ ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎﻋﺘﺫﺍﺭ ﺍ"ﺃﺤﻤﺩ ﻭﻟﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ،  1
 php.xedni/moc.enilnoaybil-enilno-rabhka.www
  :ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊﺘﻤ، "ﺍﻨﺘﺼﺎﺭ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻡ ﻋﻭﺩﺓ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎﺭ.. ﺍﻋﺘﺫﺍﺭ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻟﻠﻴﺒﻴﺎ " ،ﺍﻟﺴﻨﻭﺴﻲ ﺒﺴﻴﻜﺭﻱ، 2
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ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﺍﻟﺒﻠﻐﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺤﻘﻥ ﺃﻁﻔﺎل  ﺎ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﻤﻊ ﺃﺯﻤﺔﺃﻤ    
 ﻓﻘﺩ ﻋﻘﺩﺕ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﻭﺴﺎﻁﺔ ﻗﻁﺭﻴﺔ ﻓﻲ 9991ﻟﻴﺒﻴﻥ ﺒﻔﻴﺭﻭﺱ ﺍﻟﺴﻴﺩﺍ ﺴﻨﺔ 
ﺘﹶﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺍﻨﻬﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺒﻠﻐﺎﺭﻴﺎ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺤﻴل  ،7002ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 
ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺒﻠﻐﺎﺭﻴﺎ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺤﻜﻡ 
ﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺒﻠﻐﺎﺭﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﺎﺌﻼﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﻥ ﻜل ﻁﻔل، ﻓﻀﻼ 
 ﺒﻲﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭ ﺔﺴﺎﻫﻤﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤ. ﻋﻥ ﺘﻜﻔل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﺒﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻴﻥ
ﺕ ﺘﺤﻭﻻﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺭﻴﺎ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﺒﻠﻐﺎ ﻰﻓﻲ ﺤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻤﺤﻭﺭﻴﺔ 
ﺸﻜل ﺴﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺤل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺎﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻠﻠﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺴﻴﻟ ﺍﻟﺠﺫﺭﻴﺔ
ﺒﻨﻴﺘﺎ "ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﺕﺤﻴﺙ ﺃﻜﺩﺕ ﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎ ﻤﻊ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺒﻴﺔﻭﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﺎﻓﻲ ﻋﻼﻗ ﺍﻨﻔﺭﺍﺠﺎ ﺁﺨﺭﺍ
ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺃﻤﺎﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺴﻴﻌﺯﺯ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺴﻴﻔﺘﺢ " ﻓﻴﺭﻴﺭﻭ ﻓﺎﻟﺩﻨﺯ
  1". ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﻤﻊ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺒﺄﺴﺭﻫﺎ
  ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﻟﻴﺒﻴﺎ .ﺏ
ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻐﺭﺏ  ﻟﻥ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ  
ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﺭﺍﺀ ﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻔﺕ ﻟﻡ ﻨﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎ ﻤﺎ
  :ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﻨﻌﺎﻟﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻘﻁﺘﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﺘﻴﻥﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ 
  .ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ .I
 .ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ .II
 
                                               
 :، ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ"ﻨﻬﺎﺀ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﻤﺭﻀﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﻐﺎﺭﺍﺭﺘﻴﺎﺡ ﻹ"ﻋﻠﻤﻭ ﻋﻤﺎﺭ، 1
  mth.80074/swen/ten.areezagla.www
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ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﻥ : ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ .I
  :ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﺍﻟ
ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﺯﺍﻴﺩ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﻁ (1
ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻤﺎ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻟﺘﺒﻨﻲ ﺨﻁﺔ ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺘﺭﺃﺴﻬﺎ 
 :ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎﻤﻥ ﺃﻫﻡ  1002ﺩﻴﻙ ﺘﺸﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺎﻱ 
ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺃﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺎ ﺘﺴﺘﻭﺭﺩﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻁ، ﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ ﻟﻪ  
ﻤﻠﻴﻭﻥ 71ﺴﻴﺭﺘﻔﻊ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻴﻭﻤﻴﺎ ﺇﻟﻰ  0202ﺒﺤﻠﻭل ﻋﺎﻡ 
 .ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ 56ﺒﺭﻤﻴل، ﺃﻱ ﺇﻟﻰ 
ﻗﺼﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺒﺸﻜل  
ﻭﻓﻨﺯﻭﻴﻼ ﻭﻜﻨﺩﺍ، ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﺘﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺇﻤﺩﺍﺩﺍﺕ 
 1.ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺜل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭ ﺒﺤﺭ ﻗﺯﻭﻴﻥ ﻭﺭﻭﺴﻴﺎ
ﻴﺒﻲ، ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻫﻭ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺍﻟﻠ
ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ   ، 0102ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺒﺭﻤﻴل ﻴﻭﻤﻴﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ  ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻁﺴﻴﺼل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔ
ﻭﺘﻌﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﺜﺎﻨﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﻭﺓ ﻨﻔﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺒﻌﺩ  ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺒﺭﻤﻴل 5.14ﻗﺩﺭﻩ ﺍﻤﺘﻼﻜﻬﺎ ﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ 
  .ﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺎ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺘﻪ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭ (2
ﻭﺸﻌﺒﻴﺘﻪ، ﺒﺸﺄﻥ ﻤﺎ ﺃﺒﺩﺍﻩ ﻤﻥ ﺘﺒﺭﻴﺭﺍﺕ ﻟﺸﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺒﻌﺩ ﻋﺠﺯﻩ ﻋﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﻥ 
ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺃﻭ ﻴﻁﻭﺭ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﻤﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﻹﺜﺒﺎﺕ 
  .ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻁﻭﻉ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﺭﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﻭﺼﻔﻪ
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ﺄﻜﻴﺩ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ﻜﺂﻟﻴﺔ ﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺘ  (3
ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﻴﻌﺩ ﺃﺤﺩ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻨﻰ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻬﺎ 
 1 .3002ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﻊ ﺘﺯﺍﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺴﻨﺔ 
ﻓﺭﻀﺕ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ،  ﻟﻘﺩ  (4
ﻓﻔﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻔﺯ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﻫﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻟﺤﻠﻔﺎﺌﻬﺎ 
ﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺴﻌﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺘﻲ ﻟﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﻓ
ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﺒﻴﺩ ﺃﻨﻪ ﻭﻤﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﻭﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺘﻲ ﺘﺠﻭل ﺤﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 
ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻭﺍﻟﺩﻭل )ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻟﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺭﺯ ﺒﻴﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ
 (.ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
 ﺕﺴﻴﺎﺴﺎ ﺸﻜل ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﻀﻐﻁﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺼﺭ ﻭﺴﻭﺭﻴﺎ ﻟﺠﻌل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺘﺒﻨﻰ (5
ﺍﻟﺘﻲ  ﺔﻜﺎﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺤﻅﺭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴ -ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻏﺭﺒﻴﺔ - ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻋﺘﺩﺍﻻ 
 2.3991ﺠﺎﻨﻔﻲ  51- 31ﺘﻡ ﺘﻭﻗﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ 
 :ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ.
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﻨﺎﻓﺱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ   
ﺒﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺴﻌﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺃﻜﺒﺭ ﺤﺼﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﺭ
ﺍﻟﻤﻤﺭﻀﺎﺕ  ﺔﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﻌﺩ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﺯﻤ ﺒﺎﺸﺭﺍﻟﻨﻔﻁ ﺤﻴﺙ 
ﺍﻟﺒﻠﻐﺎﺭ ﺁﺨﺭﻫﺎ ﻹﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻟﻴﻀﺢ ﺤﺩﺍ ﻟﻠﺤﻅﺭ ﺒﺸﺄﻥ 
ﻌﻀﻭ ﺒﺩﺃﻫﺎ ﺒﺎﻨﺘﺨﺎﺒﻬﺎ ﻜﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ  ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺒﺩﺍﻴﺔﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 
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 ﻜﻤﺎ، 9991ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺭ ﺇﻋﻼﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺤﺎﺩﺜﺔ ﻟﻭﻜﺭﺒﻲ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﻗﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭ
ﺔ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺭ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺃﺯﻤ، ﻤﺫﻜﹼﺭﺓ 7002 ﺠﻭﻴﻠﻴﺔﻭﻗﻌﺕ ﻜل ﻤﻥ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ 
ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻜﻥ  -ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺴﺎﺒﻘﺎ  - ﺍﻟﻁﺒﻲ ﺍﻟﺒﻠﻐﺎﺭﻱ
ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺭﻓﺽ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ  ،ﺘﻌﺘﺭﻀﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕﻭﻟﻴﺒﻴﺎ 
ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﺍ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻴﻌﺘﺒﺭﻟﻴﺒﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﺸﺭﻁﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻤﻌﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻤﻥ 
  1.ﻟﻸﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ" ﻏﺯﻭ ﺴﻠﻤﻲ ﺠﺩﻴﺩ"ﻤﻌﻤﺭ ﺍﻟﻘﺫﺍﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ 
ﻋﻭﺩﺓ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺃﻥ ﻜﻭﻥ ،ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻌﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤلﺒﺤﺴﺏ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺩﺩ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ  
ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﻜﻌﻀﻭ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﻴﺴﻤﺤﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺒﺄﻥ ﺘﺤﺼﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻ
ﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﺼﻼﺤﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ –ﺘﹸﻀﻁﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ 
ﺘﻬﺩﺩ ﺒﺸﻜل ﺃﻭ ﺒﺂﺨﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﻜﻭﻨﻪ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺭﺯﺕ ﺍﻟﺘﻲ  –
ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ  .(ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ)ﻡﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺤﻜ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻠﻡ ﺘﺘﺠﻪ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺒﻌﺩ ﻟﻠﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺤﺭ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻬﺎ 
ﺭﻏﺒﺔ  ﺒﺨﺼﺨﺼﺔ ﻗﻁﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺠﻠﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴﻀﺎﻑ ﻟﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
ﺩﺓ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺕ ﺃﺼﻐﺭ ﺤﺠﻤﺎﹰ ﻤﺜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤ ﻓﻲﻟﻴﺒﻴﺎ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻡ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺃﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻭﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻭﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎل ﻭﻤﺎﻟﻁﺎ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ " )5 + 5"ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ 
  2.ﺤﻴﺙ ﺘﻤﻠﻙ ﺼﻭﺘﺎﹰ ﺃﻗﻭﻯ( ﻭﺘﻭﻨﺱ ﻭﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ
  
                                               
  .، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﺘﻭﻓﻴﻕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻲ 1
  .ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ 2
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ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﺈﻥ ﺴﻌﻴﻪ ﻟﻀﻡ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ 
  1:ﺍﻻﻭﺭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻨﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﺇﻁﺎﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﺴﻨﻭﻴﺎ، ﺭ ﺩﻭﻻ ﻤﻼﻴﻴﺭ 6 ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ ﺘﻘﺩﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺃﻫﻤﻴﺔ 
 .ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻴﻔﺘﺢ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ
 ·ﻻﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺭﻭﺒﻴﺔ،ﺍﻷﻭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ 
 .ﻭﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ
 ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺭﻫﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 
 ﺁﻓﺎﻕ ﻤﻊ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺭﻓﻊ ﻗﺒل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺎﻓﺭﻀﺘﻬ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺭﻏﻡ
 ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﺴﻭﺍﺒﻕ" ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺼﻭﻥ ﺒﻴﻭﻥﺍﻷﻭﺭﻭ ﻴﺒﻘﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﺭﻓﻊ ﺒﻌﺩ ﻤﺎ
 .ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺒﺎﻟﺠﺯﺀ ﻟﻠﻅﻔﺭ "ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ
 ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ، ﺒﻴﻥ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻴﻥ "ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ" ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 
 ﺍﻟﺤﻅﺭ ﺭﻓﻊ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺒﺭﻭﺯ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻊ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺩﻭل ﻫﺫﻩ "ﺴﺒﺎﻕ" ﻴﻔﺴﺭ ﻤﻤﺎ ﻭﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ
 ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﺘﺄﺨﺭﻫﺎ ﺍﺴﺘﺩﺭﺍﻙ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺤﺭﺹ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻫﺫﺍ ﻭﻴﺅﻜﺩ.ﺎﻟﻴﺒﻴ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
 ﺼﻴﻐﺔ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺨﻼل ﻤﻥ )%7 ( ﻭﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﻴﻥ،)%7 ( ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻴﻥ،() 71%ﺒﺎﻹﻴﻁﺎﻟﻴﻴﻥ
 .ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻊ ﻤﺭﻀﻴﺔ
 ﻜﻠﻡ 0001ﺒﻤﺴﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻁﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩ ﻭﺴﺎﺤﻠﻬﺎ ﺓﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﺒﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ-  ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻏﻴﺎﺏ 
 ﺒﻴﻥ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺜﻐﺭﺓ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﻓﺭﺍﻏﺎ ﻴﺘﺭﻙ ﺃﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﻤﻥ -
 ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺸﺭﻕ ﺠﻨﻭﺏ ﻭﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ : ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﻭﺽ ﻭﻏﺭﺏ ﺸﺭﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻲ
 .ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
                                               
  .211-111:ﻴﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹﻤﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺘﻴﻘﻤﻭ 1
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 ﺩﻭل ﻴﺘﻬﺩﺩ ﻗﺩ ﺨﻁﺭ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺘﺤﻴﻴﺩﻫﺎ ﺒﻬﺩﻑ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻤﻊ ﺠﺎﺒﻲﻭﺍﻻﻴ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥ ﺤﺭﺹ 
ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ  ﺘﻬﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺩﻋﻡ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻴﻤﺎ ﻑ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ، ﺠﻨﻭﺏ
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  :ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  
  




 ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ
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  :ﱐﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎ
                    
  ﻌﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒ                     
  ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﺏﺑﻌﺪ ﺍﳊﺮ                                     
ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﺎﻟﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﺜﻠﺕ  ﺘﻪﺘﺴﻭﻴﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﺘﺠﻪ   
ﺘﺭﺍﻜﻤﺎﺕ ﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﻗﻀﻴﺔ 
ﻟﻭﻜﺭﺒﻲ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺘﻪ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻟﺘﺒﻨﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ 
ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺘﻔﻀﻲ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻑ ﻟﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﻤﻬﻡ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺇﻜﺴﺎﺏ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ 
ﻌﺩ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﺤﻴﺙ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫﻡ ﺒ
  .ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻠﻴﺒﻴﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ
  :ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
  ﻨﻄﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟِﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﲡﺎﻩ ﺇﻓﺮﻳﻘـﻴﺎﻣ                   
  ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ                                 
ﺘﺭﺠﻊ ﺠﺫﻭﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺜﻭﺭﺓ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ   
ﻨﹼﺒﺜﻕ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍ ﺍﻷﻭل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻭﻤﺎ :ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺨﺫ ﺒﻌﺩﻴﻥ، 9691
ﻜﻤﺎ  - ﺤﻴﺙ . ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻊ ﺩﻭل ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﻲﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﺘﻤﺜل ﻓﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ، 
ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺒﻴﺔ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔﻓﺎﻥ ﺘﻭﺠﻪ -ﺘﻤﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺴﺎﺒﻘﺎ
ﺯ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻱ، ﻭﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﻴﻤﻴﺘﺩﻋﻤﻬﺎ ﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ، ﻭﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻜﺎﻥ ﺒ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ
  .ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻰﺩ ﻋﻠﺍﻻﻋﺘﻤﺎ
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 ﺘﻭﺠﻬﻬﺎ ﻨﺤﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ  ﻰﻟﻴﺒﻴﺎ ﺴﻌﺕ ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺇﻟﺇﻻ ﺃﻥ  
  :ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﺇ
ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﺒﻁ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺒﺩﻋﻡ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺒﻌﺩ ﺤﺎﺩﺜﺔ  .1
 . ﺒﻲﻟﻭﻜﺭ
ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻋﻤﻕ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻴﻭﻓﺭ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ  .2
ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺃﻱ ﺨﻁﺭ ﻤﺤﺘﻤل ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺒﻌﺩ ﺤﺎﺩﺜﺔ 
 .ﻟﻭﻜﺭﺒﻲ
ﻓﺸل ﺍﻟﻘﺫﺍﻓﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻴﺒﻴﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  .3
 .2991ﺫﻱ ﻓﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴﻨﺔ ﺍﻟ
ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ ﻟﻠﻴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺃﺯﻤﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻐﺭﺏ، ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺭﺯ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﺨﻼل ﻗﻤﺔ ﻭﺍﺠﺎﺩﻭﺠﻭ ﺴﻨﺔ   .4
ﺃﻴﻥ ﺍﺘﺨﺫ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻗﺭﺍﺭ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻤﻨﺢ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﻬﻠﺔ ﺜﻼﺙ ﺃﺸﻬﺭ ﻹﻨﻬﺎﺀ  8991
ﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟﺠﻭﻱ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟﺠﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻡ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺒﺨﺭﻕ ﺍ
 .ﺒﻁﺎﺌﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺯﻴﺎﺭﺓ ﻟﻴﺒﻴﺎ
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ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻟﻠﺸﺄﻥ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﺘﺄﺜﺭﺕ  
  :ﺒﻌﻭﺍﻤل ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ
ﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻴﻥ ﺸﻜل ﻋﺩﻡ ﻤﺴﺎﻨﺩﺘﻬﺎ ﻟﻠﻴﺒﻴﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻁﺒﻴ .1
 .ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺴﺒﺒﺎ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ
ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ  .2
 .ل ﻭﺭﻗﺔ ﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺎ ﺸﻜ
ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ  .3
 1.ﺒﺭﺯ ﺠﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻀﻴﺔ ﻟﻭﻜﺭﺒﻲ
ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻨﺤﻭ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻓﺫﻟﻙ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺃﺜﺭ  ﻰﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻗﺩ ﺃﺜﺭﺕ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠ 
ﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺩﻭل ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺃ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺘﻬ
  :ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻭﺘﻤﺜﻠﺕ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 :ﺔﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺍﻷﺩﻭﺍﺕ  - ﺃ
ﺃﻋﻠﻨﺕ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺘﺨﻠﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻜﺴﺒﻴل ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻊ ﺩﻭل ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ     
 ﺕﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﺒﺎﻹﺭﻫﺎﺏ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﺕﺎﺭﺍﻭﺃﻨﻅﻤﺘﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻻﻋﺘﺒ
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   :ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ-ﺏ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺼﻭﺭ ﻟﺩﻯ ﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ    
ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﻨﺎﻩ ﺍﻟﻘﺫﺍﻓﻲ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺩﺨﻼ ﻤﻬﻤﺎ
ﺠﻌل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ  1002ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 11ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺭﺒﻁ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﺎﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﺤﺩﺍﺙ 
 .ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﻴﺘﺭﺍﺠﻊ ﻋﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻭﺍﻗﻔﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ
 : ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ- ﺝ
ﺴﺎﻋﺩ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻤﻊ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻫﻭ ﻴﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﻭﻥ ﻟﻠﺸﺄﻥ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﺃﻥ ﻤﺎ    
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ  ﺕﻭﻫﻲ ﺍﻟﻨﻔﻁ، ﺤﻴﺙ ﺸﻤﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎ ﺍﻤﺘﻼﻜﻬﺎ ﻷﺩﺍﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺃﻻ
  .ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
ﺒﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ  ،9991/9/6ﻗﺎﻤﺕ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  - ﻭﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺭ-ﻓﻔﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ 
ﻥ ﺃﻟﻑ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ، ﻭﻫﻰ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻴﻭﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﻭﻭﺍﺤﺩ ﻭﻋﺸﺭ ﻴﻴﻥﻌﺔ ﻤﻼﺃﺭﺒ
ﻟﺤﺭﻤﺎﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ، ﻭﻫﻲ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ  ﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻤﺘﺄﺨﺭﺓ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ، ﺘﺠﻨﺒﺎﹰﻤ
 ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺒﻤﻨﺢ ،ﺭ ﻭﻏﻴﻨﻴﺎ ﻭﻟﻴﺒﻴﺭﻴﺎ، ﻭﺍﻟﻨﻴﺠﺭ، ﻭﺴﺎﻭﺘﻭﻤﻰ، ﻭﺠﺯﺭ ﺴﻴﺸلﻤﺍﻟﻭﺴﻁﻰ، ﻭﺠﺯﺭ ﺍﻟﻘﹸ
ﻤﻠﻴﻭﻥ  59ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺍﻟﻨﻴﺠﺭ  051ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻨﻐﻭﻻ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻗﺩﺭﻩ  ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺔ 72ﻗﺭﻭﺽ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻤﻨﻬﺎ 
  .ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺭﻱ ﺯﺭﺍﻋﻲ
ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﺒﻴﻥ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻋﻘﺩﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎ ﻤﻊ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ  001ﺒﻠﻐﺕ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺘﻪ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺯﺍﺌﻴﺭ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻁﺭﻗﺎﺕ 
ﻟﻴﺒﻴﺔ ﻻﺴﺘﻐﻼل ﻤﻨﺎﺠﻡ ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ ﺒﺄﺜﻴﻭﺒﻴﺎ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﻓﻲ  -ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ﺃﺜﻴﻭﺒﻴﺔ
    1.ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻬﺎ
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ﻓﻠﻘﺩ ﺴﻌﺕ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﺴﺏ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ ﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ  ﺔﺃﻤﺎ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﺭﺤﻬﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ   ﺘﻲ ﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﺤﻭل ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔﻭﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟ
 :ﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺘﺒﻨﻴﻬﺎ ﻟﺤل ﺒﻌﺽ ﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺤﻴﺙ  ﻴﻤﻜﻥ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 :ﺘﺠﻤﻊ ﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺤل ﻭﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ 
ﻋﻥ ﻗﻴﺎﻤﻪ، ﻭﺘﻡ  ﺒﻠﻴﺒﻴﺎ ﺃﻴﻥ ﺃﻋﻠﻥ 8991ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻋﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﺴﻴﺴﻪ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﻓﻴﻔﺭﻱ        
ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺫﺍﻓﻲ ﺭﺌﻴﺴﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ، ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴﺴﻪ ﺒل ﺍﻤﺘﺩ ﺩﻭﺭﻫﺎ 
   :ﻟﻌَل ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺭﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕﺒﺤﺘﻰ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺤﻴﺙ 
ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻪ  ﺘﺠﻤﻊ  ﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺤل ﻭﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺘﺠﻤﻊﺴﻌﻲ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻭﻴل  
  .ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ، ﺇﻟﻰ ﺘﺠﻤﻊ ﺸﺎﻤل ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ 
ﺯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻓﺎﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻘﺭﻫﺎ ﻁﺭﺍﺒﻠﺱ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﺠﻨﺔ ﺘﺭﻜﹼ 
، ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺴﻔﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﻴﻥ ﻟﺩﻯ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ، ﻜﻤﺎ ﺇﻥ ﻤﻨﺼﺏ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ ﻤﻨﺫ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ، ﻭ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﺍﻗﺘﺼﺭﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀﻩ 





                                               
  :ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ،  "ﺍﻟﺴﺎﺤل ﻭﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ"ﺒﺩﺭ ﺤﺴﻥ ﺸﺎﻓﻌﻲ ،  1
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  :ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ: ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ
  .ﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨ .1
 .ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﻜﺘل ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ .2
ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺜل  .3
  . ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺃﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺕﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍ
  :ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻓﺭﻴﻘﻲ 
ﻔﻜﺭﺓ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﻟﺇﻟﻰ ﻁﺭﺡ ﻟﻴﺒﻴﺎ  ﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺤل ﻭﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ﻤﻪ ﺘﺠﻤﻊل ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﻤﺜﹼ   
ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺘﻨﻘل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ  ،ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ
ﺇﻻ ﺃﻥ  ﺩ،ﻟﻤﻭﺤﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻤﺠﺭﺩ ﻭﻻﻴﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ، ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻲ ﺍﺃ، ﻭ
ﻋﺭﻗﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ  ﻨﺯﺍﻋﺎﺕﻭﺤﺩﻭﺙ  ،ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﻰﻟﺇﺩﻱ ﺫﻟﻙ ﺅﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﻭﻑ 
   1.ﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﺎﻜﻠﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﺒﻨﹼﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺃﺩ
ﻻﻓﺭﻴﻘﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍ 9991ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 60ﺤﻴﺙ ﺃﻋﻠﻥ ﻋﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻓﺭﻴﻘﻲ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺒﺨﻤﺱ ﺩﻭل ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ، ﺘﺸﺎﺩ ، ﻤﺎﻟﻲ ، ﺍﻟﻨﻴﺠﺭ، ﺒﻭﺭﻜﻴﻨﺎ ﻓﺎﺴﻭ،  ﺃﺤﻴﺙ ﺒﺩﺴﺭﺕ ﺒﻠﻴﺒﻴﺎ 
ﻡ ﺜﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﺭﺘﺭﻴﺎ، ﻭﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ، ﻭﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ،  ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺜﻤﺎﻨﻲ ﺩﻭل ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ
ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ﺍﻨﻀﻤﺕ ﺨﻤﺱ  ﻲﻭﺘﻲ، ﻭﺯﺍﻤﺒﻴﺎ، ﻭﻓﺒﺎﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﻨﻐﺎل، ﻭﺠﻴﺒ ﺓﺇﺤﺩﻯ ﻋﺸﺭ ﻰﺍﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺇﻟ
 ﺓﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺎ، ﻭﺍﻟﺼﻭﻤﺎل، ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻋﺩﺩ ﺩﻭل ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺴﺕ ﻋﺸﺭ ﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻫﻰ ﻤﺼﺭ، ﻭﺘﻭﻨﺱ،
   .ﺩﻭﻟﺔ
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  :ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻓﺭﻴﻘﻲ
  :ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ ﻟﺒﻠﻭﺭﺓ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ -
 .ﻭﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﻭﺤﺩﺓ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ  
 .ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ 
 .ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺒﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ  
 1. ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ
ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻓﺭﻴﻘﻲ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﺠﻤﻊ ﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺤل ﻭﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ﺃﻭ 
ﺒﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺇﻟﻰ  ،ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻓﺭﻴﻘﻲ ﺃﻫﻤﻬﺎ 
، ﻭﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺠﻬل ﻭﺍﻟﻤﺭﺽ، ﻭﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺭﻓﻊ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ 5102ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺒﺤﻠﻭل ﻋﺎﻡ 
ﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﻘﻁﺎﻉ ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﺭﺹ ﺍ%7ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ
ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل  ،ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ، ﻭﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ، ﻭﺘﻨﺸﻴﻁ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺤﻘﻭﻕ 
ﻬﺎ، ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺇﺫﺍ ﻟﺯﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺕ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻭﻁﺭﻕ ﺤﻠﹼﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺁﻟﻴﺎ
 ﻭﺤﻔﻅﻪ، ﻜﻤﺎ ﺘﻔﺭﺽ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻤﺭﺽ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﺍﻹﻴﺩﺯ،
ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻔﺘﺎﻜﺔ، ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻤﻨﻊ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ 
  2 .ﺭﻷﺤﻭﺍﺽ ﺍﻷﻨﻬﺎ
  
                                               
  .142-042:، ﺹ ﺹﺃﺤﻤﺩ ﻤﻌﺘﻭﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻓﺘﺤﻲ  1
  :، ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ"ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻲ"،ﺤﻤﺩ ﺴﺎﻟﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺴﻴﺩﻱ  2
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 :ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ
  :ﺘﻘﺩﻤﺕ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﻤﺼﺭ ﺒﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻟﺤل ﺃﺯﻤﺔ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 .ﺍﻟﻭﻗﻑ ﺍﻟﻔﻭﺭﻱ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ 
ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺤﻭﺍﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻋﺒﺭ ﻤﻠﺘﻘﻰ ﻟﻠﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺤل  
 .ﻠﻤﻲ ﺸﺎﻤلﺴ
ﺘﺸﻜﻴل ﻟﺠﻨﺔ ﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻟﻔﺭﻗﺎﺀ ﻟﻺﻋﺩﺍﺩ ﻟﻠﺤﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ، ﻭﺘﻘﻭﻡ  
ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﺍﻻﻨﻌﻘﺎﺩ، ﻭﺠﺩﻭل ﺃﻋﻤﺎل ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻜل ﺫﻟﻙ 
 1.ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺴﻼﻤﺘﻪ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻭﺩﺍﻥ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺩﺘﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺭﺅﻴﺔ ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻫﺩﻓﺕ ﺇﻟﻰ ﺤل ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺴ
ﺯﻋﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﻓﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻜﻭﻨﻪ ﻴﻨﺎﺩﻱ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل " ﺠﺎﺭﺍﻨﻎ"
  .ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ
 ﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﺩﺍﺭﻓﻭﺭﺇﺃﻱ ﺘﺩﺨل ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﺽ ﻤﻌﻤﺭ ﺍﻟﻘﺫﺍﻓﻲ  ﺃﻜﺩﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺯﻤﺔ ﺩﺍﺭﻓﻭﺭ ﻓﻘﺩ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﺴﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﺼﺎﻋﺩ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻓ
  . ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻤﺸﺎﻜﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﻤﺅﻜﺩﺍ ﺔﺘﻔﺎﻗﻡ ﺍﻷﺯﻤ
ﻭﺸﺩﺩ ﺍﻟﺯﻋﻴﻡ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ . ﺘﺩﺨل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺘﺜﻴﺭ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﻭﻗﻭﻉ ﺤﺭﺏ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔﺎﻟﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺒ"ﻭﻗﺎل ﺇﻥ  




                                               
  .011: ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ"ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ"  ،ﺒﺩﺭ ﺤﺴﻥ ﺸﺎﻓﻌﻲ 1
  :، ﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ"ﺍﻟﻘﺫﺍﻓﻲ ﻴﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺒﺩﺍﺭﻓﻭﺭﻭ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﺘﻀﻐﻁ "ـــــــــــــــ،ـــــــــــ 2
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 :ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ
 61ﺕ ﻓﻲ ﺭﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﻗﻤﺔ ﺴ ﺔﺘﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺨﻁﺔ ﺴﻼﻡ ﺒﻭﺴﺎﻁﺔ ﻟﻴﺒﻴ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﻭ ﻓﻘﺩ 
  :، ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ، ﺘﺸﺎﺩﺎﺭﻴﻭﺍﻟﺘﻲ ﻀﻤﺕ ﺨﻤﺱ ﺩﻭل ﻫﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ،ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﻭ، ﺃﻭﻏﻨﺩﺍ، ﺃﺭﺘﻴ 9991ﺃﻓﺭﻴل 
  .ﺍﻟﻭﻗﻑ ﺍﻟﻌﺎﺠل ﻹﻁﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ 
 .ﻨﺸﺭ ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ 
 .ﻀﻤﺎﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﻭﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ 
 .ﺍﻨﺴﺤﺎﺏ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ 
ﻀﻴﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺸﺭﻁ ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﻟﻠﻘﻭﺍﺕ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭ
ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻨﻘﺎﻁﻬﺎ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ  9991ﻤﺎﻱ  61ﺍﻟﺭﻭﺍﻨﺩﻴﻭﻥ ﻗﺎﻤﺕ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺒﺎﺴﺘﻀﺎﻓﺔ ﻗﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ 
  .ﺍﻟﻤﺘﻤﺭﺩﻴﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻨﺩﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ   :ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ
ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺃﻱ ﻋﻠﻰ  ﺩﺍﺨﻠﻲﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﻭ  ﻓﻲ ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ
  :ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺨﺎﺭﺠﻲﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﻭ 
  :ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
ﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻁﺭﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻟﻡ  .1
 .ﻴﺘﻡ ﺤﺴﻤﻬﺎ
 .ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﺀ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺕﺍﺨﺘﻼﻓﺎﻭﺠﻭﺩ   .2
 1.ﻤﺸﻜل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺩﻭل ﻋﺎﺠﺯﺓ ﻋﻥ ﺴﺩﺍﺩ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ .3
  :ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
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ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻨﺏ  -
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻤﻥ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺴﺎﺤل ﻭﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ  ﺩﺒﻌﺩ ﺸﻬﺭ ﻭﺍﺤﻋﺒﺭ ﺒﻴل ﻜﻠﻨﺘﻭﻥ ﺨﻼل ﺯﻴﺎﺭﺘﻪ ﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺎ  -
ﻭﺇﻋﻼﻨﻪ ﻋﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻀﻡ ﺴﺕ ﺩﻭل ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﺜﻴﻭﺒﻴﺎ، ﺯﻴﻤﺒﺎﺒﻭﻱ، ﺃﻭﻏﻨﺩﺍ، ﺭﻭﺍﻨﺩﺍ، ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﻭ، ﻜﻴﻨﻴﺎ، 
ﻋﻥ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﻉ ﺒﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩ ﺍﻟﻘﺫﺍﻓﻲ ﻓﻲ ﺩﻭل ﻏﺭﺏ ﻭﻭﺴﻁ 
ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﺒﺤﺯﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﻜﺎﻟﻨﻴﺠﺭ ﻭﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺎ ﻤﻊ ﺘﺄﻜﻴﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
 1.ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺎﻨﻬﺎ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﻤﺼﺎﻟﺢ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻓﻲ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ
  :ﺜﺎﱐـﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟ
  :ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ                    
ﺭﻴﻘﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻜﺒﺭ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻹﻓ ﻡﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﻭل ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎ ﺭﻴﺸﻴﺭ ﻜﺜﻴ   
ﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﹸﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻴﻌﻭﺩ 
ﺘﺴﺘﻁﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺩﻋﻡ ﻗﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ 
ﺎﻉ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺨﻼل ﻨﹼﺏ ﺼﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺩﺒل ﻜﺎﻨﺕ ُﺃ
ﻤﻥ ﻤﺭﺓ ﺒﺎﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﻤﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺇﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ  ﺃﻜﺜﺭﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻭﻴﺢ 
ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﻋﻨﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  ﻤﻨﺒﺭ ﻟﻠﺨﻁﺎﺒﺔ ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺍﻻﺘﻬﺎﻤﺎﺕ، ﻭ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﺴﻭﻯ
  2".ﻨﺱﻤﺼﺭ، ﺘﻭ"ﻟﻠﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ 
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  :ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ - ﺃ
ﺩﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭ  ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻀﻌﻑ ﺔﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴ   
ﻋﺩﻡ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺤل ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺩﻤﺕ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺒﻁﻠﺏ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺘﻌﺩﻴل 
ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﻘﻁﺭ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺩﻭل  ﻕﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺫﺍﻙ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴ
  .ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺘﺄﺠﻴل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ 7991ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
ﻭﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺤﺎﺩﺜﺔ 
ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ  ﺔﻴﺙ ﺸﻜﻠﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﻟﻭﻜﺭﺒﻲ ﺃﻟﻘﺕ ﺒﻅﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺭﻴﺎﺕ ﻋﻤل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺤ
ﺃﺤﺩ ﺃﻭﺠﻪ ﻨﻘﺩ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻭﺓ ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺹ ﻫﺫﻩ  0591/6/71ﻋﻘﺩﻫﺎ ﻓﻲ 
ﻫﻭ ﻭل ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﺘﻬﺎ ﻟﺩﺍﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ  ﻊﻜل ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻤﺴﻠﺢ ﻴﻘ "ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺒﻨﻭﺩﻫﺎ ﺃﻥ 
ﻟﻬﺠﻭﻡ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻟﻠﻴﺒﻴﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ  ﻭﻫﻭ. 1"ﺎﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌ
   .ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺤﺎﺩﺜﺔ ﻟﻭﻜﺭﺒﻲﺍﻟﺫﻱ ﻓﺭﺽ 
  :ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻘﺫﺍﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻟﻨﻘﺩ ﻋﻤل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺭﺩﻩ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ،  ﻤﻥ ﺤﻕ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﻘﺩ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺨﺎﺫﻟﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﻗﻀﺎﻴﺎ .1
ﻭﺘﺠﺎﻩ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻜﺤﺎﻟﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﺎﺸﺕ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻋﺼﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﺍﻟﺠﻭﻱ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﻗﺒل 
ﺍﻟﻐﺭﺏ، ﻭﻟﻸﺴﻑ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺩﻭﺭ ﺃﻭ ﻤﻭﻗﻑ ﺭﺍﻓﺽ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ 
 .ﻋﻠﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ
ﺔ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ، ﻷﻥ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺘﻌﻲ ﺃﻥ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻨﺘﻘﺩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻜﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻟﻴﺱ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ .2
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻐﻠﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭﻫﺎ ﻓﻬﻲ ﻤﻜﺒﻠﺔ ﺒﺨﻴﻭﻁ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ  ﻥﻤﺴﺒﻘﺎ ﺒﺄ
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ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺭﻏﺒﺔ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺘﺭﻓﺽ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﻀﺭﺏ 
 .ﺒﺂﺜﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﻨﺎﺤﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﺘﺸل ﺤﺭﻜﺘﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﺒﺎﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﻤﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ  ﺃﻥ .3
ﺩﻋﻭﺓ ﻀﺩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻜﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻀﺩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻜﺄﻤﺎﻨﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺒل ﻫﻲ 
ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺠﺩ  ﻓﻴﻪ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﺃﺒﺴﻁ ﺃﻨﻭﺍﻉ 
  1.ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ
ﻓﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﻌﺭﻀﺎ ﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﺩﺨﻼﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﺤﻤﺩ 
  :ﺘﺼﺎﺭﻉ ﺜﻼﺙ ﺇﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﻫﻲﺍﻟﺴﻴﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻤﻨﺫ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﻟ
  .ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ .1
  .ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ .2
 2. ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ .3
  :ﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲﻌﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟ-ﺏ
 ﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺭﻯﺃ، ﻓﺒﻌﺩ ﺘﺤﻭﻻ ﺠﺫﺭﻴﺎ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ـ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﻋﺭﻑ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﺘﺠﺎﻩ    
ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﻜﺎﻤل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ،  ﻟﻌﻤل ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍ ﻴﺘﻡ ﺤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉﺃﻥ ﺘ ﻟﻴﺒﻴﺎ
 8991 ﺭﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﺘﻤﺒ ﺕﻤﻥ ﺨﻼل  ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍ 8991ﻁﺭﺤﺕ ﺭﺅﻴﺔ ﺴﻠﻤﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
ﻤﺎ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﺤﺭﺏ ﺇﺒﺎﺩﺓ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺩﻱ ﺍﻟﺼﻬﺎﻴﻨﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﺘﻜﺒﻭﻥ "ﺤﻴﺙ ﺃﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ 
 ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻻ ﺘﺤل ﺇﻻ ﺒﻌﻭﺩﺓ...ﻴﺦ، ﺘﺭﻓﻀﻬﺎ ﻭﺘﺩﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊﺍﻟﺘﺎﺭ ﺎﺃﺒﺸﻊ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺸﻬﺩﻫ
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺩﻴﺎﺭﻫﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺩﻭﺍ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻋﻨﺼﺭﻴﺔ ﻴﺘﺴﺎﻭﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ 
                                               
  .352: ﻓﺘﺤﻲ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﻌﺘﻭﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: ﻨﻘﻼ ﻋﻥ. ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﺼﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻘﺫﺍﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ: ﻤﻌﻤﺭ ﺍﻟﻘﺫﺍﻓﻲ، ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 1
  .671:ﺹ، 9991، ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 6ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺠﻤﻴل ﻤﻁﺭ، ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻫﻼل،  2
  631 
ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻭﺍﻟﻌﺎﺩل  ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺩﻴﺎﻨﺘﻬﻡ ﻭﺃﻋﺭﺍﻓﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻤﺎ ﺃﻨﺠﺯ ﻓﻲ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺠﻨﻭﺏ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ،
ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻀﻤﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ  .ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﺒﻴﺽﺤﻴﺙ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻟﺤل ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ، 1.."ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ
، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺤﺭﺓ ﻥ ﻤﻌﺎﹰﻭﻥ ﻭﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴ" ﺍﺴﺭﺍﻁﻴﻥ"ﺩﻭﻟﺔ 
ﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﺃﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﻤﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻤﻨﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻼﺠﺌﺸﺭﺍﻑ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻭﻴﺘﻡ ﻨﺯﻉ ﺇﺘﺤﺕ 
ﺩﻴﺎﺭﻫﻡ، ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺩﻭﻴل ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻟﻜل ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ، ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻤﻌﺔ 
ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ،  ﺕﻗﺭﺍﺭﺍﺇﻟﻲ  ﻭﺍﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﻓﻲ ﻁﺭﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ .ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ  191ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺭﻗﻡ ﻟﺔ ﻋﻭﺩﺓ ﺄﻓﻤﺴ
 242ﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩﻩ ﻟﺔ ﺘﺩﻭﻴل ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺃﻜﹼﺄﻥ ﻤﺴﺃ، ﻜﻤﺎ 8491ﺒﻌﺩ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺤﺭﺏ  ﻁﺭﺩﻭﺍﻟﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ 
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺤﺩﻭﺩ 
، ﺃﻤﺎ ﻨﺯﻉ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﻤﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻤﻨﻊ 7691ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺴﻨﺔ 
  2.ﻟﻡ ﺘﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ، ﻭﺤﻀﺭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺇ
 ﺎ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل ﻻﺃﻤﺎ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﺤﻭﻻ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﺎﻨﺘﻘل ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻟﻴﺒﻴ
ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺒل ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺭﻴﺩ ﺇﻻ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ 
ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺘﺭﻯ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل " ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺤﻴﺙ ﺼﺭﺡ ﻨﺠل ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻘﺫﺍﻓﻲ ﺴﻴﻑ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺃﻥ
ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ  ﻴﺩﻭﻥﺃﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻻ ﻴﺭ ﺤﺘﻰ ،ﺭﺍﺌﻴلﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺇﺴ ﺎﻜﺩﻭﻟﺔ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﻷﻤﻨﻬﺎ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻨﻔﺴﻬ
  3.." ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻤﻊ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
                                               
 :ﻨﻘﻼ ﻋﻥ.،8991ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  10ﺃﻭﺕ ﺇﻟﻰ 52ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻏﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ  1
  .481: ﻓﺘﺤﻲ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﻌﺘﻭﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ
، ﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﺨﻀﺭ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﺒﻴﺽ، ﺍﻟﻘﺫﺍﻓﻲﻤﻌﻤﺭ  2
  :ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ
  fdp-moc=noitpo?php.xedni/gro.murofaybil.www//:ptth
  .811:ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،  ،"ﺍﻟﺠﺫﺭﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ "  ﻋﻠﻲ، ﺨﺎﻟﺩ ﺤﻨﻔﻲ3
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  :ﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻤﺠﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻁﻴﻠﺔ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ،  ﻰﺴﻴﻁﺭﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﻟﻭﻜﺭﺒﻲ ﻋﻠ   
ﻨﻘﻁﺔ  ﻤﺜل ﺔﻋﺒﺭ ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺤﺭﻙ ﻟﻴﺒﻴﺎ  ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺇﻻ ﺃﻥ
  . ﺍﻨﻁﻼﻕ ﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ
، ﻭﺤﺎﺩﺙ 8891ﺇﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﻔﺠﻴﺭ ﻁﺎﺌﺭﺓ ﺍﻟﺒﺎﻨﺎﻡ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻭﻕ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻟﻭﻜﺭﺒﻰ ﺴﻨﺔ  -
، ﻭ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ 9891ﺘﻔﺠﻴﺭ ﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻓﻭﻕ ﺼﺤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﻴﺠﺭ ﺴﻨﺔ 
 ﺎ، ﺠﻌل ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ  ﺘﻘﻭﻤﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ، ﺭﻓﺽ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻟﻬﺫﻩﺍﻷﻤﺭﻴﻜ
 ،388، 847،  137 :ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺭﻗﻡﺃﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ  ﻰﺒﺘﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺒﻌﺭﺽ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠ
ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻤﻥ  ﻯﺎ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻟﺩﻨﺕ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻤﺘﺜﺎل ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻨﺒﺫ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﻭﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻤﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤ
ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻓﻊ ،ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺎﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ
ﺤﻅﺭ ﺠﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺍﺕ،  :ﺃﻫﻤﻬﺎ ،ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﺭﺽﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﻭﺘﻀﻤ
  .ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﺘﺠﻤﻴﺩ ﺍﻷﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ  ﻯﻭﺘﻘﻠﻴﺹ ﻋﺩﺩ ﻭﻤﺴﺘﻭ
ﻨﺕ ﺘﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻤﺜل ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻜﺎ-
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ،  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺒﺩﺕ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ 
  .ﺭﻯﺃﻭ ﺃﻱ ﺠﻬﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﺨ ،ﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ
ﻜﺕ ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺴ ،8991ﻭﺤﺘﻰ  ،1991ﻁﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺙ ﺁﻱ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ  -
ﻥ ﺄﻜﺕ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺒﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﺒﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺩﻭﻟﺘﻴﻬﻤﺎ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻤﺴ
  .ﻓﻴﻪﺎﻟﻨﻅﺭ ﺒﻟﺔ ﺨﻭﻤﻫﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ 
  831 
ﻗﺒﻠﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺒﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﻭﻟﻨﺩﺍ ﻭﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ  8991ﺔ ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨ
ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻓﻲ  ﺘﺴﻠﻴﻡﺒﻤﻭﺠﺒﻪ  ﺘﻡ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﺫﻱ ،ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ، ﻭﺒﺘﺩﺨٍلﺍﻻﺴﻜﺘﻠﻨﺩﻱ
  .9991/4/6
ﺎ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺃﻤ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ-
ﻭﺍﻥ  ،ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﻓﺄﻫﻤﻬﺎ  ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺘﺨﺫﺘﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ
ﺎ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻤ ،ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ ﺍﻟﻨﻅﺭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺼﻼﺤﻴﺘﻪ 
ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺯﺍﻤﻥ  ،ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎﻬﺎ ﻥ ﺃﻫﻤﺈﺒﺎﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻴﺒﻴﺎ ﻓ ﺘﺨﺘﺹ
ﺴﺘﻜﺸﻑ ﺒﻌﺩ ، ﻭﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﹸ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ
  .ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
ﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺇﻥ ﺎﻉ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻨﹼﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻗﺘﻨﺎﻉ ﺼﺈﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، ﻓ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﺎ ﺩﻭﺍﻓﻊﺃﻤ-
ﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺃﺭﺕ ﺒﺎﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﻴﺘﻲ، ﻭﺁﻟﻴﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻗﺩ ﺘﻐﻴ
   .ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ
ﻭﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ، ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ  ،ﻋﻠﻥ ﻋﻥ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﻁﺎﺌﺭﺓ ﻟﻭﻜﺭﺒﻲﻜﻤﺎ ُﺃ-
ﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺅﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻤﻠﻬﻰ ﻻﺒﻴل ﺒﺄﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ، ﻭﺘﺤﻤل ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺍﻟﻤﺴﻟﻠﻤﺘﻀﺭﺭﻴﻥ ﻤ
ﺝ ﺫﻟﻙ ﺒﺯﻴﺎﺭﺓ ﻭﺃﻋﻠﻨﺕ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻋﻥ ﺘﺨﻠﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﻤﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻤل، ﻭﺘﹸ ﻜﻤﺎ ،ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ 
ﻥ ﺄﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺦ ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﺍﺒﻠﺱ ، ﻤﻤﺎ ﺭﺴ
  .ﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕﺓ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻼﻗﺎﻟﻴﺒﻴﺎ ﺠﺎﺩ
ﺯﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺒﺎﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺩﻋﻡ ﻜﻤﺎ ﺘﻤﻴ-
ﻤﻤﺎ ﺘﻤﺨﹼﺽ ﻋﻨﻪ ﺇﻋﻼﻥ ﻗﻴﺎﻡ  ﺘﺠﻤﻊ  ،ﺘﻪ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻟﻭﻜﺭﺒﻰ، ﻤﺩﻋﻤﺘﺎ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﻤ
  .ﺴﺎﺤل ﻭﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻲ ﺩﻭل ﺍﻟ
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ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ  ﻪﻭﺭﻏﻡ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺩﻭل ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ، ﻭ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ، ﺇﻻ ﺃﻨ
ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ، ﻭﺭﻓﻊ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ 
ﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺃﻭ ﻓﺸل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺤّل
  .ﺭﻫﻥ ﺒﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ، ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻊ
ﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺃﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺒﻌﺩ  ـ ﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔﺃﻤ-
 ﻤﺕ ﺤﻼﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺩﻭل ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ﻤﺼﺭ ﻭﺘﻭﻨﺱ، ﻭﻗﺩﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ  ﺃﺼﺒﺢﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، 
 "ﺴﺭﺍﻁﻴﻥ"ﺇﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻁﺭﺡ  ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺩﻭﻟﺔ  ـ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺼﺭﺍﻉﻠﻟ
ﺭﺓ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻴﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺤ ﻱ، ﻭﺘﺠﺭﻥ ﻤﻌﺎﹰﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺎﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴ
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 ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺸﻬﺩﻫﺎﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻟﺘﺤﻭﻻﺕﺍ ﺃﻥﻟﻘﺩ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻫﻲ   
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﻁﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﻭﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﻴﺘﻲ، ﺍﻜﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﹶ ﺓﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩ
ﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ، ﻭﻀﻤﻥ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﺎ ﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻤ ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺒﻴﺔ ﻰﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﺘل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠ
ﺤﻴﺙ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺘﻬﺎ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ  ﻨﻌﻜﺱﺍ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ 
  :ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺒﺸﻜل ﺃﻭ ﺒﺂﺨﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  :ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ
ﻔﻜﻴﻙ ﺇﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ، ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘ .1
ﻋﻭﺍﻤل ) ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
، ﻭ ﺃﺨﺭﻯ  ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ...(ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ،ﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺔ 
 ﺔﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻁﺒﻴﻌ
 .ﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎﺍﻟﺘ
ﻟﻌل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺃﻴﻥ ﻴﺴﻭﺩ ﻤﻨﻁﻕ ﺸﺨﺼﺎﻨﻴﺔ ﺼﻨﺎﻋﺔ  .2
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل، ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻘﺘﺭﺏ ﻨﻅﺭﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴل 
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻼ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻠﻁ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ 
 .ﻟﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل
ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻫﻤﺎل ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻤﻘﺘﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﻼﻨﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ  .3
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﻨﻬﺎ 
ﺩﻭل ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ، ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺎﻭل ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟ
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ﺍﻟﻤﺘﻤﺤﻭﺭﺓ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺤﻭل ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
 .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻭ ﺤﺭﻜﻴﺘﻬﺎ
ﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺃﺤﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﻁﺏ، ﻴﻔﺭﺽ ﺤﺘﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺜﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻘﻁ .4
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻬﺩ ﺴﻴﻁﺭﺓ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺘﺤﺩ ﺤﺘﻤﺎ ﻤﻥ . ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻭ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻭ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻋﺴﻜﺭﻴﺎ
ﻓﻲ ﻅل ﻨﻅﺎﻡ ﺜﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻘﻁﺒﻴﺔ،  -ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺩﻭل-ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل
 .ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺴﻠﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻗﺩ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻱ  .5
، (ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ) ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ، ﻓﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ
ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﺃﻭ ﺩﻭﻟﺔ ﺼﻐﺭﻯ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺤﺎﺴﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻜﻭﻥ 
، ﺃﻭ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﺘﺄﺜﺭﺍ ﺒﺤﻴﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ (ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ) ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﺅﺜﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﺍﻷﻤﺭ . ﻠﻰ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻅل ﻤﺴﻌﺎﻫﺎ ﻟﻠﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋ
 .ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺯﻴﺩ ﺃﻭ ﻴﻨﻘﺹ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل
ﻨﻬﺎ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﻟﻬﺎ، ﺃﺘﺸﻴﺭ ﺃﺩﺒﻴﺎﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺇﻟﻰ  .6
 ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﺜل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﻴﺒﺭﺯ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ
ﻤﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻟﺸﺎﻤل، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ  ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﺍﻟﺤﺩ ،ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 .ﻤﻨﻬﺎ ﻗﻁﺭﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ
 :ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
 ﺯﺇﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﺃﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﺒﺎﺭ .1
ﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻭﻟﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴ
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ﺒﺎﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ  ﺎﺃﻓﻀﻰ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺘﻬﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻬ
ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
 .ﺓ ﻟﻬﺎﻤﻘﺎﺒل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩ
ﺍﺘﺠﻬﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺭﻀﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻨﺤﻭ  .2
ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺃﻭﺭﺒﺎ ﻭﺫﻟﻙ 
  .ﺒﺒﻨﺎﺀ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻋﻘﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺃﻤﻨﻴﺔ
ﻩ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ ﻨﺤﻭ ﺘﻭﻁﻴﺩ ﻤﻘﺎﺒل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﻫﺫ .3
 .4991ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻋﻤل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻲ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ  ﻟﻘﺩ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﻟﻭﻜﺭﺒﻲ ﺇﻥ ﺍﻟﻬﺎﺠﺱ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﻴﻁﺭﺍﹰ .4
  .ﻴﺭﺍﻩ ﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻜﻤﺎ ﻋﺎﻤﺔ، ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﺃﻤﻥ ﺍﻟ
ﺜﺭ ﺃ ،ﺨﺭ ﺒﺄﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲﺁﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺒﻴﻥ ﻭﻗﺕ ﻭ .5
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ  ﺴﻤﻴﺕ ﺒﻌﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓﻓﻤﻥ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ﻭﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺩﻭﺭﻫﺎ ،  ﺴﻠﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩ
ﺜﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ، ﺜﻡ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ  ،ﺜﻡ  ﺃﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ،ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻭ
ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻭﻓﻲ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺘﻡ ﻓﺼل ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ 
ﻭﻓﻰ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺘﻡ ﻓﺼل ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ   ،ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﺍﺴﻡ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
  .ﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺎﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺘﻡ ﻀﻡ ﺠﻤﻴ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ، ﻭ ﺃﺨﻴﺭﺍﹰ
ﺇﻻ  ،ﻭﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻪ ﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺘﻘﻭﻡﺃﺭﻏﻡ   .6
ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻟﻠﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻘﺫﺍﻓﻲ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺼﺒﺢ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻭﺍﻓﻕ 
  .ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺫﺍﻓﻲ
  441 
ﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻫﺎﺌﻠﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﻏﻤﻭﺽ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺇﻥ ﺍﻷ .7
ﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﻭﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻤﻥ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴ
ﻓﺭﺹ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ، ﻭﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻴﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻤﺭ ﺼﻌﺏ، ﺠﻭﻫﺭﻩ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ 
  .ﻴﻌﻨﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ  ﻟﺫﻱﺍ ﻑﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴ
ﺍﺴﺘﻨﺩﺕ ﺎﺀ ﻋﺭﺒﻲ ﺃﻓﺭﻴﻘﻲ ﻀﻟﻴﺒﻴﺎ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﻓ ﺘﺒﻨﺘﻬﺎﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺈﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻲ ﻓ .8
ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﻟﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻜﺂﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ 
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  :ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ
 ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ-
  :ﺍﻟﻜﺘﺏ/1
: ﺒﻨﻐﺎﺯﻱ. 8991 - 0991ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ، ( ﻜﻤﻴﻠﺔ)ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥ  .1
  .5002ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، 
ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻤﺭﻜﺯ . ﺘﺭﻕ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﻔ، ( ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ)ﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ  .2
  .6991ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، 
ﺒﻨﻐﺎﺯﻱ   . ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ: ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﻟﻴ ـﺒﻴﺎ ﺒـﻌﺩ ﺍﻟﺜـﻭﺭﺓ،  (ﺍﻟﺭﻀﺎ)ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻁﻌﺎﻥ  .3
  .5991ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺭﻴﻭﻨﺱ ، : 
  6991ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤﺩﺒﻭﻟﻲ، : ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ. ﻴﺔﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴ: ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ، (ﺠﻤﺎل)ﺤﻤﺩﺍﻥ  .4
ﺒﻬﺠﺕ ﻗﺭﻨﻲ، ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ : ، ﻤﻥ ﻤﺅﻟﻑ "ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺒﻁﻭﻟﺔ"، ( ﻭﻟﻴﺎﻡ) ﺯﺭﺘﻤﺎﻥ .5
ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ : ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ(.ﺠﺎﺒﺭ ﺴﻌﻴﺩ ﻤﻌﻭﺽ:ﺘﺭ)، ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺕﻟﺴﻴﺎﺴﺎﻫﻼل، ﺍ
  2002ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،
  .8991ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،: ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.20، ﻁﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺘﺤﻠﻴل ، (ﻤﺤﻤﺩ)ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺴﻠﻴﻡ  .6
ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ : ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ . ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ،ـــــــــ  .7
  .2002، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
ﺠﺎﻤﻌﺔ : ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ. ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺭﺅﻯ ﻭﺁﻓﺎﻕ، (ﻋﻠﻲ)، ﺴﺎﻟﻡ (ﻤﺤﻤﺩ )ﻋﺎﺸﻭﺭ ﺃﺤﻤﺩ  .8
  5002،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
  .2002ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﺩ،: ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ، (ﺯﺍﻴﺩ)ﻋﺒﻴﺩ ﺍﷲ ﻤﺼﺒﺎﺡ  .9
 
  741 
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻟﻺﻋﻼﻡ : ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ. ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ( ﻭﻟﻴﺩ)ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻲ  .01
 4991ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ،
ﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻺﻤﺭﻜﺯ ﺍ: ﻤﺼﺭ.  2991- 0491ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ، (ﺍﻟﺴﻴﺩ)ﻋﻭﺽ ﻋﺜﻤﺎﻥ  .11
 4991، 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ : ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،  ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻫﻼل (ﺠﻤﻴل)ﻤﻁﺭ  .21
 .6891ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، : ﺒﻴﺭﻭﺕ . 5ﻁ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ : ، ﺒﻴﺭﻭﺕ6، ﻁﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻫﻼل، (ﺠﻤﻴل )ﻤﻁﺭ .31
 .9991ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 
. 3002- 0991ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ، ( ﻓﺘﺤﻲ)ﻤﻌﺘﻭﻕ ﺃﻤﺤﻤﺩ  .41
 .8002ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ، : ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺔﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴ
ﺴﺭﺕ  . ﻗﻀﻴﺔ ﻟﻭﻜﺭﺒﻰ ﻭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺠﺩﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ، (ﻤﻴﻠﻭﺩ)ﺍﻟﻤﻬﺫﺒﻰ .51
 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻹﻋﻼﻥﺍﻟ:
 3991ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﺭﻕ،:ﺒﻴﺭﻭﺕ.1:، ﺝﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺕﺃﻀﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎ، (ﻤﺤﻤﺩ)ﻤﻭﻴﺴﻲ .61
 6891ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، :ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ(. ﺤﺴﻥ ﻨﺎﻓﻌﺔ:ﺘﺭ)،ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، (ﻤﺎﺭﺴﻴل)ﻤﻴﺭل  .71
  5891ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، : ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﻟﻴﺔﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭ ،(ﻴﻭﺴﻑ)ﻨﺎﺼﻴﻑ ﺤﺘﻲ  .81
ﻤﺭﻜﺯ : ﺒﻴﺭﻭﺕ  . ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ-ﻟﻴﺒﻴﺎ-ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ-ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺒﻭﺫﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ، (ﺘﻴﻡ)ﻨﺒﻠﻭﻙ  .91
 1002ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، 
ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  :ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ . ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ ،  (ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻲﻋﻠ)ﻫﻼل  .02
 .4991 ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ 
  841 
ﻤﺎﻟﻙ ﻋﺒﻴﺩ ﺃﺒﻭ :ﺘﺭ)،ﺼﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ( ﺼﻤﻭﻴل)ﻫﻨﺘﻐﻨﺘﻭﻥ  .12
 (.ﻥ.ﺕ.ﺩ).ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ: ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ(. ﺸﻬﻴﻭﺓ،ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻠﻑ
  :ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺎﺕ/2
  .9991، ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ781، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻤﺠﻠﺔ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻷﻭﺴﻁ، "ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ"، ( ﻴﺤﻰ)ﺃﺒﻭ ﺯﻜﺭﻴﺎ  .22
ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﻭﻤﺩﻟﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ، "،( ﻤﺼﻁﻔﻰ)ﺒﺨﻭﺵ  .32
 .2002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ، ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ : ، ﺒﺴﻜﺭﺓ30، ﺍﻟﻌﺩﺩﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
، ﺸﺅﻭﻥ ﺩﻭﻟﻴﺔﻤﺠﻠﺔ  ،"ﻤﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﻓﺭﻨﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺃﻭﺭﻭﺒﻲ: ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ"، (ﺍﻟﺩﻴﻥﻤﺤﻲ )ﺘﻭﻕ  .42
 .8002، 3 ﺩﺍﻟﻌﺩ
 ﻤﺠﻠﺔ،"ﻜﻭﻟﻭﻨﻴﺎﻟﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻡ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ؟: ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻲ: ﺸﺭﻜﺎﺀ ﻻ ﺃﺘﺒﺎﻉ."ﻤﺼﺩﻕﺤﺴﻥ ﺍﻟ .52
 .8002،90:ﺍﻟﻌﺩﺩ،  ﺍﻟﻌﺭﺏ
ﺍﻟﻌﺩﺩ  ،ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ  ،"ﺍﻟﺠﺫﺭﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ "، (ﻋﻠﻲ) ﺨﺎﻟﺩ ﺤﻨﻔﻲ .62
 .4002 ،ﺃﻓﺭﻴل651
 77، ﺍﻟﻌﺩﺩﻤﺠﻠﺔ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻷﻭﺴﻁ،"ﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎﺍﻟﺘﺠ: ﻤﺂﺯﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ"، (ﺴﻤﻴﺭ) ﺍﻟﺯﻴﻥ .72
 .8991،ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ
، 882ﺍﻟﻌﺩﺩ ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، "ﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ" ،( ﻏﺴﺎﻥ)ﺴﻼﻤﺔ  .82
 .3002
، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، "ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ" ، (ﺒﺩﺭ ﺤﺴﻥ)ﺸﺎﻓﻌﻲ  .92
 .0002،ﺃﻓﺭﻴل041
، 39، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، "ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ: ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ"، (ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ)ﺸﻜﺭﻱ  .03
 .8891ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 
  941 
ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ".ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ: ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ"، (ﻫﺎﻨﻲ)ﺍﻟﺸﻤﻴﻁﻠﻲ  .13
 .8002، 91 :،ﻋﺩﺩﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
،  191ﺍﻟﻌﺩﺩ  ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ،" ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﺍﻷﺭﻗﺎﻡ" ،( ﺍﷲ ﻋﺒﺩ)ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ  .23
 .2991
، 431ﺍﻟﻌﺩﺩ  ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ،"ﻗﻀﻴﺔ ﻟﻭﻜﺭﺒﻰ ﻭﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ" ،(ﺼﺎﻟﺢ)ﻋﺒﺩ ﺍﷲ  .33
 .8991ﻜﺘﻭﺒﺭ ﺃ
 
 ،011، ﺍﻟﻌﺩﺩﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴ ،"ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ"، (ﺠﻼل)ﻋﺼﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ  .43
 .2991
  
ﻤﺠﻠﺔ ، "ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ"ﺤﻤﺯﺓ ﺴﻨﻭ، ، ﺍﻟﻁﺭﺍﺡ،ﻏﺴﺎﻥ ﻤﻨﻴﺭ(ﺃﺤﻤﺩ) ﻋﻠﻲ .53
 .3002، ﻤﺎﻱ 40، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺩﺩ  ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،" ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ" ، (ﺴﻼﻤﺔ)ﻏﺴﺎﻥ .63
 .3002،  882
ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ".ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ"،(ﺃﺤﻤﺩ)ﻨﺎﺯﻟﻲ ﻤﻌﻭﺽ  .73
 3891.ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ .37:ﺍﻟﻌﺩﺩ.ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
 
، 213، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، "ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﻭﻤﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﻔﻌﻴل: ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ"،( ﺩﻴﺩﻱ)ﻭﻟﺩ ﺍﻟﺴﺎﻟﻙ  .83
 .5002ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 
 .9991، ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ781، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻤﺠﻠﺔ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻷﻭﺴﻁ، "ﻌﺩ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺒ"ﻴﺤﻰ ﺃﺒﻭ ﺯﻜﺭﻴﺎ،  .93
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ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ  ) ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ، "ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ"، ( ﺃﻤﺤﻨﺩ)ﺒﺭﻗﻭﻕ  .04
 ﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻡﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎ: ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﻟﻘﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ،
 .(9002/8002،ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
، "ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ: ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ"ـــــــــ ، .14
  (.ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ، ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ)
ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ : ﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍ"، ( ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ)ﺘﻴﻘﻤﻭﻤﻴﻥ  .24
ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ : ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ .)ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، "ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺃﻨﻤﻭﺫﺠﺎ
 .5002،ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ
، "ﺍﻟﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻨﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻬﻨﺩﻱ"، ( ﺭﻀﺎ)ﺩﻤﺩﻭﻡ  .34
 (.0002.9991ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ، ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،.)ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ
ﻜﻴـﻑ ﻨﺤﻘـﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﻐـﺎﺭﺒﻲ ؟ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، " ، (ﻤﺼﻁﻔـﻰ)ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴـﻥ ﺍﻟﻬﻭﻨﻲ  .44
ﻤﺭﻜﺯ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل  ،"ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﻔﺘﺭﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺎﺕ:" ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ، "ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋـﻲ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓـﻲ
 .7002ﻤﺎﻱ   13، ﺘﻭﻨﺱ –ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﻤﺫﻜﺭﺓ ".ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴ"،(ﻤﻭﻨﻲ)ﻋﻠﻴﻠﻲ  .54
 .2002/1002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،)،ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ
 :ﻻﻨﺘﺭﻨﺕﺍ/4
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ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ 
ﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻁﻠﻘﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺩ
ﻜﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻟﻭﺼﻑ ﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ...ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﻤﺜل ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ، ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ، ﻋﻬﺩ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺒﻴﺔ
ﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍ
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺒﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ .ﻭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ
ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻨﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ،ﻅﻬﻭﺭ ﺩﻭل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ،ﺒﺭﻭﺯ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺒﻴﺔ)
ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ )ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ(ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻭﺩﻭل ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ
ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ  ﺕﻭﺒﺭﻭﺯ ﺍﻟﺘﻤﺎﻴﺯﺍ ﺕﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ، ﺒﺭﻭﺯ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﻜﺎﻥ ﻟﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﺎﻟﻎ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ..(. ،ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﻭ ﻀﻤﻥ ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﻘﺒﻠﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻤﻁﻠﻊ  .ﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫ
ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻨﻅﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺤﻭل 
ﻓﻘﺩ ﺸﻬﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻴﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺘﻴﻥ )ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ، ﺤﻴﺙ ﺩﺸﻨﺘﻬﺎ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ 
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻨﻁﻠﻕ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺠﺎﻨﺏ، ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ 6991ﻭ ﺴﻨﺔ  2991ﺘﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺴﻨ
ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺤﺩﺙ  ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻭﻨﺱ ﻓﻘﺩ  . 6991، ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻟﺴﻨﺔ 9891ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ
ﻭ ﺍﻟﺫﻱ  ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ "ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺍﻟﻌﺎﺒﺩﻴﻥ ﺯﻴﻥ" ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺫﺎﺴﺘﺤﻭﺍﺒ ،7891ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 70ﻓﻲ ﺘﻭﻨﺱ ﻓﻲ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
ﻜﻤﺎ ﺸﻬﺩﺕ ﺘﻭﻨﺱ ﺁﺨﺭ  8991ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺴﻨﺔ  8891ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺴﻨﺔ ﺃﻋﻘﺏ 
، ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﻤﺭ (2002ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
ﻭ ( ﻴﺫﻴﺔﺴﻭﺍﺀﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻨﻔ)ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻭ ﺍﻥ ﺒﺩﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ . ﻤﻥ ﺜﻡ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻨﻅﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻟﻡ ﺘﻤﻜﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺴﻴﺦ  -ﻭ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ - ﻟﻠﻭﻫﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ
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ﻠﻊ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻤﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ، ﻓﻘﺩ ﻋﺎﻨﺕ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﻁ .ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ
ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﺜﻘﻠﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﺃﻀﻌﻔﺘﻬﺎ ﻭ ﺯﺍﺩﺘﻬﺎ ﻓﻘﺭﺍ،  ﺔﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻭﻨﻴ ﺔﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴ
ﻭ ﺃﻤﺎﻡ ﻗﻠﺔ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺎﺠﺘﻬﺎ ﻟﻠﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ... ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ، ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ  ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻉ، ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﻉﻻﺭﺘﻔﺎ
ﻭ  ﻟﻜﻥ. ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺇﻋﺎﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ
ﺒﺘﻀﺎﻓﺭ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻭ ﺴﻌﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻘﺩ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ 
ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ . ﻤﺎ ﻤﻊ ﻤﻁﻠﻊ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﻨﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﻨﻭﻋﺎ
ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﺭﺡ -ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﺘﺯﺍﻤﻨﺕ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻭ ﺍﺸﺘﺩﺍﺩ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ
. ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﻜﻼ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ
ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺎﻭل ﺘﻭﻁﻴﺩ ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻜﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل  -ﻲﻭﺭﺒﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷ -ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ
 82ﻭ72، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺤﺕ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺨﻼل ﻨﺩﻭﺓ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻓﻲ  "ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ"ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ
ﺩﻭﻟﺔ  21ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭ 72ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﻀﻡ  5991 ﺭﻨﻭﻓﻤﺒ
ﺇﻗﺎﻤﺔ " ل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺩﻓﻬﺎﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻤﻥ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ " ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻀﺎﺀ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﻠﺴﻠﻡ
ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ )ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺭﺍﻓﻴﺔ ﻤﻥﺍﻟﺠﻐ
ﻜﻤﺎ ﺘﻡ (. ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،ﺔﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،،ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ
  .ﻁﺭﺡ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺘﻁﻭﻴﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ
ﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﺎﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل 
ﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ، ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻔﻜﻴﻙ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺅﺜ
، ﻭ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ...(ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ،ﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺔ ) ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
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 ﺔﻥ ﺤﻴﺙ ﻁﺒﻴﻌﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻤ
ﻭ ﻤﻤﺎ ﻻ ﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺜﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻘﻁﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ .ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ
ﻨﻅﺎﻡ ﺃﺤﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﻁﺏ، ﻴﻔﺭﺽ ﺤﺘﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ 
. ﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻭ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻭ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻋﺴﻜﺭﻴﺎﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻬﺩ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻗ
ﻓﻲ ﻅل  -ﺩﻭل ﺼﻐﻴﺭﺓ-ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺘﺤﺩ ﺤﺘﻤﺎ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل
  .ﻨﻅﺎﻡ ﺜﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻘﻁﺒﻴﺔ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻥ  ﺓﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩ ﻭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻭ
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻗﺩ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺭﻀﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻨﺤﻭ 
ﻭ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ . ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻋﻘﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺃﻤﻨﻴﺔ
ﺕ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ ﻨﺤﻭ ﺘﻭﻁﻴﺩ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﻜﺎﻨ
ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻭﺠﺩﻨﺎ  .4991ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻋﻤل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻲ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ 
 ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺒﻴﺔ ﻭ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺔ، ﺃﻥ
ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺭﻀﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻠﻔﺎﺕ 
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺭﺽ ...ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻜﻤﻠﻑ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭ ﻨﺯﻉ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﻤﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻤل
ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺘﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗ. ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻭ ﺍﻹﺼﻼﺡ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺸﺎﺒﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺜﺭ ﻗﻀﻴﺔ ﻟﻭﻜﺭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺃﻥ 
ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﺃﻤﻥ  ﻜﺎﻥ ﻤﺴﻴﻁﺭﺍﹰﺍﻟﻬﺎﺠﺱ ﺍﻷﻤﻨﻲ 
 ﺇﻟﻰﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻜﻤﺎ ﻋﻤﻠﺕ ﻟﻴﺒﻴﺎ . ﻴﺭﺍﻩ ﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻜﻤﺎ 
ﻜﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻜﺂﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺎﺀ ﻋﺭﺒﻲ ﺃﻓﺭﻴﻘﻲ ﻀﺇﻗﺎﻤﺔ ﻓ
  .ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺃﻫﻡ ﺼﻭﺭﻫﺎ
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The subject of this study focuses on the major changes concerning the 
foreign policies of the Magrebian countries in the post cold war era. This period 
which was described as the end of history, the American dominance… in order 
to describe the properties of this period of time, especially when focusing on the 
American dominance in all domains. 
The international system witnessed –in the post cold war- many either 
structural changes ( the American dominance, the appearance of new states in 
the international stage especially in Europe…) or in the nature of international 
interactions (the international issues, the disappearance of ideology ‘s role…) all 
of those changes  had a large and important role in defining foreign policy issues 
of the Magribian governments in this period of time. 
In the international area, the magrebian countries at the beginning of the 
20th century descided many changes at the political level concerning the political 
systems (democratic change), through deciding the constitutional modifications. 
Economically and socially, Magrebian countries faced different problems such 
as the indebtedness, poverty, unemployment … 
Internationally, the Magrebian governments faced the American European 
competition to built a cooperative relationships (in order to control this area) 
through a different initiatives. European union suggested the partnership with 
the Mediterranean at Barcelona in nov.1995, this partnership founded the 
economic group consisted of 27 European and 12 Mediterranean states except 
Libya .this corporation focused on three main domains: politics and security, 
society and human issues, economics and finance. 
Theoretically, this study focused on the influence of the international 
factors on defining foreign policies, this approach was founded mainly by 
realistic- especially new realistic-point of view, which claimed that the changes 
in the international order will affect state’s foreign behavior. 
In order to benefit from this theoretical background, we found that the 
Magrebian states was influenced mainly by the international initiatives (Europe) 
  162 
by entering the partnership and recently the neibourhood policy, which was 
suggested to improve the relationships between them. but in the other side we 
found that these hard efforts with the Europeans contradicted with the small 
efforts to progress in the inter-magrebian relationships especially since 1994. 
Focusing on Libya’s foreign policy, through comparing it’s development 
since the bipolar system, we found that the new international system gave many 
challenges on Libya especially with the new issues of war on terrorism, the mass 
destructions weapons...this new issues force the political system to decide many 
changes internally and externally the Lockerbie crisis forced the Libyan 
government to decide many changes in foreign policy issues in order to protect 
their regime. However the government decides to improve its role in the Arabian 
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